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Alkusanat Förord
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1969 säästöpankkiti- 
lasto. Tilaston taululiitteet ovat pääasiallisesti laaditut samojen 
periaatteiden mukaan kuin edellisenäkin vuonna. Taulukoissa 
11, 21, 22, 23 ja 24 sekä tauluissa 1 -3  eivät eräät, lähinnä 
säästöpankkien laskennallisia hoitokuluja koskevat luvut, joiden 
laskuperusteet ovat osittain muuttuneet, ole täysin vertailu­
kelpoisia aikaisempien vuosien vastaaviin tietoihin.
Aineiston käsittelyä on valvonut ylim. amanuenssi Erkki 
Kaitila, joka on myös laatinut oheisen tekstikatsauksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, heinäkuussa 1970.
Nedan publiceras sparbanksstatistiken för är 1969. Statis- 
tikens tabellbilaga har i huvudsak utarbetats enligt samma 
principer som under föregäende är. I tabellema 11, 21, 22, 23 
och 24 samt tabellerna 1 -3  är vissa uppgifter, ffämst gällande 
sparbankernas tillräknade förvaltningskostnader, inte helt jäm- 
förbara med motsvarande uppgifter för föregäende är tili 
följd av att beräkningsgrundema delvis ändrats.
Bearbetningen av materialet har övervakats av e. o. ama- 
nuensen Erkki Kaitila, som även utarbetat textöversikten.
Helsingfors, pä Statistika centralbyrän, ijuli 1970.
Eino H. Laurila
Aarre Sahavirta
Katsaus säästöpankkien toimintaan vuonna 1969 
Översikt av sparbankernas verksamhet är 1969
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ym. yleistiedot.
Vuoden 1968 lopussa oli maassamme toiminnassa 350 
säästöpankkia. Vuonna 1969 liitettiin 20 säästöpankkia sivu­
konttoreina toistin säästöpankkeihin, jolloin niiden luku oli vuo­
den lopussa 330. Sivukonttoreita oli 922, joten toimipaikkoja 
oli yhteensä 1 252. Säästöpankkien palveluksessa oli 5 969 vir­
kailijaa, joista 4 658 oli naisia, vastaavien lukujen ollessa v. 1968 
5 963 ja 4 646. Henkilökunnan lisäys oli 0.1 %.
Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja niiden sivu­
konttorit jakaantuivat eri säästöpankkiyhdistysten kesken erik­
seen kaupungeissa, kauppaloissa ja  maaseudulla. Taulukon ensi 
osassa ovat sivukonttorit merkityt pääkonttorin sijainnin mu­
kaan.
Sparbankemas antal, filialer m.fl. allntänna uppgifter.
Vid utgângen av âr 1968 verkade i värt land 350 sparbanker 
Und er är 1969 förenades 20 sparbanker som filialer tili andra 
sparbanker och var deras antal vid ärets slut 330 kontor. Spar- 
bankerna hade inalles 922 filialer. Sparbankerna hade i sin 
tjänst 5 969 funktionärer av vilka 4 658 var kvinnor. Mots- 
varande antal for är 1968 var 5 963 och 4 646. Personalem 
ökning var säledes 0.1 %.
Följande tabell visar hur sparbankerna och deras filialer 
fördelade sig sparbanksföreningsvis med uppdelning pä städer, 
köpingar och landsbygd. I den första delen av tabellen har 
fihalerna placerais efter respektive huvudkontor.
T a u l u k k o  1. - T a b e l l  1.
Säästöpankkiyhdistykset
Sparbanksföreningarna
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
Sivukonttorien sijainti 
Filialernas läge
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Kau­
pungit
Stäaer
Kaup­
palat
Kö­
pingar
Maa­
seutu
Lands­
bygd
Etelä-Hämeen . . . . 4 15 13 19 17 34 11 23
Etelä-Pohjanmaan . . 2 10 2 5 27 52 31 67 10 5 52
Etela-Savon .............. 3 11 _ 12 13 15 24 4 — 20
Etelä-Suomen . . . . 5 75 1 _ 11 21 17 96 63 9 24
Kainuun .................... 1 11 _ _ 4 2 5 13 2 — 11
Keski-Pohjanmaan . . 2 6 10 9 12 15 1 — 14
Keski-Suomen . . . . 2 17 1 _ 18 16 21 33 10 2 21
Kymen-Vuoksen . . 7 34 3 12 12 . 16 22 62 17 10 35
Lahden piirin . . . . 3 21 _ _ 10 11 13 32 15 — 17
Lapin läänin .............. 3 16 1 4 3 3 7 23 6 — 17
Pohjois-Karjalan . . . . 1 4 3 3 6 5 10 12 1 - 11
Pohjois-Pohjanmaan 3 41 - - 7 — 10 41 13 - 28
Pohjois-Savon . . . . 4 31 1 1 5 6 10 38 8 1 29
Satakunnan .............. 3 42 3 9 25 44 31 95 25 9 61
Svenska Nylands . . 6 47 2 3 6 10 14 60 21 8 31
Tampereen piirin . . 3 42 4 10 18 40 25 92 32 3 57
Vakka-Suomen . . . . 1 — — — 11 14 12 14 — — 14
Varsinais-Suomen . . 5 50 — — 23 32 28 82 31 5 46
Äbolands och Älands 2 18 1 3 8 5 11 26 10 3 13
österbottens Svenska 4 40 _ — 15 23 19 63 16 - 47
Yhteensä -  Inalles 62 525 24 56 244 341 330 922 296 55 571
8Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankit ryhmitet­
tyinä niiden toiminnan alkamisvuosien mukaan.
Föreliggande tabell visar sparbankernas gruppering enligt 
begynnelseäret för deras verksamhet.
T a u l u k k o  2. -  T a b e l l  2.
Alkamisvuosi
Begynnelseir
Säästöpankkien luku — Sparbankernas antal
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
1823-29 .................................................................. 2 2
1840-49 .................................................................. 8 — 1 9
1850-59 .................................................................. 9 2 1 12
1860-69 .................................................................. 2 1 7 10
1870-79 .................................................................. 7 5 36 48
1880-89 .................................................................. 5 — 20 25
1890-99 .................................................................. 2 3 35 40
1900-09 .................................................................. 14 8 87 109
1 9 1 0 - 1 9 ................................................................... 9 3 38 50
1920-29 ................................................................... 1 1 14 16
1930-39 .................. ................................................... 2 1 4 7
1940-49 .................................................................. — — 1 1
1950-59 ...................................................................... — — — —
1960- ...................................................................... 1 — — 1
Yhteensä — Inalles 62 24 244 330
Eri suuruusryhmiin jaoteltuina jakaantuivat kaupungeissa, 
kauppaloissa ja maaseudulla toimivat säästöpankit sekä niiden 
säästö-ja karttuvan tilin käyttäjien saamiset seuraavasti:
Efter storleksgrupper fördelade sig sparbankerna i städema, 
köpingama och pâ landsbygden samt tillgodohavandena pä 
spar- och kapitalräkning pä följande sätt:
T a u l u k k o  3 .— T a b e l l  3.
Taseen loppusumma 
Balansens slutsumma
Säästöpankkien luku 
Sparbankernas antal
Säästö- ja karttuvan tilin 
tallettajien saamiset 
Räkningshavarnas 
tillgodohavanden pä spar- 
och kapitalräkning
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
1 000 mk %
-  5 mmk ..................... ........................ 1 95 96 262 685 6.0
5 - 1 0  » ............................................ 4 5 103 112 650 695 14.9
1 0 - 2 5  » ............................................ 18 18 44 80 1 009 129 23.1
25 -  50 » ............................................ 23 1 2 26 748 188 17.1
50-100 » ............................................ 10 — — 10 596 504 13.6
1 0 0 - » .............................................. 6 — — 6 1 106 178 25.3
Yhteensä — Inalles 62 24 244 330 4 373 379 100.0
Säästöpankkien toimipaikkojen aukioloajat kertomusvuo­
den aikana käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
Av nedanstäende tabell framgär öppenhällningstiderna i 
sparbankerna underredovisningsäret:
T a u l u k k o  4. -  T a b e l l  4.
Aukioloajat
Bankdagar PääkonttoritHuvudkontor
Sivukonttorit
Filialer
Kaikkiaan
Inalles
5 päivänä viikossa— 5 dagar i veckan . ................................... 328 888 1 216
4 » » -  4 » » ..................................... 4 4
3 » » -  3 » » ..................................... 2 14 16
2 » » -  2 » » ..................................... _ 12 12
1 » » — 1 dag » ..................................... — 4 4
Yhteensä -  Inalles 330 922 1 252
9Allaolevassa taulukossa esitetään suuruusryhmittäin eräitä 
keskeisiä tietoja säästöpankkien toiminnasta v. 1969. Kannat­
tavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä voittoa prosenttina 
omaisuustaseen loppusummasta ja vakavaraisuudella omaa 
pääomaa prosenttina säästöönpanijain saamisista.
T a u l u k k o  5. -  T a b e 11 5.
1 tabellen nedan presenteras i storleksgrupper en del 
céntrala uppgifter över sparbankemas verksamhet är 1969. 
Med räntabilitet avses här den redoirisade vinsten i procent 
av balansräkningens slutsumma och med soliditet det egna 
kapitalet i procent av deponentemas tillgodohavanden.
Taseen suutuusryhmät 
Balansens storleksgrupper
Kassa vaihto 
Kassaomsättning
Kassalippuja
Kassalappar
Kannattavuus
Räntabilitet
Vakavaraisuus
Soliditet
Henkilökunta
Personal
mmk Luku — Antal % % Luku — Antal
-  5 mmk ..................... 3 433 3 176 551 0.03 2.30 402
5 - 1 0  » .................... 10 578 8 531 280 0.05 2.04 896
1 0 - 2 5  » .................... 17 885 15 446 032 0.04 2.31 1 373
2 5 - 5 0  » .................... 18 174 14 142 476 ■ — 2.38 1 180
50-100 » .................... 11 735 12 025 300 0.02 3.19 853
100- » .................... 22 995 17 140 217 0.09 4.44 1 265
Yhteensä -  Inalles 31.12.1969 84 800 70 461 856 0.04 2.94 5 969
Yhteensä -  Inalles 31.12.1968 73 249 63 843 850 0.08 3.06 5 963
Muutos — Förändring % 15.8 % 10.4 % 0.1 %
Säästöpankkien omaisuustase 31.12.1969
Käytettävissä oleva pääoma (vastattavaa). Omaisuustaseiden 
vastattavaa-puolet 31.12.1969 ja 1968 ilmenevät seuraavasta 
taulukosta.
Sparbankemas balansräkning den 31.12.1969
Förvaltat kapital (passiva). Passivsidan av balansräkningama 
den 31.12.1969 och 1968 framgär av tabellen nedan.
T a u l u k k o  6. -  T a b e l l  6.
Vastattavaa
Passiva
31.12.1968 31.12.1969 31.12,1968 31.12.1969 Lisäys (4-) tai vähennys ( - )  
Okning (-f) eller minskning (—)
1 000 mk % 1 000 mk %
Säästötili -  Sparräkning .............................. 2 382 157 2 720 777 51,2 53.5 +  338 620 +  14.2
Karttuva tili -  Kapitalräkning........................ 1 644 341 1 652 602 35.3 32.5 +  8 261 +  0.5
Shekkitilit -  Checkräkningar ..................... 134 432 173 833 2.9 3.4 +  39 401 +29.3
Pankkivelat -  Bankskulder ..................... 91 435 95 001 2.0 1.9 +  3 566 +  3.9
Muut velat -  övriga skulder ..................... 217 628 240 858 4.7 4.7 +  23 230 +  10.7
Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter . . 59 944 74 034 1.3 1.5 +  14. 090 +  23.5
Kantarahasto -  Grundfond ..................... 2 544 2 528 0.0 0.0 16 -  0.6
Vararahasto -  Reservfond........................... 108 093 115 398 2.3 2.3 +  7 305 +  6.8
Arvonjäijestelyrahasto -  Värdereglerings-
fonder ................................................... 7 486 7 088 0.2 0.1 398 -  5.3
Muut rahastot — övriga fonder ............... 1 441 1 460 0.0 0.0 +  19 +  1.3
Voitto — Vinst ............................................. 4 823 3 391 0.1 0.1 -  1 432 -29.7
Vastattavaa yhteensä -  Passiva inalles 4 654 324 5 086 970 100.0 100.0 +432 646 +  9.3
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien omaisuus- 
taseen vastattavaa-puolen pääryhmät suuruusluokittain 
31.12.1969.
I följande tabell presenteras huvudgrupperna pä passivsidan 
i sparbankemas balansräkning enligt storleksgrupper den 
31.12.1969.
T a u l u k k o  7. -  T a b e l l  7.
Taseen suuruusryhmät 
Balansens storleksgrupper
Koko otto­
lainaus 
Hela
inläningen
Pankkivelat
Bankskulder
Muut velat +  
siirtyvät erät 
Övriga 
skulder +  
resultat- 
regleringar
Oma pääoma 4- 
voitto
Eget kapital +  
vinst
Vastattavaa yhteensä 
Passiva inalles
1 000 mk %
-  5 mmk .......................... 270 030 6 144 35 628 6 152 317 954 6.3
5 - 1 0  » ....................... 675 540 14 466 78 432 13 460 781 898 15.4
1 0 - 2 5  » .......................... 1 049 139 27 688 92 371 23 507 1 192 705 23.4
2 5 - 5 0  » .......................... 783 821 26 795 45 521 18 298 874 435 17.2
50-100 » .......................... 619 306 5 585 27 447 19 342 671 680 13.2
100- » .......................... 1 149 376 14 323 35 493 49 106 1 248 298 24.5
Yhteensä — Summa 31.12.1969 . 4 547 212 95 001 314 892 129 865 5 086 970 100.0
Yhteensä — Summa 31.12.1968 . 4 160 930 91 435 277 572 124 387 4 654 324
Lisäys (+) tai vähennys ( - ) +  386 282 +  3 566 +  37 320 +  5 478 +  432 646
ökning (+) eller minskning ( - ) +  9.3% +  3.9% +  13.5 +  4.4% 9.3%
Siitit toisten rahalaitosten talletuksia v. 1969 42 797 ja v. 1968 61 210 -  Därav andra penningsinstituts depositioner är 1969 
42 797 och är 1968 61 210.
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Ottolainauksen rakenne 31.12.1969 ilmenee allaolevasta tau­
lukosta, jossa eri ottolainaustilit ovat ryhmitetty säästöpankkien 
suuruuden mukaan.
Inläningens uppdelning den 31.12.1969 framgär av tabellen 
nedan, där de olika inliningskontona är grupperade enligt 
sparbankemas storlek.
T a u l u k k o  8. -  T a b e l l  8.
Taseen suuruusryhmät 
Balansens storleksgrupper
Säästötili 
Spart äkning
Karttuva tili
Kapital-
räkning
Varsinaiset
talletukset
yhteensä
Egentliga
depositioner
inalles
Siitä 
yleisöltä 
Därav fr£n 
allmänheten
Shekkitili
Check-
räkning
Koko otto­
lainaus 
Hela
inliningen
%
1 000 mk
— 5 mmk .......................... 169 398 93 287 262 685 258 531 7 345 270 030 5.9
5 - 1 0  » ................. 416 841 233 854 650 695 641 805 24 845 675 540 14.9
1 0 - 2 5  » .......................... 620 101 389 028 1 009 129 998 338 40 010 1 049 139 23.1
25 -  50 » ............................ 470 533 277 655 748 188 739 302 35 633 783 821 17.2
50-100 » .......................... 359 770 236 734 596 504 592 460 22 802 619 306 13.6
100- » .......................... 684 134 422 044 1 106 178 1 102 617 43 198 1 149 376 25.3
Yhteensä -  Summa 31.12.1969 2 720 777 1)1 652 602 4 373 379 4 333 053 2) 173 833 4 547 212 100.0
1) Siitä toisten rahalaitosten talletuksia 40 326 — Därav andra penninginstituts depositioner 40 326.
2) Siitä toisten rahalaitosten talletuksia 2 471 -  Därav andra penninginstituts depositioner 2 471.
Ottolainaustileillä tapahtuneet pääomanmuutokset ilmenevät 
seuraavasta taulukosta.
Följande tabell ger en bild av de förändringar som inträffat 
pä inliningskontona under ärets lopp.
T a u l u k k o  9. — T a b e l l  9.
Tilit
Räkningar
Talletukset
Depositioner
31.12:1968
Vuoden aikana — Under iret Talletukset
Depositioner
31.12.1969
Siitä muid. raha­
lait. talletuksia 
Därav deposit. av 
andra penning- 
institut
Säästöön- 
pantu 
Pi sparräk­
ning insattes
Säästöstä 
otettu 
Frin spar­
räkning 
uttoas
Liitetty
korko
Tillagda
räntor
1 000 mk
Säästötili -  Sparräkning ..................... 2 382 157 5 636 709 5 391 445 93 356 2 720 777
Karttuva tili -  Kapitalräkning............... 1 644 341 3 131 751 3 129 310 5 820 1 652 602 40 326
Luototon shekkitili -  Checkräkning
utan kredit ................................... 95 914 4 463 178 4 436 870 — 122 222 2 471
Luotollinen shekkitili -  Checkräkning
med kredit ......................................
Vastaavaa — Debet .................. (57 769) (57 735)
Vastattavaa -  Kredit ..................... 38 518 3 299 785 3 286 625 34 51 611
Koko ottolainaus — Hela inliningen 4 160 930 4 547 212 42 797
Seuraavassa taulukossa esitetään ottolainaustilien lukumäärän Förändringar i antalet inläningskonton framgär av tabellen
muutoksia tilivuoden aikana. nedan.
T a u l u k k o  10. — T a b e l l  10.
Tilit -  Konton -  31.12.1968 ..........................
Avatut -  Öppnade ............................................
Lopetetut -  Avslutade ......................................
Säästötili
Sparräkning
Karttuva
tili
Kapital­
räkning
Luototon 
shekkitili 
Checkräkning 
utan kredit
Luotollinen 
shekkitili 
Checkräkning 
med kredit
Yhteensä
Summa
Lukumäärä -  Antal
3 458 602 
264 183 
277 307
465 476 
304 378 
314 119
27 595 
2 511 
2 367
5 670 
603 
434
3 957 343 
571 675 
594 227
Tilien lukumäärä -  Antal konton —
31.12.1969 ................................................. 3 445 478 455 735 27 739 5 839 3 934 791
Lisäys (4-) tai vähennys ( - )  -  ökning (+) 
eller minskning ( - )  ...................................... -  13 124 -  9 741 +  144 +  169 -  22 552
Keskimääräinen talletusmäärä yhtä säästökirjaa 
kohden mk -  Depositionsbeloppet per 
motbok i medeltal mk -
31.12.1969
31.12.1968
789:66
688:78
3 626:23 
3 532:60
4 406:14 
3 475:78
8 839:01 
6 793:29
1 155:67 
1 051:44
i l
Seuraavassa taulukossa on karttuva tili eritelty eri talletus- 
muotojen mukaan.
I föjjande tabell har kapitalräkningen uppdelats p& olika 
depositionstyper.
T a u l u k k o  l l . - T a b e l l  11.
Talletukset 31.12.1968 Talletukset 31.12.1969 Pääoman lisäys (-f) Lukumäärien lisäys <+)
Depositioner Depositioner tai vähennys (—) tai vähennys (—) 
ökning (+) ellerKapitalökning (+) 
eller minskning (—) minskning (- )
1 000 mk Lukumäärä 1 000 mk Lukumäärä 1 000 mk % Lukumäärä %
Antal Antal Antal
Indeksitailetukset — Indexdeposi-
449 852 132 564 -449 852 -132  564 -100.0
Korkeakorkoiset talletukset— Hög- -492 307 -51.4 -  54 908 -  32.9958 249 166 887 465 942 111 979
Määräaikaistalletukset—Tidsbund- '
na depositioner:
581 600 87 348 +581 600 - +  87 348 +  54 985 
+  2 163 
+  3 662 
+  10 477
-
12 » » ............... _ _ 314 324 54 985 +314 324 —_ _ 22.162 2 163 +  22 162 — ~~_ _ 11 007 3 662 +  11 007 — +  14.7Käyttötili -  Bruksräkning . . . . 59 992 71 400 83 647 81 877 +  23 655 +39.4
Säästökerhotili — Sparklubbsräk- 
ning........................................... 1 787 2 417 +  630 +35.3 1 +  21 470 +  23.3Varsinaiset karttuvat talletukset - l 92 251 1 113 721
Egentliga depositioner pä ka-
114 343 1 ¿131 177 J +  16 834 +14.7 J -
Karttuvat talletukset yleisöltä -
Kapitalräkningar fran allmän- 
heten ........................................ (1 584 223) (463 102) ( 1 612 276) + (28 053) + (1.8)
Toisten rahalaitosten talletukset-
Depositioner av andra pen-
60 118 2 374 40 326 -  19 792 -32.9 -  2 374
Karttuvat tilit yhteensä — 
Kapitalräkningar inalles 1 644 341 465 476 1 652 602 455 735 +  8 261 +  0.5 -  9 741 -  2.1
Muiden velkojen erittely käy ilmi allaolevasta taulukosta. De övriga länens uppdelning presenteras i nedanstáende
tabelL
T a u l u k k o  1 2 .- T a b e l l  12.
Velka valtion lainatiliUö -  Skuld pä statens läne-
räkning .......................  ..................................
Maanhankintalainat -  J ordanskaffningslän . . .
Maankäyttölainat -  Jorddispositionslln ............
PienteoUisuuslainat -S m ä in d u strilin .................
Rautatieläisten omakotilainat -  Jämvägsmanna-
län ...............................................................
Teollistamisrahasto Oy m lainat -  I ndust-
rialiseringsfonden Ab s  Iän .............................
Muut lainat -  övriga iän ..................................
Velka toimeksiantojen tilillä -  Skuld pä inkasso-
k o n t o .........................................................
Velka indeksimaksujen tilillä -  Skuld pä index-
betabiingars konto ..............................................
Velka tasausjärjestelmän indeksimaksujen tilillä -  
Skuld pä utjämningssystemets indexbetalnin-
gars konto .........................................................
Muut velat -  Övriga sk u ld e r ..................................
Yhteensä -  Summa
31.12.1968 31.12.1969 Lisäys (+ ) tai vähennys Í - )  
ökning (+ ) eller minskning (—)
1 000 mk %
192 932 210 446 +  17 514 +  9.1
9 085 8 646 439 4.8
170 916 187 257 +  16 341 +  9.6
12 639 14 167 +  1 528 +  12.1
264 257 7 2.7
14 114 +  100 +  714.3
14 5 9 -  64.3
8 853 12 568 +  3 715 +  42.0
6 146 143 -  6 003 -  97.7
4 334 15 147 +  10 813 +  249.5
5 363 2 554 -  2 809 -  52.4
217 628 240 858 +  23 230 +  10.7
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Varojen sijoitus (vastaavaa). Taulukko 13 esittää säästö- Medlens placering (aktiva). Tabell 13 visar aktivsidan i
pankkien omaisuustaseen vastaavaa-puolen vuoden 1969 alussa sparbankernas balansräkning i bäijan och slutet av är 1969.
ja lopussa.
T a u l u k k o  13 .- T a b e l l  13.
Vastaavaa
Aktiva
31.12.1968 31.12.1969 31.12.1968 31.12.1969 Lisäys (+ ) tai vähennys ( - )  
Okning (+ ) eller minskning
1 000 mk % 1 000 mk %
Kassa- ja  avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodo- 
havanden ................................................................ 143 252 142 518 3.1 2.8 734 -  0.5
Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassa- 
reservkonto i Finlands Bank ........................... 40 549 27 033 0.9 0.5 -  13 516 -  33.3
Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affars- 
banker ................................................................ 393 135 444 042 8.5 8.7 +  50 907 +  12.9
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner 
i andra penninginstitut ..................... ................. 17 127 10 192 0.4 0.2 -  6 935 -  40.5
Obligaatiot — O b lig a tio n e r....................................... 72 294 80 953 1.5 1.6 +  8 659 +  12.0
Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän . . . . . . 3 132 688 3 453 584 67.3 67.9 +  320 896 +  10.2
Määräaikaislainat -  Korttidslän ........................... 33 439 31 503 0.7 0.6 -  1 936 -  5.8
Vekselit -  Växlar ................................................... 224 510 259 926 4.8 5.1 +  35 416 +  15.8
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter . . . . 57 769 57 735 1.2 1.2 34 -  0.1
Osakkeet -  Aktier ................................................... 24 492 24 787 0.5 0.5 +  295 +  1.2
Pankkikiinteistö ja  irtaimisto — Bankfastigheter 
och inventarier .......................................... 427 585 462 192 9.2 9.1 +  34'607 +  8.1
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............... 40 786 46 789 0.9 0.9 +  6 003 +  14.7
Muut varat -  Övriga tillg än g a r.................................
Tappio -  Förlust ...................................................
45 571 
1 127
44 479 
1 237
1.0
0.0
0.9
0.0
-  1 092 
+  110
-  2.4 
+  9.8
Vastaavaa yhteensä - -  Summa aktiva 4 654 324 5 086 970 100.0 100.0 +  432 646 +  9.3
Vastaavaa-puolen erät ryhmitettyinä säästöpankkien suuruu- Aktivsidans huvudposter grupperade enligt sparbankernas
den mukaan 31.12.1969 ilmenevät allaolevasta taulukosta. storlek den 31.12.1969 framgär av tabellen nedan.
T a u l u k k o  14. — T a b e l l  14.
Vastaavaa
Aktiva
Taseen suuruusryhmät — Bälansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
31.12.1969—5 mmk 5-10 10-25 25 -50 50-100 100 -
1 000 mk
Kassa- ja avistasaatavat -  Kassa- och
avistatillgodohavanden ..................... 12 360 27 931 34 355 22 765 19 447 25 660 142 518
Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kas-
sareservkonto i Finlands Bank . . . . — 2 605 6 388 4 623 4 586 8 831 27 033
Talletukset liikepankeissa -  Depositioner
i affärsbanker........................................ 34 828 81 224 102 930 56 896 59 001 109 163 444 042
Talletukset muissa rahalaitoksissa —
Depositioner i andra penninginstitut 2 080 2 050 2 692 1 961 410 999 10 192
Obligaatiot -  O b lig a tio n e r..................... 5 556 12 351 18 925 13 143 11 807 19 171 80 953
Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän . 210 975 509 929 809 443 591 213 463 281 868 743 3 453 584
Määräaikaiset lainat -  Korttidslän . . . . 2 813 6 403 5 049 2 344 976 13 918 31 503
Vekselit V ä x la r ...................................... 18 590 55 371 73 056 53 983 24 801 34 125 259 926
Shekkitililuotot -  Checkräknings-
krediter ........................................ ..  . 3 419 8 929 13 031 12 109 8 625 11 622 57 735
Muut varat -  Övriga tillg ä n g a r............... 27 220 74 893 126 673 114 940 78 455 156 066 578 247
Tappio — Förlust .................................. 113 212 163 458 291 — 1 237
Vastaavaa yhteensä -  Summa aktiva 317 954 781 898 1 192 705 874 435 671 680 1 248 298 5 086 970
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Seuraavansa taulukossa esitetään säästöpankkien kate-, kassa- 
reservi- ja muut maksuvalmiusvarat sekä velat ja sitoumukset, joi­
den suorittamiseksi maksuvalmiusvarat on edellytetty.
Föjjande tabell visar sparbankemas täckningsmedel, kassa- 
reserv- och övriga likvida medel samt skulder och förbindelser, 
för vilkas erläggande de likvida medlen reserverats.
T a u l u k k o  I S . - T a b e l l  IS.
Maksuvalmius
Likviditet
31.12.1969 
1 000 mk
Velat ja sitoumukset 
Skulder och förbindelser
31.12.1969 
1 000 mk
Katevarat -  Täckningsmedel för check-
räkningama
Kassa -  Kassa.......................................................... 67 542 Shekkitilit -  Checkräkningar ............................. 173 833
Postisiirtotili -  Postgiroräkning ....................... 6 710 Shekkitilien nostamaton luotto -  Olyftad check-
Shekkitilit liikepankeissa -  Checkräkningar i räkningskredit .............................................. 53 105
affärsbanker .......................... .. ...................... 68 266 Yhteensä -  Inalles 226 938
Shekkitilien nostamaton luotto liikepankeissa -
Olyftad checkräkningskredit i affärsbanker 16 000
Yhteensä -  Inalles 158 518 Säästötili -  Sparräkning........................................ 2 720 777
Karttuva tili -  Kapitalräkning.......................... .. 1 652 602
Kassareservivarat -  Kassareservmedei Yhteensä — Inalles 4 373 379
Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i
affärsbanker .................................................... 444 042
Kassavaranto Suomen Pankissa -  Kassareserv-
konto i Finlands Bank ............................. 27 033
Obligaatiot -  Obligationer ............................. 80 953
Yhteensä -  Inalles 552 028
Muut varat -  Övriga tiligängar
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner
i andra penninginstitut ................................... 10 192
Shekkitilit — Checkräkningar ............................. -
Yhteensä -  Inalles 10 192
Yhteensä — Summa 720 738 Yhteensä -  Summa 4 600 317
Seuraavasta taulukosta ilmenee kate- ja kassareservivarojen 
suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen 31.12.1969 ja pitkäaikai­
seen ottolainaukseen 30.9.1969.
Ur följande tabell framgär täckningsmedlens och kassareserv- 
medlens förhällande tili den kortfristiga inläningen den 31.12.1969 
och tili den längfristiga inläningen den 30.9.1969.
T a u l u k k o  1 6 .- T a b e l l  16.
1968 1969
%
Katevarojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen -  Täckningsmedlen i förhällande tili den
kortfristiga inläningen ......................................................................................................................
Kassareservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen 30.9.1969 -  Kassareserven i förhällande
88.7 69.9
tili den längfristiga inläningen 30.9.1969............................................................................................ 13.1 13.2
Seuraavassa taulukossa esitetään obligaatioiden nimellisarvot I följande tabell uppges obligationernas nominella värden
ryhmitettyinä lainanottajan mukaan. grupperade efter läntagaren.
T a u l u k k o  17 .- T a b e l l  17.
31.12.1968 Vuoden kuluessa 
Under äret
31.12.1969 Kirjattu arvo 
Bokfört värde 
31.12.1969
Lainanottaja
Läntagare
Ostettuja
Köpta
Myytyjä ja 
arvottuja 
Sälda och 
utlottade
1 000 mk
Yaltio -  Staten ................................................. 18 241 6 019 5 209 19 051 18 838
Kaupungit, kauppalat ja seurakunnat -  Städer, 
köpingar och församlingar .......................... 12 054 100 978 11 176 10 972
Luottolaitokset -  K reditinrättningar.............. 43 477 13 193 4 899 51 771 51 119
Teollisuuslaitokset — Industribolag ..............
Muut -  övriga .................................................
Yhteensä -  Inalles
145 
44 
73 961
4
19 316
135
24
11 245
14 
20 
82 032
4
20 
80 953
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Antolainauksen eri tilit ja  niissä tapahtuneet muutokset De olika utliningskontona och däri intiäffade förändringar
ilmenevät seuraavasta taulukosta. presenteras i tabellen nedan.
T a u lu k k o  1 8 . -  T a b e ll  1 8 .
Tilit
Räkningar
31.13.1968 Vuoden kuluessa — Under iret 31.12.1969 Lisäys (+ )  tai vähennys ( - )  
Okning ( + )  eller minskning (—)
Annettu
Beviljade
Maksettu
Inbetalda
Luku- Pääoma Luku- Pääoma Luku- Pääoma Luku- Pääoma Luku- % Pääoma %määrä Kapital määrä Kapital määrä Kapital määrä Kapital määrä Kapital
Antal 1 000 mk Antal 1 000 mk Antal 1 000 mk Antal 1 000 mk Antal 1 000 mk
Pitkäaikaiset lai-
nat -  Ling-
fhstiga Un . 399 662 3 132 688 103 514 984 781 85 183 663 885 417 993 3 453 584 -H8 331 +  4.6 +320 896 +10.2Määräaikaislai -
nat -  Kort-
tidsläh. . . . 9 508 33 439 16 957 65 143 18 245 67 079 8 220 31 503 -  1 288 -13.5 -  1 936 -  5.8
Vekselit-Vaxlar 113 249 224 510 670 872 1 277 002 667 175 1 241 586 116 946 259 926 +  3 697 +  3.3 +  35 416 +15.8
Shekkitililuotot
Checkräknings-
krediter.. . . 4 254 57 769 4 220 57 735 -  34 -  0.8 34 -  0.1
Koko antolaina-
us-Hela ut-
lininger. . . [526 673 3 448 406 547 379 3 802 748 420 706| +  3.9|+354 342 +10.3
Vakuuksien mukaan jakaantuivat lainat seuraavasti 31.12. Enligt säkerhetema fördelade sig länen p i föjjände sätt
1969: 31.12.1969:
T a u l u k k o  1 9 .— T a b e l l  19.
Vakuus
Säkerhet
Pitkäaikaiset lainat 
Längfristiga Iän
Määräaikaislainat
Korttidslin
Shekkitililuotot
Checkräknings-
krediter
Yhteensä
Summa
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Kiinteistökiinnitys -  Fastighets-
inteckning ................................ 1 895 692 54.9 10 820 34.3 31 454 54.5 1 937 966 54.7
Kunnan ja seurakunnan vastuu -
Garanti av kommun och för-
samling ...................................... 246 520 7.1 1 165 3.7 4 056 7.1 251 741 7.1
Valtion vastuu -  Garanti av staten 210 580 6.1 — — — — 210 580 6.0
Takaus -  Borgen ............ 616 890 17.8 13 127 41.7 15 376 26.6 645 393 18.2
Irtain pantti — Lös pant ............... 483 902 14.1 6 391 20.3 6 849 11.8 497 142 14.0
Yhteensä — Summa 3 45 3 584 100.0 31 503 100.0 57 735 100.0 3 542 822 100.0
Seuraavasta taulukosta käy selville säästöpankkien valtion 
varoista eri tarkoituksiin annettujen lainojen määrät sekä niiden 
omista varoista antamat asuttamislainat vuoden 1969 lopussa.
Ur fojjande tabell framgir beloppet av och ändamälet med de 
Iän, som sparbankema beviflat av statens medel, samt även av 
sparbankemas egna medel bevijjade kolonisationslän l slutet av
är 1969.
T a u l u k k o  20. - T a b e l l  20.
Lainavarojen käyttötarkoitus — Länens syftemäl
Valtion varoista myönnetyt: - A v  statens medel beviljade: .................................................
a) maanhankinta lainat -  jordanskaffningslin ..................................................................
b) maankäyttölainat -  jorddispositionslan .............................  ................................
c) pienteollisuuslainat -  smäindustrilän..............................................................................
d) rautatieläislainat — järnvägsmannalän..............................................................................
e) Teollistamisrahasto Oy ai lainat -  Industrialiseringsfonden Ab 3 Iän ..........................
f) kalastus- ym. lainat -  fiskeri- o.a.d. Un ........................................................................
Säästöpankkien varoista nostetut maanhankinta- ja kalastuslainat -  Av sparbankemas 
medel lyftade jordanskaffhings- och flskerilän ..................................................................
>0 mk Luku — Antal
210 580 44 257
9 331 4 156
187 142 39 048
13 850 784
238 256
15 6
4 7
28 123 3 604
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Säästöpankkien tulostase 31.12.1969. Sparbankernas resultaträkning 31.12.1969.
Säästöpankkien tulostaseet v. 1969 suuruusluokittain-, Sparbankernas resultaträkningar ár 1969 enligt storleksgrup­
per-
T a u l u k k o  2 1 , - T a b e l l  21.
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
-S 5 -1 0 10-25 25 -50 50-100 100 - 1969
mmk
1 000 mk
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta — Räntor pä
u tlä n in g ................................................ 16 651 41 399 65 325 49 727 36 708 68 793 278 603
Korot muista sijoituksista — Räntor
pä övriga placeringar.................. ... 3 006 6 686 9 436 5 566 6 142 11 820 42 656
Pääomavoitto obligaatioista -  Vinst pä
obligationer.......................................... 44 199 179 83 88 358 951
Pääomavoitto osakkeista — Vinst pä
aktier ................................................... 4 15 307 126 2 106 560
Kiinteistön tuo to t— Fastighetens intäk-
t e r ......................................................... 1 092 3 551 4 986 6 360 4 072 10 705 3U 766
Kiinteistöosakkeiden tuo to t—Fastighets-
aktiernas in täk ter........................ .. 37 204 1 384 1 781 1 288 1 416 6 110
Muut tuotot Övriga in tä k te r ............... 672 1 699 2 669 2 419 1 821 4 020 13 300
Tappio — F ö rlu st....................................... 113 212 163 458 291 — 1 237
Yhteensä -  Summa 21 619 53 965 84 449 66 520 50 412 97 218 374 183
Kulut -  Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä
inläning................................................... 11 494 28 466 44 269 33 046 26 068 48 737 192 080
Muut korkomenot -  Övriga ränteut-
g if te r ...................................................... 1 086 2 250 3 582 2 542 957 814 11 231
Palkat — L ö n e r ........................................... 4 242 10 286 16 499 14 032 10 254 17 687 73 000
Verot — Skatter ....................................... 714 1 684 2 499 1 738 1 543 4 089 12 267
Kiinteistön kulut -  Fastighetens kost-
nader ................................................... 710 2 108 2 388 2 740 1 786 3 745 13 477
Kiinteistöosakkeiden kulut -  Fastighets-
aktiernas kostnader ........................... 22 74 800 674 868 492 2 930
Muut hoitokulut -  Övriga omkostnader 2 336 5 818 9 816 9 040 6 706 13 790 47 506
Arvonalennukset -  Avsknvningar:
Obligaatioista — Pä obligationer. . . . 23 69 73 — — 2 167
Osakkeista — Pä ak tie r..................... — 16 6 — 1 23
Kiinteistöistä — Pä fastigheter . . . . 293 975 1 321 807 589 2 677 6 662
Irtaimistosta — Pä inventarier . . . . 166 626 1 222 1 009 723 1 703 5 449
Antolainauksesta — Pä utläning. . . . 303 949 1 264 474 416 2 373 5 779
Luottotappio -  Kreditförlust. . . . . 8 12 9 52 51 — 132
Muita poistoja -  Övriga förluster . . . . 2 7 30 50 — — 89
Voitto — Vinst ........................................... 220 625 671 316 451 1 108 3 391
Yhteensä -  Summa 21 619 53 965 84 449 66 520 50 412 97 218 374 183
Hoitokulujen yksityiskohtainen jaottelu v. 1969 pankkien En detajjerad indelning av förvaltningskostnadema under
suuruuden mukaan. är 1969.
T a u l u k k o  2 2 . - T a b e l l  22.
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
InaUes
1969
Yhteensä
InaUes
1968
Muutos
Förändring
%Hoitokulujen jaottelu 
Fördelning av förvaltningskostnader
- 5
mmk
5 -1 0 10-25 25 -5 0 50-100 10 0 -
1 000 mk
Virkailijain asuntoedut -  Tjänstemän- 
nens bostadsförmäner ..................... 460
Palkat virkailijoille -  Löner ät tjänste- 
män ................................................. 4 002 9 716 15 724 13 357 9 937 17 245 69 981 64 237 +  8.9
Muut palkat ja palkkiot -  övriga löner 
och arvoden ...................................... 240 570 775 675 317 442 3 019 2 482 +21.6
Kaikki palkat -  Löner inaUes ............... 4 242 10 286 16 499 14 032 10 254 17 687 73 000 67 179 +  8.7
Verot -  S k a tte r ........................................ 714 1 684 2 499 1 738 1 543 4 089 12 267 12 939 -  5.2
Pankkihuon. laskettu vuokra -  Beräkn. 
hyra för banklokal............................... 5 208
Vuokra, valo, lämpö ja siivous -  Hyra, 
lyse, värme och städning , ............... 168 409 939 1 120 940 3 863 7 439 5 560 +33.8
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Taulu 22. (Jatk.) -  Tab. 22. (Forts.)
Hoitokulujen jaottelu 
Fördelning av förvaltningskostnader
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
1969
Yhteensä
Inalles
1968
Muutos
Förändring
%-S
mmk
5 -1 0 10-25 25 -5 0 50-100 1 0 0 -
1 000 mk
Konttoritarv. ja välin. — Kontorsmat.
och föm ödenheter............................. 282 734 1 270 1 172 1 066 1 679 6 203 6 282 -  1.2
Posti-, puhelin ym. tiedoituskulut -
Post-, telefon- m.fl. informât, kost-
nader ................................................. 242 592 820 724 456 714 3 548 3 363 +  5.5
Mainos- ja ilmoituskulut -  Reklam- och
annonseringskostnader .................... 351 843 1 225 1 100 861 1 502 5 882 6 299 -  6.6
Maksut säästöpankkitark., liitolle-, yhdis-
tykselle, vakuusrahastolle ym. -  Av-
gifter tili sparbanksinspektionen-,
förbundet mm...................................... 323 790 1 195 827 588 826 4 549 4 225 +  7.7
Sosiaaliturvamaksu -  Socialskyddsavgift 282 684 1 121 966 715 1 200 4 968 4 540 +  9.4
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet -  Pen-
sionsförsäkringspremier och pen-
s io n e r .................... ............................ 325 769 1 388 1 167 926 1 767 6 342 5 663 +  12.0
Henkilökunnan ruoka ja työpuvut -
Personalens mat och arbetskläder . . 45 210 576 637 490 1 033 2 991 2 944 +  1.6
Edustukset -  Representation ............... 118 307 491 436 224 305 1 881 1 856 +  1.3
Muut menot — Övriga omkostnader. . . . 200 480 791 891 440 901 3 703 2 968 +  24.8
Muut kulut yhteensä -  Övriga omkost-
nader inalles ....................... .............. 2 336 5 818 9 816 9 040 6 706 13 790 47 506 48 908 —
Hoitokulut yhteensä -  Förvaltnings-
kostnader inalles .......................... 7 292 I l  788 28 814 24 810 18 503 35 566 132 773 129 026 -
Hoitokulujen prosenttinen jakautuma v. 1969 sekä v. 1968 
suuruusluokittain ilmenee seuraavasta taulukosta.
Förvaltningskostnadernas procentuella fördelning är 1969 
samt är 1968 i storleksgrupper fiamgär av följande tabell.
T a u l u k k o  23. — T a b e l l  23.
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä Yhteensä
Inalles
Hoitokulujen jaottelu 
Fördelning av förvaltningskostnader
-5
mmk
5 -1 0 10-25 25-50 50-100 100- 1969 1968
%
Virkailijain asuntoedut -  Tjänstemännens bostads-
0.4förmäner ............................................................. — — — — — — —
Palkat virkailijoille -  Löner ät tjänstemän . . . .  
Muut palkat ja palkkiot -  Övriga löner och
54.9 54.6 54.6 53.8 53.7 48.5 52.7 49.8
. arvoden ............................................................. 3.3 3.2 2.7 2.7 1.7 1.2 2.3 1.9
Kaikki palkat — Löner inalles ................................ 58.2 57.8 57.3 56.5 55.4 49.7 55.0 52.1
Verot -  S k a t t e r ....................... . » . . ................... 9.8 9.5 8.7 7.0 8.3 11.5 9.2 10.0
Pankkihuoneistolle laskettu vuokra — Beräknad
4.0hyra för banklokalen ..................................... — — — — — — * _
Vuokra, valo, lämpö ja siivous -  Hyra, lyse,
värme och städning .......................... ................ 2.3 2.3 3.3 4.5 5.1 10.9 5.6 4.3
Konttoritarvikkeet ja -välineet — Kontorsmaterial
och -fömödenheter ........................................... 3.9 4.1 4.4 4.7 5.8 4.7 4.7 4.9
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut -  Post-, telefon,
m.fl. informations kostnader .................... 3.3 3.3 2.8 2.9 2.4 2.0 2.7 2.6
Mainos- ja ilmoituskulut — Reklam- och annon-
4.4seringskostnader................................................. 4.8 4.7 4.3 4.4 4.7 4.2 4.9
Maksut säästöpankkitarkastukselle, liitolle, yhdis­
tykselle, vakuusrahastolle ym. — Avgifter
3.2 2.3 3.4 3.3tili sparbanksinspektionen, förbundet m.m. . . 4.4 4.5 4.1 3.4
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift.............. 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.4 3.7 3.5
Eläkevakuutusmaks. ja eläkkeet -  Pensionsför-
4.7 5.0 5.0 4.8 4.4säkringspremier och pensioner.......................... 4.5 4.3 4.8
Henkilök. ruoka ja työpuvut -  Personalens mat
2.6 2.6 2.9 2.3 2.3och arbetskläder................................................. 0.6 1.2 2.0
Edustukset -  Representation ................................ 1.6 1.7 1.7 1.8 1.2 0.9 1.4 1.4
Muut menot -  Övriga omkostnader .............. 2.7 2.7 2.7 3.6 2.4 2.5 2.8 2.3
Muut kulut yhteensä -  Övriga omkostnader inalles 32.0 32.7 34.0 36.5 36.3 àS.is 35.8 37.9
Hoitokulut yhteensä -  Förvaltningskostnader
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0in a l le s .................................................................. 100.0 100.0
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, Taulukossa n:o 24 esitetään säästöpankkien hoitokulut eri 
suuruusryhmissä prosentteina taseen loppusummasta.
Ur tabell n:ö 24 framgär sparbankemas förvaltningskostnader 
inalles i olika storleksgrupper i % av balansens slutsumma.
T a u l u k k o  24 . - T a b e l l  24.
Taseen suuruusryhm&t 
Balansens storleksgrupper
Hoitokulut 
Förvaltningskost­
nader 1969
% taseen loppu­
summasta 
% av balansens 
slutsumma
Hoitokulut 
Förvaltningskost­
nader 1 968
% taseen loppu­
summasta 
% av balansens 
slutsumma
1 000 mk
-  5 mmk ....................................................... 7 291 2.29 11 918 2.56
5 - 1 0  » ....................................................... 17 788 2.27 19 328 2.55
1 0 - 2 5  ■» 28 813 2.42 30 899 2.73
2 5 -  50 » ....................................................... 24 811 2.84 21 779 2.97
50-100 » ....................................................... 18 505 2.76 14 534 2.79
100- » ....................................................... 35 565 2.85 30 568 2.92
Yhteensä -  Inalles 132 773 2.61 129 026 2.77
Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta käy selville otto- ja antolainaustilien 
keskikorot sekä anto- ja ottolainauksen korkoerot vuosien 1968 
ja 1969 lopussa. Keskikorkoja laskettaessa ei valtion varoista 
annettuja lainoja ole otettu huomioon.
Räntenivän.
AV fóljande tabell framgir medelrántorna pá olika in- och 
utláningsrakningar samt rantemarginalen mellan ut- och inláningeh 
i slutet av áren 1968 och 1969. Vid utrákningen av medel- 
rantoma har de av statens medel bevijjade lánen icke tagits i 
beaktande.
T a u l u k k o  25 . - T a b e l l  25.
Tilit
Räkningar
1969
%
1968
%
Säästötili -  Sparräkning ..........................................................................................................
Karttuva tili -  K apitakäkning.....................................................................................................
Shekkitili fluototon) -  Checkräkning (utan kredit)
Shekkitili (luotollinen) -  Checkräkning (med kredit) ............................................................
Koko ottolainaus -  Hela inläningen
Kiinnityslainat -  Inteckningslän .......................  . ................................................................
Kuntain ja seurakuntain lainat — Län ät kommuner och forsamlingar ................................
Takauslainat -  Borgenslän..........................................................................................................
Lainat irtainta panttia vastaan -  Län mot lös pant............................................... ......................
Kaikki pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga län inalles ............................................................
Määräaikaislainat -  Korttidslän ...............................................................................................
4.00
5.53
0.00
0.00
4.40
7.87
7.91
8.02
7.82
7.89
8.72
9.39
4.50
5.03
0.00
0.00
4.56
7.78
7.87
7.95
7.70
7.81
8.60
9.22
Shekkitililuotot(palkkioineen) -  Checkräkningskrediter (inkl. provision) .......................... 8.66 8.56
Lyhytaikainen luotto -  Kortflistig kredit . ..............  ................................................. .. 9.21 9.04
Koko antolainaus — Hela utläningen 8.02 7.93
Korkoero -  Räntemarginalen ..................................................................................................... 3.62 3.37
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Sum m ary
A t the end o f  1969 there were in total 330 active savings 
banks, o f  which 62 were situated in cities, 24 in market towns 
and 244 in rural communes. O f those savings banks 240 hadjn 
total 922 branches, o f  which 296 were situated in cities, 55 in 
market towns and 5 71 in rural communes. According to branches 
there were in total 1 252 offices o f  the active savings banks 
in 1969.
The deposits on saving and deposit accounts increased 
during the year by 346.9 mill, mks, o f  by 8.6 %. O f the increase 
was 247.7 mill, mks caused by added capital and 99.2 mill, mks 
caused by interests added to the capital. A t the end o f  the year 
the total deposits were 4.373.4 mill, mks, o f  which 42.8 mill, 
mks were deposited by other monetary institutions.
The claims o f  cheque account depositors increased during 
the year by 39.4 mill, mks or by 29.3 %, amounting at the end 
o f the year to 173.8 mill. mks.
The total lending increased during the year by 354.3 mill 
mks or by 10.3 % and it amounted at the end o f  the year to 
3 802.8 mill. mks. O f those advances were long-term loans 
3 453.6 mill mks; the increase during the year was 320.9 mill 
mks or 10.2 %. New loans were given during the year 2 326.9 
mill, mks, o f  which 984.8 mill mks were long-term loans.
The average rate o f  interest on total lending was at the end 
o f  the year 8.02 %; on long term loans the average rate o f  inte­
rest was 7:89 % and on short-term loans 9:21%. The average
rate o f  interest on deposits was 4.40 %; the average rate o f  
interest on deposit accounts beeing 4.58 % and that on cheque 
accounts 0.00 %.
The sum total o f  profit and loss accounts o f banking 
establishments in 1969 amounted at the end o f  the year to 
374.2 mill. mks. The interest on given loans (in total 278.6 
mill mks) formed the largest group o f  income. The interest on 
other investments was 42. 7 mill mks and on further incomes 
incomes 51.7 mill. mks. The loss o f  the financial year amounted 
to 1.2 mill. mks. In expenditures, interests on deposits amounted 
to 192.1 mill mks other interests to 11.2 mill, mks, the 
maintenances to 132.8 mill, mks and depreciations to 34.7 mill 
mks. The profit o f  the financial year amounted to 3.4 
mill. mks.
The sum total o f  the balance sheets amounted at the end 
o f the year to 5 087.0 mill mks. O f the assets were 74.8 % 
invested in advances, 8. 7 % in deposits in commercial banks, 
9.1 % in real property and 1.6 % in bonds. O f the liabilities were 
deposits 89.4 % and funds 2.5 %.
The cash reserves increased during the year by 46.1 mill 
mks; the total cash reserves at the end o f  the year amounted to 
552.0 mill. mks. O f the latter sum 444.0 mill, mks were 
deposited in commercial banks and 81.0 mill mks were covered 
by bonds.
T A U L U J A
T A B E L L E R
T A B L E S
2Taulu 1. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä 1969 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1969 
Tabell 1. Sparbankemas balansräkning den 31 december 1969 samt resultaträkning och statistiska uppgifter för är 1969
Table 1. Balance sheets o f  the savings banks at 31 December 1969; profit and loss accounts and other statistics o f  1969
Omaisuustase -  Balansräkning -  B alan ce  sh e e t
31.12.1969
V astaavaa -  A k tiv a  -  A s s e ts
1 Kassa- ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden -  Cash o n  h a n d  a n d  a t  ca ll . . . .
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands Bank -  T he Cash re se rve
a c c o u n t  in  th e  B a n k  o f  F in la n d .......................................................................................................
3 Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affarsbanker -  D e p o s its  in  c o m m e r c ia l b a n k s . . .
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penninginstitut -  D e p o s i ts  in  o th e r
f in a n c ia l in s ti tu tio n s  . . . ................................................................................................................
s Obligaatiot -  Obligationer -  B o n d s  .......................................... ................................................
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän — L o n g  te r m  loan s .............................................................
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän -  S h o r t te rm  l o a n s .........................................................................
8 Vekselit -  Växlar -  B ills  o f  e x c h a n g e ................................................................................................
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter -  O v e r d r a f t s ...................................................................
I o Osakkeet -  Aktier -  S h a re s .......................................... ........................................................................
I I  Pankkikiinteistöt ja  irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier -  B a n k  p re m is e s  a n d  m o v a b le s
12  Siirtyvät korot -  Balanserande räntor -  B alan cin g  i n t e r e s t . . . ....................................................
1 3 Muut varat — Övriga tillgängar -  S u n d ry  a sse ts  ...............................................................................
14 Tappio -  Förlust -  L o s s .........................................................................................................................
i s Yhteensä — Summa -  T o ta l
V asta tta va a  -  P assiva  -  L ia b ilitie s
1 6 Säästö- ja  karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar -  Savin gs a n d  d e p o s i t  a c c o u n t s ............
1 7 Shekkitilit — Checkräkningar -  C u rren t a c c o u n ts  ...............  ....................................................
1 s Pankkivelat -  Bankskulder -  L ia b il i t ie s  t o  b a n k s ...............................................................................
1 9 Muut velat -  övriga skulder -  O th e r  lia b ilitie s  ................................................... ...........................
20  Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter -  B alan cin g  i n t e r e s t .......................................................
2 1  Kanta-ja vararahasto -  Grund- och reservfond — C a p ita l a n d  re serve  f u n d s ...............................
2 2 Muut rahastot -  Pensions- och andra fonder -  P en sion  a n d  a llo w a n c e  f u n d s ........................
23 Voitto -  Vinst — P r o f i t .........................................................................................................................
24 Yhteensä -  Summa -  T o ta l
25
26
27
28 
29
Tulostase -  Resultaträkning -  Profit and loss account 
Tuotot -  Intäkter -  Receipts
Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen — Interest on loans ........................................
Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar -  Interest on other investments . . .
Muut tulot -  Övriga inkomster -  Other receipts...........................................................................
Tappio — Förlust -  L o s s .................................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
30
31
32
33
34
35
36
37
38 
39 , 
4 o'
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Kulut -  Kostnader -  Expenditure
Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen — Interest on deposits ......................................
Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter -  Other interest paym ents ........................................
Palkat -  Avlöningar -  Wages ........................................................................................................
Verot — Skatter -  Taxes . ........................................................................................................... ..
Muut kulut -  Övriga kostnader — Other expenditure ...............................................................
Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra förluster -  Depreciation, bad debts, etc, .
Voitto — Vinst -  P ro fit ...................................................................................................................
_____________________________  ________  Yhteensä — Summa — Total
Muita tietoja -  Andra uppgifter — Other statistics
Säästötilien luku -  Antal sparräkningar -  Number o f  savings accounts ...................................
Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar -  Number o f  deposit accounts .......................
Säästötilin korko % -  Räntä pä sparräkningen % -  Rate o f  interest on savings accounts . . . .  
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, ökning i % -  Increase in
savings and deposit accounts, %..................................................................................................
Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar -  Number o f  current accounts...................................
niistä luotollisia -  av den med kredit -  o f  which with overdraft rights.................................
Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän -  Number o f  long term lo a n s ..............
Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % -  Rate o f  interest on long
term loans.....................................................................................................................................
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän -  Of long term loans
kiinnityslainoja — inteckningslän — mortgages; 1 000 mk ....................................................
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner och församlingar -  on
responsibility o f  local Government or congregations; 1 000 mk................................
Määräaikaislainojen luku -  Antal korttidslän -  Number o f  short term loans.............................
Vekselien luku -  Antal växlar -  Number o f bills o f  exchange....................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl -
Donations for charitable etc. purposes; 1 000 m k ..................................................................
Kassavaihto — Kassaomsättning — Cash exchange; mmk...............................................................
Kassalippujen kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas antal -  Number o f  cash re c e ip ts ............
Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan -  Weekly business d a y s .......................
Sivukonttorien luku -  Antal fllialer -  Number o f  branches..................................... ....................
Henkilökunnan luku -  Personalens antal -  Number o f employees..............................................
Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankemas räntabilitet -  Profitability o f  savingsbanks. . . 
» vakavaraisuus -  Sparbankerna soliditet -  Solidity o f  savingsbanks.................
Forssan -  
Tammelan 
Sp.
Forssa
18831)
Hattulan
Sp.
1919
Hauhon
Sp.
1885
1 000 mk
Etelä-Hämeen
382.88 49.49 133.58
149.98 _
2 168.09 386.81 578.70
_ _ 145.48
91.22 100.00 4.60
14 493.92 3 941.61 5 129.23
82.30 — _
1 349.04 172.83 476.48
315.38 79.35 128.33
152.65 19.16 28.02
703.81 554.65 260.62
233.59 34.59 44.25
28.61 40.12 4.08
20 151.47 5 378.61 6 933.37
17 996.11 4 575.04 6 253.65
295.08 173.35 141.23
996.51 415.47 391.49
341.37 62.78 66.84
482.03 150.84 73.76
35.00 — 3.32
5.37 1.13 3.08
20 151.47 5 378.61 6 933.37
1 254.72 312.73 399.51
132.31 27.24 50.11
93.89 41.71 38.97
1 480.92 381.68 488.59
787.24 217.89 262.15
19.50 10.55 25.53
272.69 75.92 104.76
96.37 4.49 12.61
160.34 51.54 55.26
139.41 20.16 25.20
5.37 1.13 3.08
1 480.92 381.68 488.59
12 330 3 723 5 946
895 433 384
4 4 4
7.9 2.9 12.7
246 51 195
34 10 8
1 901 658 523
o-sy*
CO1o 0 -8
9 600.55 2 429.03 2 224.07
97.85 506.70 341.20
16 _ _
865 140 116
0.68 5.70
294.27 63.73 94.37
205 419 100 315 65 065
5 5 5
5 1 3
22 8 9
0.03 0.02 0.04
2.90 3.32 1.28
1) Säästöpankin toiminnan alkamisvuosi — Sparbankens begy nnelse är — Year o f  com m encem ent..
31'
Hätneen- Hämeen- Kalvolan
Hausjärven Humppilan linnan Suo- linnan Janakkalan Jokioisten Sp. Lammin Lopen Rengon
Sp. su. malainen Vanha Sp. Sp. Iittala Sp. Sp. Sp.
Hikiä 1903 Sp. Sp. Turenki 1908 1 9 2 2 1877 1879 1882
1876 1910 1846 1865
1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys
230.14 38.95 190.73 304.95 172.44 212.47 284.58 297.15 676.89 284.22 1
48.16 _ 194.39 294.78 64.43 _ _ 80.44 80.88 _ 2
782.51 200.00 1 652.35 1 491.72 789.47 682.05 689.70 1 733.89 996.79 1 264.22 3
_ _ 584.87 241.99 85.05 _ 31.56 102.22 _ _ 4
51.88 4.10 662.50 502.88 79.76 37.50 36.88 5.05 — 0.18 5
4 304.83 1 923.03 18 191.09 30 893.26 5 578.62 5 664.42 2 812.65 8 191.81 7 804.41 2 374.69 6
_ _ — _ _ 110.64 — — 208.00 11.45 7
685.16 157.78 1 004.92 2 285.28 450.63 513.41 145.36 447.32 425.65 117.79 8
12.66 29.12 738.44 1 147.57 133.91 19.23 14.81 90.81 127.73 70.71 9
13.55 2.75 150.82 153.40 16.25 60.00 5.43 38.47 19.40 19.87 10
927.72 175.71 2 092.26 11 275.46 2 759.36 675.92 54.70 362.78 1 378.67 213.87 n
80.16 9.49 83.54 623.99 57.39 34.22 16.34 28.46 35.88 18.80 12
129.40 12.40 287.22 545.11 27.76 26.69 2.98 4.81 113.77 0.31 13
— — — 139.72 23.66 — — — — — 14
7 266.17 2 553.33 25 833.13 49 900.11 10 238.73 8 036.55 4 094.99 11 383.21 11 868.07 4 376.11 15
6 341.34 2 003.13 23 261.85 43 198.06 8 536.56 6 709.98 3 620.15 9 728.01 10 508.07 3 863.04 1617
18
19
20
236.68 8.38 447.17 1 282.93 249.46 103.71 171.11 274.83 163.34 26.81
240.00 162.21 2 781.96 939.36 50.00 — — — —
541.30 232.90 188.15 335.37 69.91 821.98 134.94 739.64 .902.43 207.42
84.29 24.01 333.74 654.79 136.85 145.99 78.82 241.32 121.04 91.33
40.79 • 18.91 1 408.00 1 647.00 306.59 151.80 88.70 369.55 167.35 184.77 21
20.00 25.00 _ _ 51.20 — 19.22 — — 22
1.77 1.00 3 2 .o I _ — 1.89 1.27 10.64 5.84 2.74 23
7 266.17 2 553.33 25 833.13 49.900.11 10 238.73 8 036.55 4 094.99 11 383.21 11 868.07 4 376.11 24
382.04 165.74 1 489.60 2 582.18 482.83 440.41 220.42 579.84 673.86 183.28 25
61.49 6.07 241.24 251.92 114.22 57.24 46.16 153.06 70.69 91.56 26
89.07 19.22 593.80 884.66 185.47 73.60 5.94 53.52 105.22 17.02 27_ 139.72 23.66 — — — — — 28
532.60 191.03 2 324.64 3 858.48 806.18 571.25 272.52 786.42 849.77 291.86 29
282.32 84.95 1 039.29 2 006.26 426.27 290.29 163.02 430.50 457.08 165.52 3Ö
20.92 24.99 15.49 266.38 19.46 7.24 2.96 11.47 36.67 4.93 31
99.39 35.80 484.43 610.91 133.26 96.75 53.07 123.37 185.06 43.41 32
14.86 7.23 93.43 40.37 10.56 14.65 11.08 43.77 15.02 13.65 33
40.69 22.29 384.89 692.96 97.50. 76.93 21.72 82.54 118.01 23.93 34
72.65 14.77 275.10 241.60 119.13 83.50 19.40 84.13 32.09 37.68 35
1.77 1.00 32.01 _ — 1.89 1.27 10.64 5.84 2.74 36
532.60 191.03 2 324.64 3 858.48 806.18 571.25 272.52 786.42 849.77 291.86 37
4 782 1 269 18 428 22 338 6 334 6 173 3 455 6 816 5 535 2 916 38
501 128 2 509 2 977 702 578 382 963 866 377 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6.0 7.6 6.8 6.6 3.3 15.0 9,4 6.4 13.7 14.5 41
54 2 2 167 269 88 88 25 31 114 17 42
2 3 47 71 14 7 6 5 13 4 43
517 318 1 455 2 930 384 743 429 931 873 374 44
O 1 00 TP 6 ^ - 9 4-10 0-10
£0\1O 0 -9 0-8^4
TS-f-1O O 1 V© 7?
*
10 45
2 233.08 1 035.49 10 594.65 17 471.50 3 460.07 2 914.27 1 589.23 4186.67 4 617.30 1 219.70 46
720.20 - 1 418.02 1 354.36 52.33 447.07
37
531.86 1 381.60 170.00
2
81.23
7
47
48
134 9tP 349 914 118 342 80 169 299 73 49
4.04 0.14 0.60 0.45 _ — 0.15 50
129.28 20.82 735.17 857.92 126.31 112.93 36.92 166.34 162.80 39.85 51
75 024
5
18 564
5
375 719 
5
488 174
5
120 988
5
93 441
5
54134
5
95 600 
5
159 455 
. 5
33 892 
5
52
5 3
2 4 6 3 1 — 1 3 — 54
10 3 35 59 11 9 4 12 15 4 55
0.02 0.04 . 0.12 _ 0.02 0.03 0.09 ' 0.05 0.06 56
0.99 2.24 6.20 3.49 3.31 3.05 2.49 4.11 1.65 4.85 5 /
4Urjalan Alahärmän
Riihimäen Tuuloksen Sp. Ypäjän Sp.Sp. Sp. Laukeela Sp. Härmä1930 1902 1864 1909 1902
Omaisuustase -  Balansrakiung 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Etelä-Hämeen Säästöpankkiyhdistys Etelä-
1 Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa-ochavistatillgodohavanden . . . . 257.80 219.94 378.99 104.52 521.16
2 Kassavarantotili Suonien Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank ......................................................................................... .. 70.72 _ 73.63 
1 766.28
48.65
552.433 Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affärsbanker.............. 423.71 520.62 769.24
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................ — 131.32 — — —
5 Obligaatiot -  Obligationer . ............................................................. 4.75 135.15 4.46 18.80 147.39
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n .............................................. 8 220.55 3 104.78 7 076.09 3 074.88 5 029.60
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän......................................................... — — 14.15 7.55 142.74
8 Vekselit -  Växlar..................................................................... .. 325.32 343.78 534.27 201.40 287.04
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter........................................ 187.37 25.00 177.21 25.00 72.46
10 Osakkeet — Aktier ........................................................................... 25.62 15.00 32.60 5.95 22.54
431.0011 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier. . 2 213.24 269.38 782.04 236.00
12 Siirtyvät korot -  Balanserande rä n to r .............................................. 73.25 16.73 45.21 15.52 49.44
13 Muut varat -  Övriga tillgängar......................................................... 169.46 2.60 49.37 2.41 140.64
14 Tappio -  Förlust . . ........................................................................ — — _ _
15 Yhteensä -  Summa 11 971.79 4 784.30 10 934.30 4 461.27 7 445.09
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar-och kapitalräkningar 9 541.05 4 179.43 9 381.05 3 567.30 6 138.13
17 Shekkitilit -  Checkräkningar............................................................ 1 241.60 77.20 257.45 68.05 285.73
18 Pankkivelat -  Bankskulder............................................................... 750.00 _ _
19 Muut velat -  Övriga skulder............................................................... 78.88 316.19 894.15 659.29 808.2220
21
Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter........................................
Kanta- ja vararahasto -  Grund- och reservfond..............................
124.18
235.41
93.70
114.71
162.44
199.00
61.17
59.18
92.85
98.46
22 Muut rahastot — Pensions- och andra fo n d e r .................................. 0.50 _ 30.00 45.00 17.95
23 Voitto — Vinst ................................................................................. 0.17 
11 971.79
3.07 
4 784.30
10.21 
10 934.30
1.28 
4 461.2724 Yhteensä -  Summa 7 445.09
Tulostase -  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
25 Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen............................. 690.77 243.03 572.40 206.24 392.92
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar . . . . . 104.12 51.13 134.22 54.16 56.21
27 Muut tulot -  Övriga inkomster.......................................................... 175.79 18.18 54.65 21.73 31.0728 Tappio -  Förlust................................................................................. _ _
29 Yhteensä -  Summa 970.68 312.34 761.27 282.13 480.20
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ............................. 437.24 172.70 395.02 159.78 277.28
31 Muut korkomenot -  övriga ränteutgifter............................... 93.28 6.67 17.46 8.54 13.25
32 Palkat -  Avlöningar........................................................................... 172.16 55.70 153.00 51.37 97.11
33 Verot — Skatter ................................................................................. 15.29 13.26 24.02 13.00 11.93
34 Muut kulut -  Övriga kostnader.......................................................... 96.04 42.24 76.12 29.17 37.55
35 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . 156.50 18.70 85.44 18.99 39.33
36 Voitto — Vinst ................................... ................... ......................... 0.17 3.07 10.21
761.27
1.28
282.13
3.75
480.2037 Yhteensä -  Summa 970.68 312.34
Muita tietoja — Andra uppgifter
38 Säästötilien luku -  Antal sparräkningar ........................................ 8 448 1 705 8 556 2 681 4 927
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar............................. 741 569 594 293 482
40 Säästötilin korko % -  Räntä pä sparräkningen % ............................. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräknmg,
8.0ökning i % ........................................... .................................... 13.2 9.7
80
14.0 7.3
4842 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar........................................ 111 20 34
43 niistä luotollisia — av dem med k re d it........................................ 19 5 24 2 13
44 Pitkäaikaisten lainojen Inku Antal längfristiga Iän , , , ......... 1 043 412 1 293
0-9
527
0-8
1 212 
4 V2- 8V2 
1 023.80
45 Pitkäaikaisten lainojen körko % — Ränta~pä längfristiga Iän % . . . 5 - 8 i/2 O -8 V2
46
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k ................. 5 232.23 1 414.58 4 170.00 1 824.34
47 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner 208.09 121.12 293.82och församlingar; 1 000 m k .............................>..................... 140.00 499.46
48 Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän.................................. ~ — 7 8- 70
49 Vekselien luku -  Antal v ä x la r .......................................................... 185 59 245 98 275
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
0.15männyttiga m. £1, ändamäl; 1 000 m k ........................................ — 1.02 — 0.28
51 Kassavaihto -  Kassaomsättning; m m k .............................................. 217.48 37.94 166.73 34.71 118.62
52 Kassalippujen kokonaislukumäärä — Kassalapparnas a n t a l ............ 146 456 35 290 150 958 32 344 91 442
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan ................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku — Antal fiHaler .............................................. _ 1 3 1
4
1
955 Henkilökunnan luku -  Personalens a n ta l ........................................ 12 5 14
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............ 0.00 0.06 0.09 0.03 0.05
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............ 2.47 2.82 2.55 2.96 1.96
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Pohjanmaan Säästöpankkiyhdistys
184.13 348.83 242.74 326.64 164.81 531.87 548.75 112.59 200.49 404.03 1
_ 92.34 _ 109.30 63.55 102.26 _ _ 62.34 2
602.71 1 844.17 377.27 229.52 419.71 1 236.75 1 396.72 1 109.04 303.66 1 864.19 3
2.48 107.97 _ 21.31 _ 41.00 66.58 _ _ 151.00 4
72.08 580.49 42.51 3.17 139.17 258.65 275.18 105.82 — 42.14 S
4 388.83 8 712.48 3 538.22 16 345.96 1 617.94 7 272.91 12 289.13 3 690.21 2 238.01 6 869.80 6
— — 278.48 _ — 36.12 — 14.75 189.60 16.40 7
613.59 1 396.52 315.66 1 983.24 265.84 860.22 1 563.69 589.54 276.12 917.49 8
313.94 69.70 29.91 286.09 77.83 49.69 63.80 4.37 17.83 9.59 »
6.00 132.50 12.50 96.02 15.00 74.00 83.74 15.00 0.95 50.50 10
469.90 618.61 279.35 596.06 190.93 273.00 822.51 308.72 154.10 173.33 11
27.64 81.04 30.72 146.32 16.70 58.77 241.47 50.06 42.10 47.85 12
8.74 19.92 45.52 82.37 3.89 1.63 818.91 23.63 9.55 6.90 13_ — 16.34 — — - - - — - 14
6 690.04 14 004.57 5 209.22 20 226.00 2 911.82 10 758.16 18 272.74 6 023.73 3 432.41 10 615.56 15
4 504.03 11 731.49 3 581.84 14 602.46 2 495^05 8 854.01 14 731.26 4 716.81 2 603.59 8 684.91 16
108.95 349.47 257.86 382.01 69.59 256.40 685.50 136.75 120.51 395.63 17__ — — 1 010.00 — — — — — — 18
1 903.78 1 362.95 1 i59.10 3 687.09 252.40 1 238.53 2 375.97 996.90 569.78 963.04 19
99.66 261.34 93.81 294.19 41.99 241.17 240.03 89.01 37.56 251.67 20
68.88 295.31 36.11 188.39 29.66 116.20 234.38 76.28 42.45 248.64 21
1.75 3.00 80.50 50.00 21.00 41.00 — — 58.27 40.00 22
2.99 1.01 — 11.86 2.13 10.85 5.60 7.98 0.25 31.67 23
6 690.04 14 004.57 5 209.22 20 226.00 2 911.82 10 758.16 18 272.74 , 6 023.73 3 432.41 10 615.56 24
324.19 706.75 279.66 1 227.79 148.99 559.70 953.46 307.50 190.38 550.88 25
42.34 173.17 33.10 49.88 39.02 145.76 139.74 83.40 19.97 153.98 26
61.65 58.42 20.31 91.12 14.45 36.18 100.19 64.39 14.75 16.00 27_ . — 16.34 _ — — — — — — 28
428.18 938.34 349.41 1 368.79 202.46 741.64 1 193.39 455.29 225.10 720.86 29
184.41 526.84 176.02 656.67 104.99 379.60 648.77 220.62 113.27 372.06 30
41.22 19.83 20.90 153.78 4.84 21.50 38.04 18.69 11.95 14.34 31
85.45 192.91 72.87 305.62 43.15 146.58 225.29 108.66 56.72 134.06 32
11.52 46.32 14.26 9.19 5.34 17.27 24.34 17.65 8.28 22.03 33
43.99 101.32 34.40 161.05 22.93 79.62 150.89 53.78 28.89 74.76 34
58.60 50.11 30.96 70.62 19.08 86.22 100.46 27.91 5.74 71.94 35
2.99 1.01 — 11.86 2.13 10.85 5.60 7.98 0.25 31.67 36
428.18 938.34 349.41 1 368.79 202.46 741.64 1 193.39 455.29 225.10 720.86 37
4 973 11 916 3 131 14 760 4178 7 241 16 680 4 140 2 468 9 223 38
495 974 363 1 635 247 865 1 721 676 443 837 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
19.1 8.9 9.4 11.5 13.2 16.2 9.1 8.4 10.9 16.3 41
78 152 88 136 55 46 236 126 89 248 42
10 12 9 43 6 14 14 8 7 5 43
1 250 1 674 806 2 948 451 1 138 2 538 756 564 1 159 44
4V2-8V2 6V2-9V2 4 - 8 3/4 6*/2—8V2 4V2- 8V2 3- 8V2 8- 8V2 6V2- 8V2 4V2- 8V2 45
1 175.48 3 267.14 1 221.86 6 325.25" 721.55 3 529.47 5 498.98 1 466.82 1 133.75 3 314.24 46
366.40 456.35 115.00 1 337.35 101.17 322.61 270.00 83.20 5.15 1 161.58 47— — 113 _ — 13 _ 5 96 1 1 48
480 726 250 2172 375 547 788 592 278 432 49
0.30 1.25 _ _ 0.30 _ _ _ 6.00 SO
84.47 202.35 58.83 320.45 36.93 181.40 295.23 86.32 47.61 142.51 SI
68 730 156110 51 144 363 930 41 151 144 515 249 518 101351 46 898 125 554 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
1 3 1 5 1 3 5 4 1 4 54
7 15 7 21 5 12 21 1 1 5 12 55
0.04 0.01 — 0.06 0.07 0.10 0.03 0.13 0.01 0.84 56
1.63 2.55 2.80 171 2 .12 1.90 1.63 1.79 3.88 3.69 57
6Kauhavan Kortes-järven Kuortaneen Kurikan LaihianSp. Sp. Sp. Sp. Sp.1876 1902 1901
-
1902 1909
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Etelä-Pohjanmaan
1 Kassa- ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 714.46 301.91 505.68 342.89 112.97
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank ............................................................................................. • 71.58 __ 47.29
784.89
53.56
801.99
62.80
770.953 Talletukset liikepankeissa -  Depositiona: i affärsbanker............... 1 626.09 320.41
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institut. . - . .................................................................................... 140.72 5.00 — 27.50 55.64
5 Obligaatiot -  O bligationer................................................................ 220.48 — 108.00 52.82 2.30
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n .............................................. 7 496.68 2 659.14 4 994.63 6 706.34 7 590.17
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän........................................ ................. — 70.34 — — —
8 Vekselit— Växlar.................... .................................. ................ 1 084.70 177.97 1 033.26 962.48 992.53
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter........................................ 16.35 47.06 31.81 93.08 324.81
10 Osakkeet — Aktier ........................................................................... 41.87 8.57 80.50 37.94 
1 343.47
26.50
307.4611 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier. . 661.60 320.06 352.02
12 Siirtyvät korot -  Balanserande räntor .............................................. 96.89 23.70 28.90 77.60 146.72
13 Muut varat -  Övriga tillgängar.......................................................... 43.43 25.64 - 30.41 37.18
14 Tappio -  F örlust................................................. ............................... — 5.03 _ 15.76 _
15 Yhteensä — Summa 12 214.85 3 964.83 7 966.98 10 545.84 10 430.03
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö- ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar . . . . . . . 10 135.82 2 957.52 6 664.76 8 235.92 8 554.91
17 Shekkitilit — Checkräkningar.......................... ......................... .. 439.59 250.08 288.61 436.78 158.91
18 Pankkivelat -  Bankskulder.......................... ...................... .............. — 50.00 _ _ 250.00
19 Muut velat -  Övriga skulder................................................................ 1 039.71 588.10 680.11 1 634.73 1 151.13
20 Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter.................... ..  ............... 313.53 47.48 133.18 100.18 190.31
21 Kanta-ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 271.45 71.65 96.23 123.23 79.42
22 Muut rahastot -  Pensions- och andra fo n d e r ......................... 3.87 _ 100.00 15.00 40.00
23 10.88 _ 4.09 5.35
24 Yhteensä — Summa 12 214.85 3 964.83 7 966.98 10 545.84 10 430.03
Tulostase — Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
25 Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen . . . . . . . . . . . 588.09 221.25 451.34 561.61 619.24
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga p laceringar............ 123.03 21.13 74.67 52.08 66.79
27 Muut tulot -  Övriga inkom ster.......................................................... 49.47 17.19 28.91 120.62 32.63
28 Tappio -  F örlust..................................................................... .. - 5.03 — 15.76 —
29 Yhteensä -  Summa 760.59 264.60 554.92 750.07 718.66
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen . .......................  . 455.56 131.49 299.83 371.17 368.76
31 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter.................................. 18.79 16.74 15.61 38.21 36.58
32 Palkat — Avlöningar ........................... ...................... ......................... 131.50 63.08 117.45 159.55 148.30
33 Verot -  Skatter ........................................................................ .. 23.07 4.98 14.27 21.54 23.60
34 Muut kulut — Övriga kostnader............................. .. 74.55 24.17 55.32 102.15 95.82
35 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . 46.24 24.14 48.35 57.45 40.25
36 Voitto — Vinst .............. ............................................*.................... 10.88 __ 4.09 __ 5.35
37 Yhteensä — Summa 760.59 264.60 554.92 750.07 718.66
Muita tietoja — Andra uppgifter
38 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................... 7 003 3 763 6 309 11 378 7 187
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar............................. 849 269 674 1 116 818
40 Säästötilin korko % -  Räntä pä sparräkningen % ................. .. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
13.0 10.1 12.7 10.3 13.5
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar.................... .................... 41 49 41 140 195
43 niistä luotollisia -  av dem med k re d it............................... 6 9 6 13 24
44 1 360 
772-8
630 , 709 1 175 
5*/2-9
1 223
45 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntääpä längfristiga Iän % . . . 
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
5 -9 4 /2 -9  
1 999.91
5 -9
46 kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ................. .. 3 743.46 1 015.83 2 251.35 3 286.39
47 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
250.00 57.40och församlingar; 1 000 m k ........................................... ... 607.40 508.33 204.10
48 Määräaikaislainojcn luku — Antal korttidslän................................... ~ 70 — — —
49 Vekselien luku — Antal v ä x la r ................................................... 850 253 460 855 432
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili ali-
1.00männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ..................................... ... — — —
138.9351 Kassavaihto — Kassaomsättning; mmk ............................. .. 169.46 50.57 105.34 121.25
52 Kassalippujen kokonaislukumäärä — Kassalapparnas antal . . . . . 92 250 51 149 99 206 202 768 60 000
53 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan . . . . . . . 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku — Antal filialer .................... .. ....................... 1 2 3 3 3
55 Henkilökunnan luku -  Personalens a n ta l ............................. .. i i 7 n 16 12
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet. . . . . 0.09 — 0.05 — 0.05
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet . . . . . 2.82 2.25 3.01 1.48 1.46
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115.85 268.93 272.23 609.80 38.95 420.66 86.33 322.00 474.24 659.42 1
_ 77.96 _ _ _ 196.01 _ 54.02 _ 172.96 2
261.16 627.26 498.41 185.87 148.47 521.72 280.52 452.70 846.89 805.15 3
_ 2.00 2.96 74.45 50.78 463.38 1.24 1.30 _ _ 4
0.51 1.68 2.20 57.00 2.85 82.19 289.00 289.31 2.00 1 232.99
2 538.49 8 774.17 3 312.32 12 663.87 3 740.86 20 674.33 4 468.35 5 449.63 2 606.97 17 731.06
— — 96.59 _ — — 330.87 215.95 345.00 -
223.57 869.76 331.44 1 394.89 673.49 2 337.11 536.81 1 320.56 704.96 928.74
2.96 60.24 38.21 51.91 89.77 253.18 264.72 143.95 147.95 74.43
6.07 50.00 11.85 32.25 29.75 92.42 20.30 37.00 12.60 108.95
39.00 1 349.43 748.74 789.09 298.31 1 944.32 407.91 476.80 419.35 1 492.99
54.16 200.14 17.13 434.07 52.62 343.07 50.66 75.97 8.17 214.21
6.88 39.45 91.38 1 608.85 6,57 404.61 0.86 3.25 0.19 646.15_ _ 20.88 — _ 38.20 — — — —
3 248.65 12 321.02 5 444.34 17 902.05 5 132.42 27 771.20 6 737.57 8 842.44 5 568.32 24 067.05
2 031.78 10 365.47 3 998.13 12 070.19 4 113.00 21 876.01 5 096.45 7 026.17 4 523.47 22 500.61 16
42.36 431.16 96.97 534.08 138.41 1 069.56 18.07 237.87 282.92 638.87 17
20.00 450.00 181.81 3 600.00 97.24 3 009.68 7.04 45.00 — — 16
1 058.03 508.56 1 047.69 1 275.09 568.44 1 0.87.00 1 307.50 1 248.03 567.93 92.09 19
30.38 233.63 39.68 216.53 73.70 376.61 149.20 111.94 110.13 309.97 20
37.14 213.42 60.06 115.69 47.28 300.92 149.09 172.06 80.06 515.06 21
28.65 117.00 20.00 90.00 93.74 51.42 6.00 — 0.50 — 22
0.31 1.78 _ 0.47 0.61 — 4.22 1.37 3.31 10.45 23
3 248.65 12 321.02 5 444.34 17 902.05 5 132.42 27 771.20 6 737.57 8 842.44 5 568.32 24 067.05 24
176,56 729.60 238.52 1 141.78 322.11 1 814.12 361.00 496.36 284.32 1 430.77 25
23.53 64.80 26.07 52.14 9.96 90.17 48.00 62.30 63.63 180.92 26
16.48 95.49 40.87 174.79 15.82 309.53 41.28 57.99 24.16 136.37 27
_ 20.88 _ — 38.20 — — — — 28
216.57 889.89 326.34 1 368.71 347.89 2 252.02 450.28 616.65 372.11 1 748.06 29
95.90 460.95 174.16 629.75 194.32 1 019.80 226.61 304.02 193.43 943.85 30
27.38 24.21 27.66 365.39 16.16 209.59 24.01 35.87 12.03 5.66 31
48.41 205.94 61.25 209.42 71.12 442.63 83.90 151.16 76.36 401.01 32
3.95 29.81 4.74 25.25 10.61 51.08 19.88 17.33 12.20 22.89 33
35.91 87.59 43.19 106.74 42.19 248.59 51.90 64.64 32.27 227.29 34
4.71 79.61 15.34 31.69 12.88 280.33 39.76 42.26 42.51 136.91 35
0.31 1.78 0.47 0.61 — 4.22 1.37 3.31 10.45 36
216.57 889.89 326.34 1 368.71 347.89 2 252.02 450.28 616.65 372.11 1 748.06 ^ 37
4 386 13 806 3 182 6 673 3 863 16 645 5 109 7 356 3 428 24 038 38
237 1204 416 1 102 430 1 720 517 875 475 2 363 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
10.5 11.4 11.8 2.6 6.7 3.9 13.1 12.3 15.7 10.5 41
32 126 40 90 68 196 51 100 37 194 42
5 7 17 7 6 32 25 15 10 10 43
623 1 984 694 1 626 954 2 079 1 099 1 339 413 1 798 44
5 -9 4V2-8y2 5 3/4 - 9 4-8V2 6y2-8 y 2 4y2- 9 3/4 ey2-8 5 -8 3/4 4y2- 9 y 4 4y2- s y 2 45
933.07 3 313.83 885.60 6 425.57 1 685.94 10 064.21 1 905.23 2 654.09 845.92 9 681.17 46
5.80 869.98 360.12 1 179.32 142.83 1 012.56 112.74 51.22 424.13 1 324.43 47
67 _ — — 91 65 7 — 48
238 1 396 109 544 525 1 354 318 2 221 178 506 49
0.47 _ _ 2.27 _ _ 0.50 9.71 50
30.32 126.67 53.88 172.74 55.63 818.44 78.55 169.87 121.42 435.76 51
42 894 136 660 50 053 144 754 45 081 417 431 63 777 162 165 62 274 486 673 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
2 _ 1 1 5 -  ' 4 1 5 54
4 17 5 16 6 32 6 15 7 27 55
0.01 0.01 _ 0.00 0.01 — 0.06 0.02 0.06 0.04 56
3.25 3.20 1.48 1.71 3.44 1.44 3.12 2.47 1.85 2.34 57
8Vimpelin Vihlkyrön Ylihärmin Ylistaron Ähtärin
sp. Sp. Sp. Sp. Sp.1902 1868 1900 1904 1902
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa — Aktiva Etelä-Pohjanmaan Säästöpankkiyhdistys
1 Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 153.99 178.52 85.42 456.01 343.612 Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finland s
Bank ............................................................................................. _ _ 55.73 _
3 Talletukset liikepankeissa — Depositioncr i affärsbanker . . . . . . 23.23 721.09 470.46 716.37 696.144 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institu t....................................................................................... ..  . 76.22 23.11 13.04 1.00
s Obligaatiot -  O bligationcr................................................................ 43.75 64.38 35.18 228.49 105.846 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ............................................... 3 927.70 3 773.63 2 253.92 6 992.20 5 350.14
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän.......................................................... 230.87 _
S Vekselit -  Växlai....................................................... .......................... 819.08 783.24 477.30 1 205.16 741.48
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrcdita......................................... 6.79 78.90 62.32 43.69
10 Osakkeet -  Aktier ............................................................................ 8.22 5.17 21.00 70.70 13.10
11 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier. . 480.65 519.50 227.56 214.00 504.39
12 Siirtyvät korot -  Balanscrande rä n to r ............................................... 47.05 27.68 45.61 61,44 24.20
13 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 2.74 7.96 64.63 7.56 51.68
14 Tappio -  Förlust.................................................................................. — — — — —
1$ Yhteensä -  Summa 5 506.41 6 164.18 4 013.96 10 083.02 7 875.27
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar . . . . . . . 3 274.13 4 809.14 3 349.87 7 502.07 6 423.22
17 Shekkitilit -  Checkräkningar.......................... .............. .................... 262.34 538.31 126.68 465.34 467.63
18 Pankkivelat -  Bankskulder................................................................ 500.00 100.00 60.00 — 100.00
19 Muut velat — Övriga skuldcr....................................................... .. 1 325.44 424.91 278.85 1 660.12 684.36
20 Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringspostcr......................................... 50.47 130.82 103.14 264.21 102.03
21 Kanta- ja vararahasto -  Grund- och reservfond............................... 22.90 137.60 90.63 155.88 97.82
22 Muut rahastot — Pcnsions- och andra fo n d e r ............ ....................... 70.00 20.00 4.10 30.00 —
23 Voitto -  Vinst ..................................................... ............................. i.13 3.40 0.69 5.40 0.21
24 Yhteensä -  Summa 5 506.41 6 164.18 4 013.96 10 083.02 7 875.27
Tulostase — Rcsultaträkning
TUotot — Intäkter
25 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................. 294.99 328.92 208.26 537.74 433.13
26 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar . . . . . 30.87 48.84 43.30 81,29 50.39
27 Muut tulot -  Övriga inkom ster.......................................................... 20.10 39.84 29.57 21.07 46.73
28 Tappio — F örlust......................................... ........................................ — - - -
29 Yhteensä — Summa 345.96 417.60 281.13 640.(0 530.25
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ............................. 153.27 213.41 154.03 336.67 261.14
31 Muut korkomenot -  övriga ränteutgifter......................................... 54.32 20.11 7.43 29.48 24.02
32 Palkat — Avlöningar ..................................................... ....................... 78.29 78.33 54.06 119.79 100.18
33 V aot — Skatter .................................................................................. 7.17 13.33 11.74 19.50 24.35
34 Muut kulut — övriga kostnader.......................................................... 45.28 54.93 28.92 4b.66 82.38
35 Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra förluster . . . 6.50 34.09 24.26 82.60 37.97
36 Voitto -  Vinst .................................................................................. 1.13 3.40 0.69 5.40 0.21
37 Yhteensä -  Summa 345.96 417.60 281.13 640.10 530.25
Muita tietoja — Andra uppgiftcr
38 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ......................................... 4 585 2 764 3 444 7 419 6 521
39 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. 556 502 422 777 553
40 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ........................................................................................ 6.4 12.5 2.2 9.7 15.6
42 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar......................................... 41 47 50 8b 52
43 niistä luotollisia — av dem m cd k red it......................................... 1 6 9 13 10
44 Pitkäaikaisten lainojen luku Antal längfristiga Iä n ....................... 903 720 528 13 3 5 709
45 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 5-9 4V2- 8V2 71/2 -8 1/4 6*/2-8 472—874
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän
46 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k ............................. 2 370.97 1 301.04 809.64 3 806.93 893.96
47 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k .................................................... 138.00 846.35 94.50 135.00 907.85
48 Määräaikaislainojcn luku — Antal korttidslän............................. ..  . — — 96 _
49 Vekselien luku -  Antal v ä x la r .......................................................... 417 293 211 731 439
SO Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ......................................... — — — —
51 Kassavaihto -  Kassaomsättning; m m k ............................................... 67.99 68.89 47.34 144.93 161.58
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............ 79 564 68 087 39 465 120 428 154 812
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i v e c k a n .................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku -  Antal filialcr ............................................... — 1 — 4 2
SS Henkilökunnan luku -  Personalens a n ta l ...................................... .. 7 7 5 10 9
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankemas räntabilitet............ 0.02 0.06 0.02 0.05 0.00
57 > vakavaraisuus -  Sparbankemas soliditet ............ 2.87 3.34 2.85 2.55 1.53
9Enon­
kosken
Sp.
1908
Heinäveden
Sp.
1876
Hirven­
salmen
Sp.
1875
Itä-Savon
Sp.
Savonlinna
1858
Juvan
Sp.
1899
Kangas-
niemen
Sp.
1859
Kerimäen
Sp.
1885
Mikkelin
Sp.
1847
Mäntyharjun
Sp.
1879
Pieksämäen
Sp.
1875
1 000 mk
Etelä-Savon Säästöpankkiyhdistys
121.27 336.17 96.36 508.84 252.73 69.22 168.89 551.05 557.04 1 505.48 1
55.96 . 52.37 57.99 _ _ 128.08 47.73 2
214.89 1 163.72 722.35 950.89 609.11 1 068.03 342.91 2 443.16 2 801.08 2 644.87 3
15.00 206.00 0.50 1.14 121.63 91.16 141.25 847.57 196.89 319.27
4
5
2 077.41 5 613.99 2 892.85 5 831.08 4 947.15 5 634.11 2 316.27 32 941.01 10 721.84 16 367.88 6
259.20 — 104.50 _ 68.00 — 0.63 237.92 — 680.97 7
234.10 865.52 248.34 904.39 1 254.30 442.65 265.95 2556.34 2 260.57 1 431.78 8
40.00 43.65 28.44 341.96 58.92 50.33 16.27 258.50 112.91 60.25 9
3.39 4.50 15.75 24.01 30.05 54.25 2.60 226.25 102.99 174.60 10
69.81 446.93 290.78 2 197.41 781.80 1 410.00 826.06 3 960.85 2 721.43 3 019.47 11
45.24 29.49 46.00 59.89 58.82 99.88 22.64 676.14 156.31 116.94 13
19.94 1.06 84.32 55.14 8.69 1.63 7.86 122.86 45.54 6.04 13— 8.52 16.76 14.46 _ 181.25 35.57 — 14
3 100.25 8 766.99 4 530.19 10 883.27 8 260.33 8 993.71 4 111.33 45 002.90 19 840.25 26 375.28 15
2 123.03 7 735.66 3 955.23 8 644.83 6 805.70 8 025.95 3 234.96 39 457.65 18 102.18 22 921.19 16
96.88 279.70 39.28 747.97 415.67 53.64 53.55 1 846.20 242.37 642.37 17
50.00 _ 287.50 _ 337.27 250.00 965.51 — 750.00 18
764.80 554.16 375.04 625.22 739.23 331.87 474.46 610.59 976.32 944.63 19
22.97 102.00 56.56 71.87 111.23 97.93 42.07 635.31 208.45 523.29 20
34.01 91.16 101.42 149.91 188.50 147.05 36.64 1 487.64 260.93 586.25 21
4.11 _ 0.70 355.97 — — 18.65 — 50.00 6.04 22
4.45 4.31 1.96 _ — — 1.00 — — 1.51 23
3 100.25 8 766.99 4 530.19 10 883.27 8 260.33 8 993.71 4 111.33 45 002.90 19 840.25 26 375.28 24
165.22 473.11 224.11 527.39 450.43 446.43 187.58 2 846.21 978.24 1 395.82 25
25.91 80.79 62.12 70.71 57.49 85.12 35.20 261.26 201.88 224.69 26
20.19 35.30 20.51 175.48 99.50 93.05 49.04 495.55 239.25 365.81 27
8.52 16.76 14.46 — 181.25 35.57 — 28
211.32 589.20 306.74 782.10 624.18 639.06 271.82 3 784.26 1 454.94 1 986.32 29
90.70 335.52 166.63 367.64 282.23 335.46 136.53 1 698.93 761.65 1 004.05
29.35 12.21 8.39 26.52 35.26 7.04 19.39 147.04 28.67 24.25
35.84 119.88 53.56 164.92 125.97 118.05 58.49 714.56 283.97 381.34 3?
12.81 7.26 11.88 35.49 16.76 12.09 13.60 180.27 35.37 40.81
26.17 72.73 33.52 91.23 67.75 74.59 26.30 389.04 164.48 214.40
12,00 37.29 30.80 96.30 96.21 91.83 16.51 654.42 180.80 319.96 35
4.45 4.31 1.96 _ — — 1.00 — ~ 1.51 36
211.32 589.20 306.74 782.10 624.18 639.06 271.82 3 784.26 1 454.94 1 986.32 37
2 367 6 184 3 443 9 993 8 358 8 697 4 458 37 914 14 778 14 817 38
156 509 329 585 934 565 282 3 040 1 820 1 618 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
7.4 15.4 12.8 3.2 10.0 12.4 13.4 7.8 11.2 13.1 41
19 97 8 141 37 43 20 137 128 96 42
16 7 4 24 5 4 7 21 20 !9 43
359 1 187 409 931 601 923 491 3 046 1 809 1 728 44
4*/2—8 4y2-8y2 5*A-8yi 4!/2 -8 4’/2 -8 4 x/ 2 - 8 3/4 4y2-8y2 4 -9 0 -8 4»/2-8 45
742.60 1 834.74 1 504.73 2 674.91 1 798.95 2 961.17 624.70 21 784.59 3 802.06 8 194.17 46
4.90 512.00 251.65 468.88 615.00 320.00 75.00 3 036.54 1 379.95 2 898.60 47
108 — 10 — 24 — 1 52 — 223 48
288 305 141 330 258 235 270 843 882 930 49
_ _ _ _ _ 0.40 _ 1.75 1.00 _ SO
34.98 107.38 39.27 194.29 165.05 93.77 49.11 947.99 295.56 419.70 51
28 229 71799 44104 150 036 97 617 70 377 45 447 771 475 257 650 338 275 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S3_ 3 1 2 2 1 1 5 3 4 54
4 9 4 15 9 9 6 55 22 29 55
0.14 0.05 0.04 _ - — 0.02 — — 0.01 86
2.01 1.23 2.63 5.75 2.52 1.65 1.74 3.31 1.52 2.59 87
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Omaisuustase -  Balansräkning
31 . 12.1969
Vastaavaa -  Aktiva
Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa-och aristatillgodohavanden . . . . 
Kassavarahtotili Suomen Pankissa — Kassareservkonto i Finland»
Bank .............................................................................................
Talletukset liikepankeissa — Depositioncr i affärsbanker...............
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institu t. . ........................................................... .............................
Obligaatiot -  Obligationer.................... .. ........................................
Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ...............................................
Määräaikaislainat -  Korttidslän................. .. ............................  . . .
Vekselit -  Växlai............................. .............................................
Shckkitililuotot -  Checkräkningskrcditcr.......................... ..  . . .  .
Osakkeet — Aktier ............................................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier. .
Siirtyvät korot -  Balanserande rä n to r ...............................................
Muut varat -  övriga tillgängar..........................................................
Tappio — Förlust................................... ..............................................
Yhteensä -  Summa
Vastattavaa -  Passiva
Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar ..................
Shekkitilit — Checkräkningar.......................... ..  . . .................  . .
Pankkivclat -  Bankskuldcr............................................. . . . . . .
Muut velat — Övriga skuldcr.......................... . . . . . . . . . . . . . .
Siirtyvät erät — Resultatrcglcringspostcr............................. . . .  .
Kanta-ja vararahasto -  Grund- och rescrvfond......................  . . .
Muut rahastot — Pensions- och andra fo n d e r ...................................
Voitto — Vinst ............ .....................................................................
Yhteensä -  Summa
Tulostase — Resultaträkning 
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta -  Räntor pä u tläningen............ ..
Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar . . . . .
Muut tulot -  Övriga inkomster ................................ ... . . ...............
Tappio -  F örlust...........................................................................
Yhteensä -  Summa
Kulut -  Kostnader
Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen .................
Muut korkomenot — övriga ränteutgifter.................... ...................
Palkat -  Avlöningar................................................................ ..
Verot — Skatter ......................................................................... ..
Muut kulut -  övriga kostnader...............................................
Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra föriuster . . .
Voitto -  Vinst ......................................................................................
________________ Yhteensä — Summa
Puumalan Ranta- Ristiinan Sulkavan Suomen-
Sp. salmen Sp. Sp. niemen
1903 Sp. 1899 1905 Sp.
1875 1910
1 000 mk
Etelä-Savon Säästöpankkiyhdistys
129.55 520.40 145.86 150.95 142.67
_ _ _ 45.55 _
547.75 157.90 711,79 489.74 766.55
_ _ _ 43.28
0.33 162.80 100.08 58.96 115.68
2 506.52 2 318.85 2 995.71 4 522.02 2 684.23
81.27 4.10 64.94 620.34 27.83
153.43 409.60 247.37 338.63 243.76
36.61 30.17 36.72 88.40 13.76
10.73 22.49 10.00 10.35 18.00
229.14 884.13 284.68 568.98 71.78
38.71 22.27 28.65 46.27 40.79
49.75 3.57 1.49 1.51 13.82
— 12.24 - - -
3 783.79 4 548.52 4 627.29 6 941.70 4 18X15
3 329.67 3 500.63 4 147.71 5 208.24 3 719.74
120.07 64.58 107.43 231.22 52.96
— 390.00 — — —
231.29 487.35 224.71 1 354.78 273.01
18.40 34.80 61.54 42.83 77.62
82.90 71.16 82.48 101.33 53.20
1.46 __ 3.42 3.30 5.62
3 783.79 4 548.52 4 627.29 6 941.70 4 18X15
201.91 193.16 235.90 362.01 19X25
22.43 31.56 40.17 27.49 62.98
27.71 49.71 40.71 43.14 13.59
_ 12.24 — — —
252.05 286.67 316.78 432.64 268.82
126.61 139.26 166.99 2 20 .11 145.31
5.53 17.69 4.30 27.70 6.00
60.05 56.89 62.89 88.17 52.50
10.39 8.78 12.39 13.62 1X02
29.97 36.11 40.59 51.55 26.10
18.04 27.94 26.20 28.19 21.27
1.46 _ 3.42 3.30 5.62
252.05 286.67 316.78 432.64 268.82
4 583 4 423 3 718 5 954 1 955
188 219 290 357 302
4 4 4 4 4
21.0 17.3 21.5 5.9 24.0
20 28 2 1 24 1 1
4 6 6 7 3
477
cn
-r-»
Tf- 001vO
421 877 395
6!/2 -9 61/ 2 -8 6V2 -8 4V2-8V2
1 423.92 879.46 1 295.53 2 093.75 1 064.68
- 209.00 214.65 302.82 440.00 471.30
36 5 1 1 270 15
128 156 150 337 54
_ 0.70 _ 0.15
34.53 66.74 5X08 76.32 45.81
29 901 43 794 46 426 - 50 283
5 5 5 5 5
1
54 5 5 7
0.04 _ 0.07 0.05 0.13
2.53 1.68 2.07 2.01 1.58
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 
$2
53
54
55
56
57
Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku -  Antal sparräkningar .........................................
Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar.............................
Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .............................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................
Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar.........................................
niistä luotollisia -  av dem med k re d it...................................... ..
Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän . . . . . . . .  .
Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . .  
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k .............................
kuntien ja seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner
. och församlingar; 1 000 m k ....................................................
Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän...................................
Vekselien luku -  Antal v ä x la r .................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili all-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k .........................................
Kassa vaihto -  Kassaomsättning; m m k................................ ...
Kassalippujen kokonaislukumäärä -  Kassalappamas a n t a l ............
Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i v e c k a n ..................
Sivukonttorien luku -  Antal fllialer .................... ..........................
Henkilökunnan luku -  Pcrsonalens a n ta l_______________ . . .
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas räntabilitet. . . . .  
> vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............
11
Askolan
Sp.
1907
Asunto­
luotto
Säästöpankki
Helsinki
1966
Helsingin
Suoma­
lainen
Sp.
1901
Helsingin
Työväen.
19%
Hyvinkään
Sp.
1913
Kaijalohjan
Sp.
1880
Karkkilan
Sp.
1904
Lotjan
Sp.
1870
Mäntsälän
Sp.
1872
Nummen
Sp.
1875
1 000 mk
Etelä-Suomen ja Helsingin Säästöpankkiyhdistykset
64.18 259.56 4 460.24 4 451.57 1 086.58 69.10 389.93 701.72 269.64 180.91 1
__ _ 1 074.60 2 076.79 211.80 __ 87.44 163.18 _ 40.93 2
214.47 1 354.24 13 207.37 43 607.86 2 704.71 489.60 1439.31 4 757.85 1 364.35 433.15 3
__ _ __ 381.17 _ 45.21 _ _ _ __ 4
— 137.98 402.10 585.40 1 554.67 82.00 1.82 527.09 351.50 150.00 5
2 601.47 11 627.29 93 086.46 196 094.11 21 061.58 1 990.67 7 684.33 14 239.43 2 680.57 3 726.13 6
79.44 252.64 2 564.53 5 435.44 40.82 _ — — 194.35 — 7
76.06 1 472.32 4 600.00 247.00 695.67 108.63 605.63 1 878.54 402.30 422.73 8
62.06 79.45 823.85 150.49 657.75 155.95 142.32 189.33 84.05 197.42 9
20.25 4.30 1 541.03 1 682.31 166.00 39.00 103.96 23 03 16.70 40.82 10
339.08 66.95 14 702.81 25 898.67 1 617.79 38.37 1 678.39 1 036.64 155.27 490.90 11
29.82 326.00 1 567.64 3 156.57 328.83 20.20 33.60 151.67 17.32 48.08 12
4.27 110.94 2 302.32 3 563.08 327.37 37.63 25.69 4.88 26.69 13.69 1 3
3 491.10 15 691,67 140 332.95 287 330.46 30 453.57 3 076.36 12 192.42 23 673.36 5 562.74 5 744.76 15
2 928.53 14 304.31 131 413.85 255 1 47.47 26 868.82 2 649.12 10 922.24 21 157.53 4 914.57 5 134.97 16
142.04 742.18 2 522.57 7 029.82 1 485.27 48.84 219.93 1 046.53 67.61 93.58 1 7
175.00 _ _ 4 273.94 — 41.51 220.00 — ' — 50.00 18
109.56 8.60 788.23 2 063.43 443.88 105.36 379.95 318.87 80.22 217.37 19
50.01 388.13 1 742.18 5 436.72 427.97 63.20 168.55 483.89 320.58 70.15 20
55.26 100.38 3 760.93 12 996.20 1 078.41 164.00 269.55 659.25 138.38 147.40 21
30.00 106.06 174.01 137.00 — — — — 30.00 22
0.70 42.01 105.19 208.87 12.22 4.33 12.20 7.29 41.38 1.29 23
3 491.10 15 691.67 140 332.95 287 330.46 30 453.57 3 076.36 12 192.42 23 673,36 5 562.74 5 744.76 24
212.64 697.93 7 847.78 14 168.28 1 617,17 166.68 658.50 1 139.22 270.23 318.74 25
15.95 37.66 1 470.38 3 693.72 270.98 37.19 105.14 422.57 119.23 42.81 26
19.54 2.86 2 041.19 4 524.40 170.02 2 .2 1 109.37 118.92 75.70 25.14 27
248.13 738.45 11 359.35 22 386.4(T 2 058.17 206.08 873.01 1 680,71 465.16 386.69 29
135.13 412.57 5 954.42 10 922.95 1 187.02 124.81 487.54 936.62 220.36 222.24 3Q
20.61 18.45 _ 33.29 23.54 0.02 27.43 5.13 1.43 10.57 31
46.95 93.21 2 286.50 4 189.61 399.47 30.19 155.09 270.48 94.31 85.96 32
2.38 _ 224.06 1 340.42 83.71 14.15 23.01 89.06 16.84 11.84 33
29.32 69.59 1 681.47 3 266.77 246.17 24.33 116.16 181.11 39.06 44.01 34
13.04 102.62 1107.71 2 424.49 106.04 8.25 51.58 191.02 51.78 10.78 35
0.70 42.01 105.19 208.87 12 .22 4.33 12.20 7.29 41.38 1.29 36
248.13 738.45 11 359.35 22 386.4Q 2 058.17 206.08 873.01 1 680,71 465.16 386.69 37
2 782 556 84 588 159 844 20 082 1 564 8 507 12 776 3 739 3 699 38
142 810 18 584 '26 472 1 612 188 700 1 918 374 452 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
6.6 381.7 0.4 7.6 7.4 4.2 5.4 2.3 9.2 13.0 41
27 10 1 918 715 230 15 129 186 58 106 42
10 8 117 20 23 8 20 25 1 1 28 43
, 429 184 6 103 16 367 2 041 274 968 1 765 295 452 44
6 !/ 2 -8 6‘/2 -9 4 V2-.10 4 1/ z- 8 t 2 4 V2 -8 0 -7 7 2 0-9 4V2-8 4 -8 0- 8*6 45
1 696.77 4 881.16 58 571.90 118 485.34 12 119.54 1 021.93 3 803.65 8 963.14 1 629,27 2 153.20 46
206.00 1.58 6 155.76 13 704.85 2 239.61 76.25 859.23 1 156.32 291.00 243.15 47
32 10 505 1 818 12 — — — 33 - 48
69 266 7 340 307 26 256 612 135 98 49
80.00 1.00 1.23 1.50 2.00 2.40 _ 50
48.87 139.02 2 899.12 3 861,60 369.14 27.43 151.48 402.15 59.14 91.53 51
37 013 35 513 1 077 358 2 357 501 410 938 24 651 167 474 437 412 42 195 69 779 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
3 27 44 4 — — 1 — 2 54
6 6 133 233 34 2 12 27 6 8 55
0.02 0.27 0.07 0.07 0.04 0.14 0.10 0.03 0.74 0.02 56
2.94 1.74 2.94 5.24 4.57 6.35 2.58 3.15 3.66 3.48 57
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Nurmijärven Pornaisten Pukkilan Pusulan Sammatin
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1873 1903 1913 1881 1905
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Etelä-Suomen ja Helsingin
1 Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 184.31 179.24 85.00 58.03 19.02
2 Kassavarantoni Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank .............................................................................................. 116.87 — — — —
3 Talletukset liikepankeissa -  Depositioncr i affärsbanker............... 377.66 93.37 299.38 268.01 270.44
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
5
institu t. . .............................................. .. ...............................  .
Obligaatiot — O bligationcr........................................... 326.87 - 25.20 94.00 48.75
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän ............................................... 13 158.97 2 426.74 950.30 4 504.27 1 699.64
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän. ....................................................... 348.01 — 32.75 33.40 1.00
8 Vekselit — Växlar.................................................... .. .............. .. 983.47 251.38 40.84 523.81 75.69
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter......................................... 135.70 4.96 2.99 91.55 18.44
10 Osakkeet — Aktier ............................................................................ 127.69 1.45 0.35 23.90 15.40
11 Pankkikiintcistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier. . 2 786.51 27.55 75.72 546.00 45.73
12 Siirtyvät korot -  Balanscrande rä n to r ............................................... 244.39 206.28 4.17 58.39 34.00
13 Muut varat -  Övriga tillgängar.......................................................... 420.02 86.76 - 0.46 1.35
14 Tappio -  F örlust................................................................................. — — — — —
15 Yhteensä — Summa 19 210.47 3 277.73 1 516.70 6 201.82 2 229.46
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar .................. 17 381.21 1453.14 1 388.04 5 197.94 1 818.09
17 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. 847.61 64.43 3.70 97.13 60.56
18 Pankkivelat — Bankskuldcr................................................................ — 1 535.00 — 279.92 28.83
19 Muut velat -  Övriga skuldcr....................................................... .. 608.80 131.79 64.62 351.40 211.87
20 Siirtyvät erät Rcsultatrcglcringspostcr ................................... ..  . 181.79 27.92 17.46 88.50 47.08
21 Kanta-ja vararahasto — Grund- och reservfond............................... 132.18 65.10 40.81 126.68 60.66
22 Muut rahastot -  Pcnsions- och andra fo n d e r ................................... - — 0.73 50.00 -
23 Voitto -  Vinst ........................................................................ 58.88 0.35 1.34 10.25 2.37
24 Yhteensä — Summa 19 210.47 3 277.73 1 516.70 6 201.82 2 229.46
Tulostase — Rcsultaträkning
Tuotot -  Intäkter,
25 Korot antolainauksesta — Räntor pä u tläningen............................. 1 093.19 219.80 74.70 344.79 122.47
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga p laceringar............ 80.30 6.28 20.67 18.48 23.73
27 Muut tulot -  Övriga inkomster.......................................................... 373.99 6.77 4.49 59.42 7.79
28 Tappio -  Förlust.................................................................................. — — — — —
29 Yhteensä -  Summa 1 547.48 232.85 99.86 422.69 153.99
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ..........................  . 723.93 62.72 59.87 219.62 81.10
31 Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter......................................... 74.03 101.45 0.82 15.01 4.57
32 Palkat — Avlöningar.................................................  . . •.................. 323.61 41.54 20.58 72.02 28.48
33 Verot — Skatter .................................................................................. 33.04 1.41 2.89 12.26 7.44
34 Muut kulut — Övriga kostnader . ....................................................... 178.20 22.95 7.51 38.57 13.76
35 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . 155.79 2.43 6.85 54.96 16.27
36 Voitto — Vinst .................................................................................. 58.88 0.35 1.34 10.25 2.37
37 Yhteensä — Summa 1 547.48 232.85 99.86 422.69 153.99
Muita tietoja -  Andra uppgiftcr
38 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ......................................... 10 577 1 113 1 157 3 756 1 352
39 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar.............................. 1 642 89 68 330 177
40 Säästötilin korko % — Ranta pä sparräkningen % ............................. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... . 16.4 7.2 10.2 8.8 11.6
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar......................................... 172 17 19 77 18
43 niistä luotollisia -  av dem med k re d it ......................................... 20 3 3 20 3
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän......................... 1 311 166 155 634 298
4$ Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 0 -9
ii001s. 4V 2-872 4!/2-83/4 4 1/2 - 8 1/2
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
46 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k ............................. 8 197.96 1 235.76 521.24 3 205.91 1 002.11
47 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ........................................... ... 400.73 83.00 48.00 162.50 54.65
48 Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän................................... 76 — 14 8 1
49 Vekselien luku -  Antal v ä x la r ................................................. 389 22 25 127 53
SO Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ......................................... — — 0.12 — —
SI Kassavaihto -  Kassaomsättning; m m k ............................................... 337.23 50.50 16.53 76.88 18.64
$2 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............ 325 133 22 460 15 758 51 362 20 070
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan .................. 5 5 5 5 5
S4 Sivukonttorien luku -  Antal fllialcr ............................................... 7 1 — 1 —
SS Henkilökunnan luku -  Personalens a n ta l ......................................... 24 4 2 7 2
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankemas räntabilitet............ 0.31 0.01 0.09 0.17 0.10
S7 > vakavaraisuus -  Sparbankemas soliditet ............ 1.10 4.50 3.09 3.60 3.47
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Tuusulan
Sp.
Hyrylä
1875
Vihdin
Sp.
1875
Kajaanin
Sp.
1861
Kuhmon
Sp.
1909
Paltamon
Sp.
1927
Puolangan
Sp.
1904
Sotkamon
Sp.
1891
Haapajärven
Sp.
1890
Himangan
Sp.
1914
Kalajoen
Sp.
1887
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys Kainuun Säästöpankkiyhdistys Keski-Pohjanmaan Säästöpankkiyhdistys
315.56 193.85 2 678.83 569.95 431.91 267.60 871.05 429.32 83.75 719.00 1
170.18 67.30 255.59 14.09 _ _ _ 48.06 _ 49.08 2
1 004.64 635.39 2442.41 1 424.27 689.03 446.49 1 221.92 1 012.00 184.13 669.72 3
_ 34 48 2.02 8.04 _ _ _ _ _ 4
615.25 131.25 170.45 72.60 - 41.05 197.13 152.55 48.38 180.10 s
15 696.67 6 152.74 23 551.54 5 937.42 2 990.63 3 131.43 11 136.44 7 336.96 2 471.61 4 790.79 6
483.31 _ _ _ 19.30 — 606.58 294.92 87.28 7
2 264.53 929.98 3 255.29 566.94 185.39 205.45 957.26 848.96 330.31 632.99 8
348.38 93.81 422.63 30.75 13.10 20.57 68.53 73.34 13.91 28.02 9
193.61 102.01 99.32 7.20 1.60 10.10 42.81 20.17 2.43 43.84
3 823.77 722.48 3 353.31 511.71 347.00 227.00 1 962.80 338.60 72.70 1 030.80
224.88 75.12 432.96 15.86 19.61 22.10 120.04 122.82 33.59 29.45 12
66.24 73.01 17.46 12.17 8.23 4.93 9.77 16.48 1.04 15.73
__ __ _ _ 9.63 — — — — —
25 207.02 9 176.94 36 714.27 9 164.98 4 704.17 4 396.02 16 587.75 11 005.84 3 536.77 8 276.80 IS
21 946.92 7 951.52 30 982.93 7 141.81 3 758.23 3 473.32 12 718.38 6 651.40 2 324.86 6 064.67 16
997.01 283.41 2 232.31 707.72 56.39 207.34 313.23 579.92 325.01 812.95 17
1415.69 150.36 — — — — 300.00 — 440.00 340.00 18
264.26 501.20 2 757.05 1 140.66 792.62 639.88 2 702.03 3 476.84 314.98 740.80 19
213.00 130.41 355.04 74.79 35.20 41.29 180.71 231.26 61.73 135.83 20
365.75 133.05 370.29 93.93 31.73 32.22 362.10 58.86 46.61 132.01 21
— 15.00 10.00 — 30.00 — — — 20.00 50.00 22
4.39 11.99 6.65 6.07 — 1.97 11.30 7.56 3.58 0.54 23
25 207.02 9 176.94 36 714.27 9 164.98 4 704.17 4 396.02 16 587.75 11 005.84 3 536.77 8 276.80 24
1 438.41 602.89 2 109.45 431.69 205.74 252.07 809.44 496.21 203.75 386.63 25
125.08 68.37 189.96 83.88 62.63 26.97 84.06 96.39 16.95 62.44 26
398.06 108.54 462.80 57.87 31.05 20.98 152.95 81.78 11.57 83.06 27
_  ' — _ 9.63 — — — — — 28
1 961.55 779.80 2 762.21 573.44 309.05 300.02 1 046.45 674,38 232.27 532.13 29
934.86 390.82 1367.61 303.19 156.14 144.33 521.44 280.62 102.37 274.84 30
116.97 18.18 82.79 20.96 32.53 25.57 68.81 60.10 26.69 11.08 31
408.73 172.20 599.55 105.88 73.09 67.58 198.71 119.63 43.46 95.30 32
52.16 15.49 86.12 14.82 5.93 13.19 43.42 15.06 3;97 13.14 33
276.73 99.75 332.11 63.17 31.32 31.60 113.72 65.98 27.25 62.28 34
167.71 71.37 287.38 59.35 10.04 15.78 89.05 125.43 24.95 74.95 35
4.39 11.99 6.65 6.07 — 1.97 11.30 7.56 3.58 0.54 36
1 961.55 779.80 2 762.21 573.44 309.05 300.02 1046.45 674.38 232.27 532.13 37
14 095 7 819 35 671 6 778 3 895 4149 12 824 10 303 3 264 6 336 38
2 755 773 2 661 374 373 191 711 861 299 468 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
9.1 -0 .6 8.5 16.5 18.3 12.6 10.4 13.5 6.9 8.4 41
136 166 257 50 23 21 81 113 38 55 42
27 22 34 6 9 4 21 12 4 10 43
1 547 620 4 279 1 033 696 . 695 . 1 8§Ö 1476 i ,611 44
0-9V2 0 -9  */2 4V2-9!/2 4V2-8 6*7 2 -8 4V2 -IO 4V2—8V2 0-874 672 -9 41/ 2- 8 1A 45
10 573.59 3 272.35 12 345.09 1 490.17 1 224.38 1 826.85 4 980.80 1 797.96 1 416.48 1 955.45 46
746.35 1 345.81 891.31 505.59 202.50 350.00 663.84 573.50 94.05 488.65 47
116 — _ — 6 — 237 90 67 48
625 209 1578 361 176 56 608 744 250 180 49
0.50 _ _ _ 0.60 — 0.10 SO
614.91 219.65 900.86 137.08 60.75 76.40 167.87 151.10 60.87 97.24 51
482 443 155 008 623 154 79 493 66 861 50 186 164 949 181 522 38 064 71 300 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
4 2 11 — 1 — 1 2 — 1 54
32 14 50 9 5 5 19 11 4 8 SS
0.02 0.13 0.02 0.07 _ 0.04 0.07 0.07 0.10 0.01 56
1.69 2.01 1.25 1.40 1.39 0.98 2.94 1.00 3.02 3.01 57
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Omaisuustase — Balansräkning 
31.12.1969
V astaavaa -  A k tiv a
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden . . . .  
Kassavarantoni Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank ............................................................................................
Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affärsbanker..............
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institu t.............................................................................................
Obligaatiot — Obligationer................................................. ..............
Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ....................... .. ....................
Määräaikaisenat -  Korttidslän.............. ...................... ...................
Vekselit -  Växlar.................................................................................
Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter........................................
Osakkeet -  Aktier ...........................................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier. .
Siirtyvät korot -  Balanserande rä n to r ..............................................
Muut varat — Övriga tillgangax..........................................................
Kannuksen
Sp.
1909
Keski pohjan 
Sp.
Ylivieska
1898
Kälviän
Sp.
1908
Kärsämäen
Sp.
1905
Lohtajan
Sp.
1919
1 000 mk
416.94
277.83
123.92 
3 351.66
484.16
407.79
6.18
9.89
306.48
38.21
28.82
5 451.88
3 637.48 
579.44 
400.00
644.92 
80.82 
97.32
11.90 
5 451.88
307.07
30.49
33.09
370.65
165.06
32.38
70.06
9.59
40.78
40.88
11.90
370.65
1 030.84
76.49
966.12
104.89
10 888.95
50.05 
1 919.48
133.88 
17-92
905.36
126.24
10.43
16 230.65
11 234.45 
1 003.96
1 037.50
2 550.22 
225.86 
169.93
1.00
7.73 
16 230.65
888.96
81.22
94.28
1 064.46
503.31
115.95
227.78
23.69
130.89 
55.11
7.73 
1 064.46
196.51
496.55
22.25
3 916.15
240.16
20.03
24.46 
171.18
27.17
18.42
5 132.88
4 197.15 
213.70
534.44
83.86 
79.20 
22.00
2.53
5 132.88
281.30 
41.88
19.50
342.68
181.31
12.87
63.46 
15.22 
32.52 
34.77
2.53
342.68
Kesk
184.64
238.46
50.07
3 355.74
1.22
356.55 
64.62 
10.00
218.55 
43.14 
16.71
4 539.70
2 882.02 
137.92 
70.00 
1 349.75 
66.53 
30.94
2.54 
4 539.70
228.02
22.32
31.41
281.75
133.16
32.67
56.08 
3.10
35.74
18.46
2.54
281.75
i-Pohjanmaan
25.83
136.51
62.80
3 113.88
388.67
3.00
20.24
318.47
79.59
96.85
4 245.84
3 087.35 
132.45 
370.00 
477.82
63.70
54.13
60.00
0.39
4 245.84
257.96
20.33 
28.79
307.08
134.99
37.66
64.38
12.90
36.33 
20.43
0.39
307.08
Tappio — Förlust 7 . . .” .....................................................................
Yhteensä — Summa
V asta ttavaa  — P assiva
Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar ..................
Shekkitilit -  Checkräkningar.............................................................
Pankkivelat — Bankskulder................................................................
Muut velat — Övriga skulder................................................................
Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter........................................
Kanta-ja vararahasto -  Grund- och reservfond...............................
Muut rahastot — Pensions- och andra fo n d e r ...................................
Voitto -  Vinst ...................................... .. ........................................
Yhteensä — Summa
Tulostase — Resultatiäkning 
T u o to t  -  I n tä k te r
Korot antolainauksesta -  Räntor pä u tläningen.............................
Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar ............
Muut tulot — Övriga inkomster..........................................................
Tappio — F örlust.................................................................................
Yhteensä — Summa
K u lu t -  K o s tn a d e r
Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen .............................
Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter . . . ................................
Palkat -  Avlöningar.................... .............................................
Verot -  Skatter ....................................................... .........................
Muut kulut — Övriga kostnader................................ .........................
Poistot ja  muut tappiot -  Avskrivningar och andra föriuster . . .
Voitto -  Vinst .................................................................................
Yhteensä — Summa
Muita tietoja — Andra uppgifter
38 Säästötilien luku -  Antal sparräkningar ....................... ................. 4 417 14120 4 768 3 457 3 171
39 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. 308 981 408 259 514
40 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ................. .. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  -  Spar- och kapitalräkning,
ökningi%  . . . . . . .  ................................................. .................... 8.6 12.4 6 .1 6.2 5.6
42 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar............................ 37 160 33 21 44
43 niistä luotollisia- av dem med k re d it ........................................ 7 16 4 10 2
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän ....................... 626 2 648 773 409 570
45 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän %  . . . O- 8 7 4 O -8 V2 6*/2 - 8 8»/4-83/4 0 -9
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän
46 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1  000 m k ............................. 1 250.30 2 445.58 1 655.91 1 121.57 1 054.04
47 kuntien ja  seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1  000 m k ................................................. .. 154.18 525.68 295.50 67.00 56.10
48 Määräaikaislainojen luku -  Antal korttidslän....................... .. 123 42 — 1 —
49 Vekselien luku — Antal v ä x la r .......................................................... 272 914 225 297 184
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. il. ändamäl; 1 000 m k ........................................ — 0.20 0.40 — —
51 Kassavaihto — Kassaomsättning; m m k.............................................. 98.48 198.74 64.85 62.19 61.50
52 Kassalippujen kokonaislukumäärä — Kassalappamas a n t a l ............ 80 860 240 500 54 520 57 842 64 315
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan ................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku -  Antal filialer ........................................... — 4 — — 3
SS Henkilökunnan luku -  Personalens a n t a l .............. ......................... 6 20 6 5 7
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............ 0.22 0.05 0.05 0.06 0.01
57 » vakavaraisuus — Sparbankernas soliditet ............ 3.00 1.59 2.47 1.16 3.71
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Nivalan
Sp.
1886
Perhonjoki­
laakson
Sp.
Kaustinen
1909
Toho­
lammin
Sp.
1908
Vetelin
Sp.
Vähäkainu
1904
Hankasalmen
Sp.
1899
Joutsan
Sp.
1895
Jyväskylän
Sp.
1842
Jyväskylän
kunnan
Sp.
Jyväskylä
1902
Jämsän
Sp.
1868
Karstulan
Sp.
1892
1 000 mk 1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys Keski-Suomen Säästöpankkiyhdistys
605.45 422.50 299.57 42.30 278.76 288.81 1 26240 799.57 283.74 96.02 1
_ 4J.99 _ _ _ 94.52 438.25 62.00 175.57 _ 2
783.22 542.83 360.92 220.34 469.74 3 351.40 3 384.79 1 643.86 3 572.92 431.83 3
_ _ _ _ 2.81 _ _ _ _ _ 4
137.93 77.01 67.37 30.08 20.85 204.69 1 866.20 870.21 1 454.94 4.19 5
5 548.44 6 067.92 4 257.74 1 805.02 2 349.27 9 212.33 50 262.28 16 496.68 15 685.60 3 730.30 6
426.05 25.94 142.39 97.23 — — — 0.30 — — 7
641.44 692.48 301.23 255.22 236.62 386.72 2 265.10 775.26 1 002.97 598.12 8
116.83 58.22 18.51 83.55 40.78 13.04 1 137.91 544.88 134.46 54.49 9
24.08 10.84 26.00 2.50 20.56 34.04 150.52 84.00 47.26 7.85 10
662.03 928.34 181.00 490.70 888.71 618.71 7 278.27 2 206.60 2168.36 603.56 11
24.72 57.64 42.03 42.89 40.44 47.61 891.66 247.68 289.74 35.84 12
156.86 1.77 2.48 2.06 13.45 9.27 1 819.80 119.74 1.56 6.51 13_ _ _ 9.90 29.97 — 76.30 — — 0.99 14
9 127.05 8 928.48 5 699.24 3 081.79 4 391.96 14 261.14 70 833.18 23 850.78 24 817.12 5 569.70 IS
5 319.65 6 356.86 3 823.00 2 260.47 3 847.56 13 153.12 63 682.43 20 756.98 22 718.49 4 318.99 16
786.37 580.56 347.85 50.68 183,19 172.05 1 102.20 531.45 576.76 149.76 17
195.00 435.00 — 110.67 — — 1 174.12 — — 517.66 18
2 657.84 1 364.12 1 367.32 . 595.41 272.98 191.61 2 122.73 769.71 694.64 468.19 19
120.58 83.30 53.14 36.99 40.78 340.73 757.20 374.94 404.77 61.37 20
38.19 78.78 100.01 17.57 17.45 401.14 1 944.00 1 219.96 387.30 20.73 21
7.39 12.16 5.00 10.00 30.00 — 50.50 185.49 20.00 33.00 22
2.03 17.70 2.92 _ — 2.49 — 12.25 15.16 — 23
9 127.05 8 928.48 5 699.24 3 081.79 4 391.96 14 261.14 70 833.18 23 850.78 24 817.12 5 569.70 24
366.57 461.32 309.36 144.82 198.99 689.78 4 001.92 1 349.87 1 212.85 347.34 25
55.13 43.89 36.83 21.87 27.62 228.47 461.32 276.10 397.80 27.11 26
80.57 85.47 29.59 31.53 51.59 53.55 850.31 189.69 178.79 51.00 27_ 9.90 29.97 — 76.30 — — 0.99 28
502.27 590.68 375.78 208.12 308.17 971.80 5 389.85 1 815.66 1 789.44 426.44 29
218.82 272.72 173.49 94.86 167.03 625.67 2 880.34 903.16 993.42 204.05 30
55.65 32.49 19.98 12.96 4.25 2 .1 1 71.85 18.74 15.80 49.09 31
81.78 128.41 88.85 54.85 74.14 122.72 1 157.08 387.46 356.95 85.76 32
7.62 14.71 13.94 1.84 6.52 33.57 224.55 15.86 68.27 9.30 33
40.92 66.90 50.01 25.85 32.23 81.90 744.01 247.80 176.62 57.95 34
95.45 57.75 26.59 17.76 24.00 103.34 312.02 230.39 163.22 20.29 35
2.03 17.70 -  2.92 - - 2.49 - 12.25 15.16 — 36
502.27 590.68 375.78 208.12 308.17 971.80 5 389.85 1 815.66 1 789.44 426.44 37
8 117 7 356 5 260 3 459 3 880 7 238 55 683 27 392 13 809 3 209 38
569 682 424 391 299 692 10 775 1 691 2 513 474 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
25.7 15.1 10.4 20.0 12.8 12.6 3.8 11.0 5.6 11.5 41
51 118 91 30 39 71 315 116 129 49 42
18 17 9 17 9 4 64 23 18 9 43
1 241 1 553 861 384 508 562 5 373 1628 1 777 641 44
0 -9 0 - 8 1/2 0 -8 3/4 6 l/ z - l l/2 4 - 8 3/4 4^2-8 O-8 7 2 0 -1 0 0 -1 0 41/2 - 8 1A 45
880.44 1 715.73 2100.31 247.87 1 357.86 4 500.64 24 350.13 8 515.16 9 396.87 1 536.04 46
341.38 184.83 274.75 80.37 76.40 452.98 4 384.41 2 381.53 1 990.40 226.00 47
114 23 110 64 — — — 1 — — 48
330 548 267 205 229 215 1219 209 436 687 49
_ _ 3.07 21.87 _ 50
125.53 166.37 93.77 45.38 50.49 84.71 1 448.43 565.58 484.25 97.67 51
86 855 124 519 92156 43 400 62 068 64 994 1 255 966 345 836 464 368 94 552 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
2 2 1 1 1 12 5 3 1 54
7 1 1 8 5 6 9 99 35 31 8 55
0.02 0.20 0.05 — 0.02 . — 0.05 0.06 — 56
0.89 1.71 2.82 0.78 0.45 3.07 3.01 6.83 1.86 1.22 ,57
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Omaisuustase -  Balansräkning 
31 . 12.1969
Vastaavaa -  Aktiva
1 Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden . . . .
2  Kassavarantoni Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank .................................. ............................................................ ...
3 Talletukset liikepankeissa -  Dcpositioncr i a ffä rsb a n k e r...............
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
in s titu t..................................................................................................
5 Obligaatiot — Obligationcr ...................................................................
6 Pitkäaikaiset lainat -  Langfristiga Iän ............................
7 Määräaikaislainät -  K orllidslän.............................................................
8 Vekselit -  V äxlar........................................................................... . .  .
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter...........................................
10  Osakkeet -  Akticr ...............................................................................
11 Pankkikiintcistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier. .
1 2  Siirtyvät korot -  Balanserande r ä n to r ........................................... . .
13 Muut varat — Övriga tilig än g a r.............................................................
14 Tappio -  F ö rlu s t.................................. ...................................... ... . . .
15 Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
Säästö-ja karttuvat tilit -  S par- och kapitalräkningar ..................
Shekkitilit -  Chcckräkningar.......................................................  . .
Pankkivelat — Bankskuldcr...........................................
Muut velat — Övriga skuldcr....................................................... ..  . .
Siirtyvät erät -  Rcsultatrcglcringspostcr ................................... ..  .
Kanta-ja vararahasto -  Grund-och rescrvfond...................... ..  . .
Muut rahastot — Pcnsions- och andra fo n d e r ...................................
Voitto -  Vinst ..................................................................................
Yhteensä — Summa
25
26
27
28 
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Tulostase — Rcsultaträkning 
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen.............................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga p laceringar............
Muut tulot -  övriga inkom ster..............................................  . . . .
Tappio — F örlust............ .. ..................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut -  Kostnader
Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ..........................  .
Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter........................................
Palkat - Avlöningar......................................................................... ..
Verot — Skatter ...................................................................
Muut kulut -  Övriga kostnader................................ ..........................
Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra förluster . . .
Voitto -  Vinst ..................................................................................
______________  Yhteensä — Summa
Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................. ..  . . .
Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar.............................
Sääslötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .............................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ..................................................................................... .
Shekkitilien luku -  Antal clieckräkningar.........................................
niistä luotollisia -  av dem med k re d it.........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal langfristiga Iän ........................
Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä langfristiga Iän % . . . 
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k .......................  . .
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ............................................... . .
Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän...................................
Vekselien luku -  Antal växlar ..........................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili all-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k .........................................
Kassa vaihto — Kassaomsättning; m m k..............................................
Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ..................
Sivukonttorien luku -  Antal filialcr ...............................................
Henkilökunnan luku -  Pcrsonalens a n ta l .........................................
Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankcrnas räntabilitet............
» vakavaraisuus -  Sparbankemas soliditet ............
Kongin- Korpi- KoskenpäänKeuruun Kivijärven kankaan lahden
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1899 1898 1890 1882 1919
1 000 mk
Keski-Suomen
141.12 256.47 17.08 106.84 83.63
44.32 _ — —
875.31 752.85 155.42 403.99 351.50
27.29 0.17 62.70 100.94 —
5 954.52 2 645.24 1 703.29 1 663.55 1 160.56_ _ _ — 73.10
557.70 354.14 252.02 189.52 187.55
146.88 — — 37.91 6.95
11.35 22.50 33.34 7.91 0.42
1 105.00 243.36 472.00 411.49 134.47
51.18 13.62 34.84 14.05 24.13
4.54 19.12 2.62 1.14 3.97
8 919.21 4 307.47 2 733.31 2 937.34 2 026.28
8 402.87 3 279.91 2 166.35 2 691.41 1 870.31
137.38 175.45 63.51 5.00 36.63
34.32 — 13.73 — —
77.98 645.67 416.24 176.03 75.71
90.55 96.66 25.24 29.18 21.88
70.01 106.18 47.55 33.68 18.26
105.00 — — - 2.70
1.10 3.60 0.69 2.04 0.79
8 919.21 4 307.47 2 733.31 2 937.34 2 026.28
496.47 190.96 138.16 129.97 115.90
54.44 68.09 18.45 37.98 20.05
50.34 22.84 24.69 35.40 8.22
601.25 281.89 181.30 203.35 144.17
352.32 148.88 97.59 115.15 76.01
11.81 11.08 7.82 3.87 2.34
109.75 54.25 40.99 40.74 35.06
25.20 6.91 3.46 1.41 1.86
67.50 24.15 20.17 15.25 15.89
33.57 33.02 10.58 24.89 12.22
1.10 3.60 0.69 2.04 0.79
601.25 281.89 181.30 203.35 144.17
6 879 3 823 1 788 2 865 1 896
687 324 206 186 94
4 4 4 4 4
14.0 10.5 4.3 15.1 10.4
64 20 14 40 12
17 3 1 5 2
656
0-8y2
578
4-8y2
394
4-10
292
6V2-8V4
196
4 - 8 3/4
2 209.76 1 070.66 842.49 625.91 697.29
419.16 254.25 49.82 99.56 9.00
264 242 287 165 102
_ 0.34 __ _ _
124.33 39.11 29.22 28.31 21.71
153 814 40 396 38 935 28 460 27 615
5 5 5 5 5
12 5 4 4 4
0.01 0.08 0.03 0.07 0.04
2.10 3.35 2.23 1.33 1.16
17
Luhangan Pet$jä- Pylkön-
ToivakanLaukaan Sp. Multian veden Pihtiputaan mäen Saarijärven Sumiaisten Viitasaaren
Sp. Tammijärvi Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1895 1900 1910 1910 1891 1913 1870 1904 1917 1891
1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys
447.11 63.86 53.49 73.84 53.59 49.28 56.37 20.97 129.02 242.63 1
79.27 _ _ _ 42.26 2
2 130.92 685.52 250.07 367.95 375.38 163.42 227.37 - 239.98 623.86 3
20.00 _ _ _ — — — - 4
301.57 21.31 244.04 31.20 80.56 15.00 202.61 1.00 154.81 201.80 5
6 711.04 2 482.67 2019.86 1 901.66 4 611.43 1 810.43 9 876.46 1 107.81 2 194.78 3 959.61 6
__ _ 113.45 — — — — 187.10 7
1 224.31 121.87 379.85 66.21 663.51 255.10 916.61 244.40 135.20 711.42 8
47.40 28.49 31.95 _ 38:86 12.53 44.13 6.99 11.86 20.21 9
32.47 15.00 2.20 2.83 8.17 0.76 92.00 2.25 1.25 21.00 10
1 408.39 114.00 750.44 360.73 835.28 178,80 633.81 138.73 287.75 877.71 11
132.51 18.62 23.71 9.81 58.81 17.37 291.94 11.10 23.64 29.68 12
7.73 8.61 1.37 10.39 98.32 13.13 75.47 28.06 3.06 8.52 13_ _ — 11.31 — — 14
12 522.72 3 559.95 3 776.98 2 824.62 6 937.36 2 515.82 12 416.77 1 572.62 3 181.35 6 925.80 IS
10 523.09 3 213.06 3 467.50 2 491.22 4 902.22 1 785.39 10 041.67 1 289.29 2 557.07 5 881.55 16
574.09 41.35 63.14 8.64 178.97 65.50 416.30 30.07 103.51 229.70 17
300.00 130.00 250.76 186.41 — 150.00 18
1 001.93 197.75 102.99 248.72 1 415.24 505.33 1431.62 18.93 442.90 427.14 19
263.68 51.76 64.66 28.99 53.41 18.09 148.70 23.73 19.72 79.17 20
91.83 55.95 47.10 38.48 76.69 10.14 124.91 24.19 45.49 157.43 21
67.00 _ 30.00 7.00 — — 2.35 — 7.38 — 22
1.10 0.08 1.59 1.57 10.83 1.37 0.46 — 5.28 0.81 23,
12 522.72 3 559.95 3 776.98 2 824.62 6 937.36 2 3 15.82 12 416.77 1 572.62 3 181.35 6 925.80 24
583.96 178.15 180.55 138.94 343.58 139.08 772.72 105.92 152.81 350.31 25
185.47 44.92 42.75 24.65 30.87 13.17 102.90 13.41 33.96 37.06 26
201.71 7.23 51.13 38.54 89.68 10.75 64.30 14.00 30.63 91.91 27_ _ _ — — 11.31 — — 28
971.14 230.30 274.43 202.13 464.13 163.Q0 939.92 144.64 217.40 479.28 29
460.24 142.46 154.02 104.95 201.91 77.59 465.77 67.74 103.58 248.92
30
31
19.56 4.45 4.56 3.94 37.54 20.37 99.03 17.37 9.42 14.14
184.34 42.59 55.53 40.57 98.59 31.40 200.51 28.47 47.94 93.18 3328.05 5.42 10.23 5.53 18.16 3.56 30.42 4.96 12.80 24.92
115.37 28.13 23.19 19.07 41.45 19.39 115.85 15.60 19.61 43.18
162.48 7.17 25.31 26.50 55.65 9.32 27.88 10.50 18.77 54.13 3536
371.10 0.08 1.59 1.57 10.83 1.37 0.46 — 5.28 0.81
971.14 230.30 274.43 202.13 464.13 163.00 939.92 144.64 217.40 479.28
11 167 2 273 3 316 2 942 5 507 1 874 11 398 990 2 497 7 854 38
1 393 389 342 282 306 195 1 219 115 230 536 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
6.9 14.5 i l . 3 15.7 19.2 4.5 10.6 l . i 19.9 15.3 41
95 18 78 66 53 16 135 12 13 32 42
10 5 5 24 6 18 2 7 7 43
1 020 
6-8y2
366 313 360 1 171 413 2120 295 433 529 44
6V2-8 4-8V4 4-8*/i 4 -9 6l/2-%l/2 0-10 bl/2 -Z l/2 41/2 -8 1/2 0-9 45
2 999.72 1 106.94 1 067.00 789.78 1 395.84 579.70 5 124.46 256.62 1 389.47 1 813.07 46
466.00 37.25 253.00 364.50 48.10 153.73 672.82 175.85 3.61 133.48 47
_ __ 108 — — — — lU6 48
615 109 116 123 792 140 864 154 115 542 49
1.00 _ __ _ _ — - - - 50
195.33 36.91 39.61 24.74 138.99 27.41 187.53 17.45 39.36 91.14 51
184 286 28 779 48 700 28 631 88 901 23 246 204 961 22193 47 288 70 260 52
5 5 5 5 5 5 ■5 5 5 5 53
3 1 _ — 1 — 3 — — — 54
17
0.01
L52
4
0.00
1.74
5
0.04
2.27
4
0.06
1.89
10
0.16
1.79
4
0.05
0.64
16
0.00
1.27
4
1.00
4
0.17
2.27
7
0.01
2.69
55
&6
'5 7
18
Kaakkois-
Anjalan Elimäen Haminan Jaalan Karjalan
Sp.
1910
Sp.
1905
Sp.
1852
Sp.
1898
Sp.
Parikkala
1899
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Kymen-Vuoksen
1 Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa-och avistatillgodohavanden . . . . 259.79 319.90 206.20 279.92 95.97
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank ................................................. .. ............................................. 43.90 55.18 53.65 20.41 54.22
545.233 Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affärsbanker . . . . . . 651.17 1 454.95 820.18 1 617.92
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
in s titu t................................................................................................. — 81.77 _ _ 3.54
5 Obligaatiot -  O b lig a tio n e r................................................................... 60.80 430.19 480.04 25.01 43.62
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n .............................................. 4 125.70 11 764.26 4 306.50 3 184.49 5 301.33
7 Määräaikaislainat -  K orttidslän .......................................................... 42.52 4.00 _ 13.70 _
8 Vekselit -  V äxlar................................................................................. 273.05 599.50 265.81 136.43 950.83
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter........................................ 14.96 190.40 6.71 87.53 25.00
10 Osakkeet — Aktier ........................................................................... 29.74
982.00
77.50 
1 757.64
40.00
848.96
2.00
214.85
47.25 
1 208.0711 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier. .
12 Siirtyvät korot -  Balanserande r ä n to r .............................................. 26.71 69.89 64.32 46.29 262.48
13 Muut varat — Övriga tillg än g a r ......................................................... 1.86 71.53 16.91 3.27 149.20
14 Tappio — Förlust ............................................................................ .. — — — — 44.26
15 Yhteensä — Summa 6 512.20 16 876.71 7 109.28 5 631.82 8 731.00
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar . . . . . . . 5 642.60 15 053.27 6 793.47 5 229.46 6 591.93
17 Shekkitilit -  C heckräkningar............................................................. 153.13 292.81 103.75 66.02 579.78
18 Pankkivelat -  B anksku lder................................................................ — _ _ — 1 082.04
19 Muut velat -  Övriga skulder................................................................ 550.69 1144.63 20.51 196.60 326.85
20 Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter ................. .. 59.27 176.88 78.05 81.12 60.49
21 Kanta-ja vararahasto -  Grund- och reserv fond ............................... 105.50 157.21 100.50 48.28 41,91
22 Muut rahastot -  Pensions- och andra fo n d e r ................................... — 50.00 48.00
23 1.0 1 
6 512.20
1.91 
16 876.71
13.00 
7 109.28
10.34 
5 631.8224 Yhteensä — Summa 8 731.00
Tulostase -  Resultaträkning
Tuotot -  Intäkter
25 Korot antolainauksesta -  Räntof pä u tlän in g en ............ ' . . . . . . 338.47 878.49 386.55 264.99 465.6426 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga p la c e rin g a r ............ 53.77 142.57 92.12 105.84 38.41
27 Muut tulot — Övriga inkom ster..........................................  ............ 67.17 145.16 91.67 6.30 84.02
28 Tappio -  F ö rlu s t................................................................................. — _ 44.26
29 Yhteensä — Summa 459.41 1 166.22 570.34 377.13 632.33
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ............................. 244.97 653.01 305.30 214.44 284.80
31 Muut korkomenot — Övriga rän teu tg ifte r........................................ 16.99 23.15 2.19 4.61 85.59
32 Palkat -  A vlöningar........................................................................... 90.71 216.55 123.01 62.73 126.08
33 Verot -  Skatter ................................................................................. 16.83 34.78 3.00 7.88 12.46
34 Muut kulut — Övriga kostnader.......................................................... 57.80 136.74 75.22 31.60 85.05
35 Poistot ja  muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . 31.10 100.08 48.62 45.53 38.3536 V oitto — Vinst ............................................................................... ... . 1.0 1
459.41
1.91
1 166.22
13.00
570.34
10.34
377.1337 Yhteensä -  Summa 632.33
Muita tietoja — Andra uppgifter
38 Säästötilien luku -  Antal sparräkningar ........................................... 5 669 9 479 7 511 2 731 6 54939 Karttuvien tilien luku -  Antal kap ita lräkn ingar............................... 693 1 374 524 318 51840 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen %.......... .................... 4 4 4 4 441 Säästö- ja  karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .............................................. ............................................. 10.3 13.5 4.6
38
12*1 9 342 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar.......................................... 50 63 14 6743 niistä luotollisia -  av dem med k r e d i t ..................... ..................... 6 19 4 7 6
44 Pitkäaikaisten lainojen luku Antal längfristiga Iän,. ...................... 680
4 -8 ^ 4
1410
4 7 2 - 8 7 2 4 7 2 - 8 7 2
462
4 7 2 - 8 7 245 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntääpä längfristiga Iän % . . .  Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
OZ*
4 7 2 - 9
46 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k .............................. 2 274.91 7 192.01 2 915.50 2  016.26 2 405.7647 kuntien ja  seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ..................... .. .............................. 496.31 692.83 365.75 198.80 344.9548 Määräaikaislainojen luku -  Antal ko rttidslän ..................................... 30 1 249 Vekselien luku -  Antal v ä x la r ............................................................. 81 217 351 85 19150 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ........................................... _ 1.54
51 Kassa vaihto -  Kassaomsättning; mmk .■.................................. 93.81 271.16 72.10 53.42 129.2152 Kassalippujeri kokonaislukumäärä — Kassalapparnas a n t a l ............ 74 953 223 293 124 211 45 826 98 99253 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan ................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku — Antal filialer .............................................. 2 •3 1
11
1
555 Henkilökunnan luku -  Personalens a n t a l ........................................ 8 18
2
ix
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankemas räntabilitet............ 0.02 0.01 0.18 0.18
57 » vakavaraisuus — Sparbankemas soliditet ............ 1.89 1.39 1.67 1.12 0.69
19
Karhulan-
Kymin
Sp.
Karhula
1910
Kotkan
Sp.
1916
Kuusan­
kosken
Sp.
1932
Kymenlaakson 
Työväen Sp. 
Kotka 
1909
Lappeen­
rannan
Sp.
1875
Lappeen­
rannan
Työväen
Sp.
1912
Lemin
Sp.
1914
. Luumäen 
Sp.
Taavetti
1903
Miehikkälän
Sp.
1908
Pyhtään
Sp.
Siltakylä
1919
1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys
624.70
88.14 
1 180.49
550.63 
8 147.59
527.18 
254.55 
30.00 
1 021.05 
33.31 
42.06
12 499.70
11 295.79 
691.30
67.42
138.56
302.00
4.63
12 499.70
688.95
116.36
157.66
962.97
499.43
0.41
182.15
48.83
125.57
101.95
4.63
962.97
1 739.02
267.35 
4 104.94
11.91 
23 297.17
345.34 
23.95 
199.50 
5 331.78 
93.45 
44.87
35 459.28
31 860.95 
1 878,45
182.29 
346.63 
1 181.52
9.44 
35 459.2S
1 722.66 
211.85 
845.49
2 780.00
1 361.08
1.50
577.80
62.20
423.20
344.78
9.44
2 780.00
695.79
82.85
576.73
118.78 
7 306.08
891.40
150.95
2.55
187.21
47.88
41.87
10 102.09
9 207.84 
395.33 
200.00 
76.22 
70.31 
147.40
4.99 
10 102.09
675.42
67.40
13.72
756.54
400.19
5.30 
190.74
4.31 
121.63
29.38
4.99
756.54
441.00
210.84 
1 683,39
70.66 
47.86 
23 790.14 
108.35 
1538.66 
220.12 
94.72 
5 840.12 
478.07 
500.22
35 024.15
30 861.06 
1 969.87 
1 368.86 
244.79 
304.18 
270.26
5.13 
35 024.15
2 034.12 
118.34 
859.38
3 011.84
1 304.28 
86.52 
683.72 
73.32 
445.55 
413.32 
5.13 
3 011.84
1 466.19
246.28
2 974.85
329.25 
52.93 
£2 916.95
74.57 
2 865.16
415.84
81.58 
2 384.58
330.16
569.70
34 708.04
30 479.12 
2 164.90 
375.00 
704.11 
381.33 
591.50
12.08 
34 708.04
1 995.13 
236.57 
397.28
2 628,98
1 300.72
50.39
585.27
49.31
410.35
220.86
12.08
2 628.98
96.91
548.23
7.29 
42.50 
3 497.90 
44.35
2.07
4.28
30.69
4 274.22
4 001.11 
111.44
33.71
66.16
60.33
1.47 
4 274.22
268.95
28.83
11.38
309.16
177.56
73.24
13.04
38.46
5.39
1.47
309.16
146.57
156.57
10.00
40.99
1 070.05
98.42
68.97
3.37
453.52
16.76
27.92
2 093.14
1 745.27 
156.45
21.00
134.41
11.77
23.75
0.49
2 093.14
103.67
13.56
30.68
147.91
76.47
4.43
32.46
3.75
17.53
12.78
0.49
147.91
180.36
110.28
265.36 
96.87 
2 663.07 
300.00 
533.17 
35.49 
7.50 
1 069.17 
37.22 
26.76
5 325.25
4 643.81 
163.69 
231.00 
141.10
56.78
81.77
5.00
2.10
5 325.25
318.63
31.16
61.19
410.98
207.08
18.60
82.29
12.30 
57.86 
30.75
2.10
410.98
523.32
491.07
3.52 
2.50 
3 370.39
134.51
121.80
23.25
335.55
18.64
2.39
5 026.94
4 016.71 
131.42
777.08
33.31
46.24
20.00
2.18
5 026.94
265.75
27.77
28.55
322.07
175.82
14.44
60.30
8.00
33.78
27.55
2.18
322.07
148.71
444.95
22.88 
3 319.40
286.46
27.06
12.00
921.80
29.74
4.27
6.28 
5 223.55
4 507.92 
205.97
85.00
321.94
36.65
9.15
56.92
5 223.55
275.81
23.09
44.78
6.28
349.96
186.60
11.48
78.40
2.56
46.30
24.62
349.96
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29
30
31
32
33
34
35
36
37
11 300 
1 023
4
8.2 
70 
22 
803 
4 -8  
4 610.14
893.28
103
1.35 
163.79 
208 348
5 
2
14
0.04
2.71
20 619 
2 426
4
12.9
555
7
2 143 
4V2-8 
12 209.65
2 520.32
78
6.50 
735.25 
595 142
5 
4
52
0.03
3.74
10 856 
968 
4
- 1.6 
105 
14 
1 034 
4V2-8V2 
4 375.37
594.73
611
222.32 
269 983 
5 
2
17
0.05
1.66
19 860 
2 737 
4
10.1
160 
16 
2 843 
472-10
13 794.13
3 831.38 
48
690
974.12 
822 012 
5
10
70
0.01
0.89
22 080 
2 873 
.4
7.2
249
41
2 921 
4 V 2 -IO
12 993.97
1 594.07
42 
1 138
2.44 
811.16 
678 625 
5 
4 
46 
0.03 
1.98
3 203 
465 
4
11.8
35
548 4V2— 9
2 599.36
34.74
31
0.38 
66.62 
85 442 
5
7
0.03
1.54
1 793 
103 
4
9.4
15
273
672-974
378.04
105.00
59
101
20.61 
17 223
5
3
0.02
1.39
3 876 
291
4
8.4
166
369
1-972
929.74
588.10
2
135
0.15 
97.32 
64 372
5 
1
6
0.04
1.91
3 854 
286
4
14.0
31
10
780
6 7 2 -8 3/4
927.55
428.30
186
0.10 
71.63 
54 176
5 
2 
7
0.04
1.70
3 060 
357
4
12.8
18
5
555
47 2 -9
2 037.16
148.50
96
91.50 
80 635 
5 
1 
7
1.33
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
20
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Omaisuustase -  Balansräkning
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva
Kassa-ja avistasaatavat — Kassa-och avistatillgodohavanden . . . , 
Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank .................................................., .......................................
Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affärsbanker..............
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institu t.............................................................................. ..
Obligaatiot — O bligationer....................... ..............................  . . .
Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän . ...........................................
Määräaikaislainat -  Korttidslän..................................... ..
Vekselit -  Växlar..................................................................... ..
Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter........................................
Osakkeet -  Aktier ........................................................................ ..
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier. .
Siirtyvät korot -  Balanserande räntor . ...........................................
Muut varat -  Övriga tillgängar........................................... ..............
Tappio -  F örlust................................... .............................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa -  Passiva
Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar .................
Shekkitilit -  Checkräkningar................................ ............................
Pankkivelat — Bankskulder . .......................... ..................................
Muut velat -  Övriga skulder................................................................
Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter ........................................
Kanta- ja vararahasto -  Grund- och reservfond...............................
Muut rahastot — Pensions- och andra fo n d e r...................................
Voitto — Vinst ......................................... .......................................
Yhteensä -  Summa
Tulostase — Resultaträkning 
Tuotot -  Intäkter
Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen.............................
Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar ............
Muut tulot — Övriga inkomster..........................................................
Tappio -  F örlust......................................... ................... ....................
Yhteensä — Summa
Kulut -  Kostnader
Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen .............................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter.................... ....................
Palkafl— Avlöningar...............................................................
Verot -  Skatter .................................................................................
Muut kulut -  Övriga kostnader.........................................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . .
Voitto -  Vinst .................................................................................
Yhteensä — Summa
Saaren
Sp.
1929
Savi­
taipaleen
Sp.
1910
Sippolan
Sp.
Inkeroinen
1905
Valkealan
Sp.
Kouvola
1908
Vehka­
lahden
Sp.
Hamina
1904
1 000 mk
Kymen-Vuoksen
86.42 96.32 627.99 881.15 ' 1 357.68
— ■ ' _ 86.54 _ 199.21
114.46 300.95 2 472.94 5 300.00 1 392.97
_ _ _ 70.72 _
— . 1.09 74.00 560.76 500.46
552.88 2 175.05 8 473.31 28 620.16 20 707.24
— 66.58 66.28 ■ — —
27.35 122.84 561.85 2 108.30 1 623.86
18.09 58.12 9.92 348.47 475.35
1.35 4.05 45.00 114.90 82.67
26.47 379.20 987.71 1 694.15 1 986.63
4.27 31.36 50.24 386.01 165.82
0.02 13.59 7.03 554.16 649.02
831.31 3 249.15 13 462.81 40 638.78 29 140.91
671.59 2 874.27 11 901.94 36 296.22 26 192.40
_ 22.43 722.11 1 755.78 1 201.19
_ 34.00 _ 215.14 100.00
112.43 269.40 502.84 513.26 831.41
19.64 18.73 143.40 537.55 281.40
27.50 26.06 98.63 1 310.09 529.17
— 3.00 90.19 — --
0.15 1.26 3.70 10.74 5.34
831.31 3 249.15 13 462.81 40 638.78 29 140.91
40.41 163.61 714.90 2 345.19 1 750.32
7.91 15.86 135.18 436.14 166.07
3.08 29.82 89.82 258.40 171.38
51.40 209.29 939.90 3 039.73 2 087.77
24.72 114.56 492.57 1 602.16 1 157.43
1.12 6.84 18.44 25.46 46.13
13.03 42.87 171.86 631.15 445.14
1.04 2.29 24.04 115.44 20.01
4.80 23.06 121.24 382.10 333.99
6.54 18.41 108.05 272.68 79.73
0.15 1.26 3.70 10.74 5.34
51.40 209.29 939.90 3 039.73 2 087.77
427 2 525 10 100 40118 16 990
40 159 1 006 3 295 1 690
4 4 4 4 4
18.5 21.5 16.8 6.8 10.2
— 23 70 366 243
. — 6 5 31 50
154 396 1 087 2 552 2191
8 4V2-8V2 53/4 -8 3/4 4l/2-& /2 4*/2-83/4
75.89 1 067.16 4 549.72 15 725.08 10 850.64
60.00 5.25 240.00 3 511.19 2 358.71
— 47 7 — —
15 55 280 869 387
5.41 29.53 275.44 934.65 448.74
5 163 28 097 208 573 657 867 466 430
5 5 5 5 5
— — 4 9 6
2 4 16 57 36
0.02 0.04 0.03 0.03 0.02
4.12 1.05 1.62 3.64 2.04
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku -  Antal sparräkningar ........................................
Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar . . . . . . . . . .
Säästötilin korko % -  Räntä pä sparräkningen % .............................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................. ..  .
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................
niistä luotollisia — av dem med k re d it .................................. ..  .
Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iä n .......................
Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — inteckningslän; 1 000 m k ....................
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ....................................................
Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän . . .............................
Vekselien luku -  Antal växlar . . . : ........................................ ... .
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili all-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ........................................
Kassa vaihto — Kassaomsättning; m m k..............................................
Kassalippujen kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............
Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ..................
Sivukonttorien luku — Antal filialer ..............................................
Henkilökunnan luku -  Personalens antal .........................................
Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankemas räntabilitet. . . . . 
» vakavaraisuus -  Sparbankemas soliditet ............
21
Virolahden
Sp.
1876
Vuoksen
Sp.
Vuoksen­
niska
1900
Artjärven
Sp.
1904
Asikkalan
Sb.>
Vääksy
1901
Hartolan
Sp.
1894
Heinolan
Sp.
1883
Iitin
Sp.
Kausala
1875
Kuhmoisten
Sp.
1902
Kärkölän
Sp.
Järvelä
1898
Lahden
Sp.
1911
1 000 mk 1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys Lahden piirin Säästöpankkiyhdistys
277.99 1 125.36 101.83 248.12 233.94 341.73 560.35 497.32 178.27 1 702.94 1
64.39 197.31 18.45 _ _ 104.09 62.42 28.14 46.47 508.83 2
1 263.06 2 214.83 365.71 686,12 893.75 1 283.40 1 843.98 713.18 773.87 5 854.32 3
6.71 243.30 2.76 113.11 1 1 2 .1 1 392.50 80.14 39.02 86.76 2 017.04
4
5
6 588.22 15 231.06 5 387.59 4 410.23 4 047.56 8 129.80 5 625.92 4 049.35 4 820.33 44 486.10 6
— 609.95 _ — — — — — — — 7
272.44 2 308.34 155.80 573.27 269.32 885.90 335.57 321.68 256.33 2 772.74 8
147.92 333.02 33.97 33.08 27.73 168.55 4.70 76.26 29.54 1 176.28 9
36.70 53.62 10,37 60.05 45.00 31.47 46.91 76.47 18.36 252.28 10
545.20 3 559.56 654.00 1 670.04 101.44 5 375.45 416.73 1 386.30 1 638.11 6 446.79
42.11 369.13 56.37 92.71 46.91 113.34 45.31 63.11 63.91 827.98
23.72 74.21 0.12 618.97 2.69 8.18 15.87 4.15 2.44 475.42 1314
9 268.46 26 319.69 6 766.97 8 505.70 5 780.45 16 834.41 9 037.90 7 254.98 7 914.39 66 520.72 IS
8 058.18 23 422.74 5 607.64 7 152.05 5 213.72 13 500.96 8 166.46 6 512.71 6 2 11.0 2 62 225.03 16
350.32 1 942.44 102.91 112.98 45.32 528.27 357.03 213.59 329.95 1 291.63 17
407.87 750.00 _ 2 000.00 — — 565.00 — 18
646.74 492.28 354.50 208.66 349.12 153.05 205.84 184.18 650.67 84.95 19
90.84 256.37 10 2 .11 130.11 62.77 266.85 110.99 82.46 92.04 859.44 20
97.29 2 0 1.2 1 189.32 145.08 107.14 383.65 186.57 217.27 63.48 1 934.08 21
20.00 _ — — — 43.75 — 69.50 22
5.09 4.65 2.62 6.82 2.38 1.63 11 .0 1 1.02 2.23 56.09 23
9 268.46 26 319.69 6 766.97 8 505.70 5 780.45 16 834.41 9 037.90 7 254.98 7 914.39 66 520.72 24
526.77 1 470.03 376.35 438.42 291.14 630.40 486.90 380.32 369.93 3 584.53 25
95.67 167.55 27.06 41.30 72.58 201.63 115.01 61.00 48.07 717.40 26
41.48 437.48 29.66 168.71 24.55 389.16 28.31 60.04 153.85 933.26 2728
663.92 2 075.06 433.07 648.43 388.27 1 221.19 630.22 501.36 571.85 5 235.19 29
360.77 1 011.54 250.56 297.09 217.08 593.47 353.13 290.92 260.73 2 570.30 30
18.33 20.49 30.45 17.93 5.70 165.47 3.85 5.85 62.23 25.48 31
141.38 564.37 77.02 133.55 77.18 214.06 121.30 104.51 93.76 1 030.72 32
17.22 69.09 16.94 22.86 19.85 10.45 12.42 4.21 5.79 82.98 33
70.28 296.15 38.04 94.90 40.68 118.96 51.55 61.31 53.04 628.85 34
50.85 108.77 17.44 75.28 25.40 117.15 76.96 33.54 94.07 840.77 35
5.09 4.65 2.62 6.82 2.38 1.63 11 .0 1 1.02 2.23 56.09 36
663.92 2 075.06 433.07 648.43 388.27 1 221,19 630.22 501.36 571.85 5 235.19 37
5.482 20 536 3 000 6 881 3 895 10 271 6 257 6 166 4 373 52 544 38
557 1 613 327 561 420 904 529 367 384 9 801 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
5.4 3.7 10.7 14.5 12 .1 12 .2 13.2 5.6 13.0 5.4 41
34 213 35 56 34 109 35 52 44 614 42
1 1 37 5 9 4 12 2 1 1 8 65 43
798 1 910 501 652 466 839 596 501 , 6? 7 3 466 444*/2-9 2 V2- 8V2 O-8V2 0 -8  */4 l*/2 -8 0-9 0-9 6V2- 8V2 4*/2-9 45
2 994.73 9 524.09 2 589,34 2 204.03 2 558.45 3 778.33 3 185.33 1 694,70 2 980.37 27 711.38 46
849.00 375.44 909.36 355.33 83.25 762.07 377.55 924.20 35.32 4 357.42 47
_ 319 _ _ _ — — — — _ 48
105 990 61 171 54 241 130 178 110 717 49
_ _ 0.50 1.00 _ _ _ 0.30 _ 10.00 50
126.66 765.79 55.53 116.53 45.93 269.64 104.27 74.37 1 1 1 .2 0 1 389.19 51
78 232 545 096 48 996 127 772 50 881 184 560 58 003 84 489 80 873 1 837 014 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
2 6 _ 3 1 1 1 1 2 12 54
1 1 49 6 1 1 7 16 10 8 9 88 55
0.05 0.02 0.04 0.08 0.04 0.01 0.12 0.01 0.03 0.08 56
1.52 0.88 3.42 2.12 2.10 2.85 2.42 4.02 1.06 3.31 57
22
Salpausselän
Myrskylän Orimattilan Padasjoen : Sp. Sysmin
Sp. Sp. Sp. Lahti Sp.
1912 1876 1902 1848 1880
Omaisuustase -  Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Lahden piirin Säästöpankkiyhdistys
1 Kassa- ja  avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 344.73 269.99 90.36 1 616.07 92.25
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa — Kassaiescrvkonto i Finlands
Bank .................................................................................................. _ 73.44 — 372.20 —
3 Talletukset liikepankeissa -  Dcpositioncr i a ffä rsb an k er................ 799.06 1 357.80 853.82 5 487.07 854.73
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
in s titu t. . .............................................................. .............................. — — — — —
5 Obligaatiot -  O b lig a tio n c r................................................................... 65.92 144.25 201.98 300.03 2.85
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän ................................................. 3 990.44 7 553.93 2 955.18 33 840.52 4 156.18
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän............................................................. — — 50.00 — —
8 Vekselit -  V äxlar......................................................................... ... 358.58 850.09 592.05 2 097.95 170.73
9 Shckkitililuotot -  Chcckräkningskxediter........................................... 30.19 307.84 117.04 892.16 121.08
10 Osakkeet -  Aktier ................................................................................ 30.00 16.90 48.82 232.62 61.58
11 Pankkikiinteistöt ja  irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier. . 179.46 517.10 632.21 6 917.24 956.66
12 Siirtyvät korot -  Balanscrandc r ä n to r ................................................. 17.81 92.69 57.05 529.18 49.96
13 Muut varat -  Övriga tiilg ä n g a r........................... ................................. 2.45 15.52 2.64 372.98 25.77
14 Tappio — F ö rlu s t..................................................................................... _ 19.66 — —
ts Yhteensä — Summa 5 818.64 11 199.55 5 620.81 52 658.02 6 491.79
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar ................... 5 163.11 9 774.82 4 833.79 48 446.28 6 014.92
17 Shekkitilit -  Checkräkningar................................................................ 81.10 248.27 106.40 1 228.20 60.38
18 Pankkivelat -  B anksku ldcr................................................................... _ _ — — —
19 Muut velat — Övriga skuldcr.................................................... ............... 306.29 614.02 337.05 1 114.42 157.36
20 Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringspostcr ........................................ . 161.34 220.22 125.60 531.42 66.86
21 Kanta-ja vararahasto -  Grund- och rescrv fond ........................... 96.70 315.31 217.97 1 297.62 189.23
22 Muut rahastot — Pensions- och andra fo n d e r ..................................... 15.00 _ 29.00 _
23 Voitto — Vinst ...................................................................................... 10.10 11.91 _ 11.08 3.04
24 Yhteensä — Summa 5 818.64 11 199.55 5 620.81 5 2 658.02 6 491.79
Tulostase — Rcsultaträkning -
Tuotot — Intäkter
25 Korot antolainauksesta — Räntor pä u tlän in g en ................... 300.47 610.16 259.39 2 637.64 341.90
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga p la c c r in g a r ............. 64.06 113.39 57.81 418.62 38.98
27 Muut tulot -  Övriga inkom ster............................................................. 22.73 75.30 85.92 1 073.52 116.74
28 Tappio — F ö rlu s t...................................................................................... _ — 19.66 — —
29 Yhteensä — Summa 387.26 798.85 422.78 4 129.78 497.62
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ............................... 216.48 421.68 195.43 1 949.29 264.08
31 Muut korkom enot — Övriga rän teu tg ifter........................................... 6.63 12.52 10.86 34.57 4.98
32 Palkat -  A v lön ingar................................................................................ 63.91 161.30 56.22 777.33 97.44
33 Verot — Skatter .................................. ................................................... 15.44 19.75 13.34 240.13 12.34
34 Muut kulut — Övriga kostnader............................................................. 32.11 104.18 51.26 474.03 58.24
35 Poistot ja  m uut tappiot — Avskrivningar och andra förlustcr . . . 42.59 67.51 95.67 643.35 57.50
36 Voitto -  Vinst ..................................................................................... 10.10 11.91 — 11.08 3.04
37 Yhteensä — Summa 387.26 798.85 422.78 4 129.78 497.62
Muita tietoja -  Andra uppgiftcr
38 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ........................................... 2 925 5 339 2 465 40 400 6 871
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kap ita lräkn ingar............................... 268 755 295 3 383 488
40 Sääslötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................... 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 12.9 16.4 19.1 10.8 7.3
4 2 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................... 22 33 37 478 52
43 niistä luotollisia — av dem med k r e d i t ........................................... 10 12 13 72 8
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iä n ......................... 477 925 598 3 204 336
4$ Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 0-872 0 -8 7 2 472-872 472-9 0 -8
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
4 6 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k ............................... 1 893.40 4 404.57 1 169.22 19 546.70 1 738.85
47 kuntien ja  seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ....................................................... 584.57 358.46 150.00 4 287.05 623.65
48 Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän ............................... ... . _ — 1 — —
49 Vekselien luku -  Antal v ä x la r ............................................................. 105 286 226 682 99
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ........................................... _ 1.50 — 3.00 —
51 Kassavaihto -  Kassaomsättning; m m k ................................................. 73.67 135.97 60.38 876.69 60.93
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............. 38 125 114 921 68 438 985 861 53 468
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan ................... 5 5 5 5 5
$ 4 Sivukonttorien luku -  Antal filialcr ................................................. _ 2 — 8 1
SS Henkilökunnan luku -  Pcrsonalens a n t a l ........................................... 4 13 4 63 7
SS Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............. 0.17 0.11 — 0.02 0.05
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............. 2.07 3.50 4.10 2.76 3.20
23
Kemin
Sp.
1907
Keminmaan
Sp.
Laurila
1878
Koillis-Lapin
Sp.
Kemijärvi
1905
Kolarin
Sp.
1909
Rovaniemen
Sp.
1882
Simon
Sp.
1923
Tomio-
laakson
Sp.
Tornio
1901
Ilomantsin
Sp.
1903
Joensuun
Sp.
1852
Juuan
Sp.
1904
1 000 mk 1 000 mk
Lapin läänin Säästöpankkiyhdistys Pohjois-Karjalan Säästöpankkiyhdistys-
555.99 79.62 787.02 71.66 737.05 28.64 470.07 104.03 765,31 171.28 1
_ ' __ __ 254.07 _ 110.48 — 160.84 — 2
889.25 252.03 1 623.28 139.00 321.35 472.71 1 334.65 200.20 2 260.56 417.94 3
14.00 _ 21.60 4.91 48.18 _ _ — _ - 4
354.26 0.90 52.85 50.00 421.44 3.96 63.73 101.97 364.55 233.33 6
15 417.89 4 579.58 14 443.35 1 499.53 22 996.81 4 931.29 17 498.39 2 296.67 16 485.00 4 981.40 7
4.68 ___ — — — 147.15 — — — — 7
776.46 934.82 1 842.74 194.90 1 511.47 - 4 358.84 166.26 1 441.35 606.20 8
258.48 57.30 89.70 2.93 539.34 - 1 376.30 76.64 206.66 202.66 9
46.73 14.97 46.98 5.00 146.17 6.07 76.86 5.08 46.56 31.50 10
2 774.19 719.17 2 810.60 408.19 10 240.00 222.58 1 931.25 540.31 4 888.00 1 613.04 11
270.82 29.16 112 .20 45.54 388.44 58.78 282.23 11.20 95.98 67.95 12
45.15 28.64 62.16 4.97 822.34 2 2 .12 789.98 0.57 152.74 7.65 13
21 407.90 6 696.19 21 892.48 2 426.63 38 426.66 5 893.30 28 292.78 3 502.93 26 867.55 8 332.95 15
17 903.53 5 293.19 17 020.42 1 864.63 28 122.64 3 880.58 22 918.73 2 947.74 22 136.86 5 831.84 16
581.44 178.95 701.69 167.72 882.98 178.09 1 218.44 72.85 1 016.12 73.17 17
1 837.84 391.60 15 10 .0 0 — 5 311.51 — 0.04 100.00 2 000.00 1 148.00 18
775.04 660.10 2 355.50 374.68 3 487.14 1 692.96 3 642.15 280.36 905.46 1 050.53 19
205.89 84.08 222.85 10.70 335.50 66.97 308.00 39.84 317.08 95.87 20
100.22 84.65 80.87 4.70 272.14 50.98 195.93 61.95 278.03 132.32 21
2.06 _ _ 3.50 10.00 19.00 5.75 — 213.95 — 22
1.88 3.62 1.15 0.70 4.75 4.72 3.74 0.19 0.05 1.22 23
21 407.90 6 696.19 21 892.48 2 426.63 38 426.66 5 893.30 28 292.78 3 502.93 26 867.55 8 332.95 24
1 428.66 408.51 1 167.41 143.46 1 882.73 291.29 1 659.60 188.02 1 433.38 398.52 25
90.36 46130 112.44 25.39 213.44 16.98 116.78 17.68 209.51 51.41 26
159.34 70.09 228.72 35.72 753.33 41.28 234.09 40.54 215.72 96.03 27
1 678,36 524.90 1 508.57 204.57 2 849.50 349.55 2 010.47 246.24 1 858.61 545.96 29
829.97 242.16 721.16 83.05 1 293.26 169.20 985.52 133.98 991.92 262.69 30
117.76 55.56 128.38 26.71 249.68 22.95 49.56 11.37 80.85 68.49 31
383.21 106.61 346.01 51.95 698.03 71.68 450.11 58.54 426.64 111.28 32
38.48 10.66 45.86 2.12 41.59 14.62 57.36 4.16 38.27 16.16 33
242.38 58.50 184.75 27.42 379.12 42.53 348.62 27.86 240.80 62.13 34
64.68 47.79 81.26 12.62 183.07 23.85 115.56 10.14 80.08 23.99 35
1.88 3.62 1.15 0.70 4.75 4.72 3.74 0.19 0.05 1.22 36
.1 678.36 524.90 1 508.57 204.57 2 849.50 349.55 2 010.47 246.24 1 858.61 545.96 37
20 663 4 503 21 970 2 114 35 446 4 138 21 014 3 137 21 563 9 135 38
3 548 443 1 243 96 3 757 265 1 698 254 1 659 495 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
1.8 6.2 9;0 - 1.0 1.1 14.4 11.4 8.6 9.6 20.4 41
145 42 147 21 247 15 197 40 205 43 42
33 5 24 2 54 2 32 16 39 16 43
2 262 945 2 681 375 4 396 1 110 3 596 422 2 738 1 010 44
4*/2—9 4 V2- 8 V2 0-9 4 x/ 2- 9 72 3-9 6V4-9 4 l/2-8V2 5 - 8 7 2 0- 8V2 0—8*/2 45
9 561.81 2 078.77 6 745.49 522.92 12 032.85 1 431.94 6 851.35 981.94 8 021.24 2 049.46 46
662.53 160.98 370.28 151.00 998.44 597.60 781.61 296.00 1 752.29 370.00 47
3 _ _ — — 98 — — — — 48
725 484 2 062 231 1 606 “ 1 588 122 1 523 488 49
0.10 0.20 _ __ 0.50 — — - - SO
415.21 105.91 289.81 45.32 748.27 46.82 406.52 34.12 578.00 87.57 51
531257 89 965 313 428 42 596 527 446 40 126 331 789 38 092 473 485 103 474 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
4 1 4 1 4 1 8 — 4 — 54
33 10 26 4 50 5 32 5 35 12 55
0.01 0.05 0.01 0.03 0.01 0.08 0.01 0.01 0.00 0.01 56
0.58 1.67 0.48 0.48 1.02 1.92 0.90 2 .1 1 2.22 2.29 57
24
Keski- Outo- Pielisjärven
Karjalan Liperin Nurmeksen kummun Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Lieksa
Kitee 1886 1859 1899 1859
1893
Omaisuustase -  Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  A ktiva Pohjois-Karjalan
1 Kassa-ja avistasaatavat — Kassa-och avistatillgodohavanden . . . . 179.54 134.94 51.13 305.71 288.91
2 Kassavarantoni Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank .................................................................................................. 70.32 _ 48.82 6267
3 Talletukset liikef»ankeissa -  Depositioncr i a ffä rsb a n k e r................ 1 018.87 780.67 522.55 500.74 581 98
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra pennin g-
in s titu t. . ............................................................................................ _ _ _
S Obligaatiot — O b lig a tio n c r................................................................... 100.53 0.12 57.10 75.63 76.906 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ........................................... ... . 10 317.93 3 414.23 4 772.69 3 755.16 5 839.48
7 Määräaikaislainat -  K orttidslän............................................................. _ _
8 Vekselit -  V äxlar.......................................................... ... 1 274.41 620.64 752.47 387.63 721.40
9 Shckkitililuotot -  Checkräkningskreditcr ........................................... 251.86 37.88. 120.66 40.62 107.69
10 Osakkeet -  Aktier ................................................................................ 27.30 5.99 11.04 2.55 19.10
11 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventaner. . 2 042.09 901.67 1 123.63 1 340.90 1 845.16
12 Siirtyvät korot — Balanserande r ä n to r ................................................. 119.70 10.96 92.38 30.25 36.30
13 Muut varat -  Övriga tillg än g a r..............................................'.............. 63.96 3.11 145.74 22.06 29.40
14 Tappio - F ö rlu s t............... ...................................................................... _ 0.32 14.96 28.88 17.97
15 Yhteensä — Summa 15 466.51 5 910.53 7 713.17 6 490.13 9 626.96
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  S par- och kapitalräkningar ................... 12 034.29 5 035.68 6 436.36 5 481.89 7 439.19
17 Shekkitilit -  C heckräkningar................................................................ 655.14 129.11 329.07 233.50 221.45
18 Pankkivelat -  B anksku ldcr................................................................... 584.14 — 326.67 225.00 723.46
19 Muut velat -  Övriga skuldcr.................................................... ............... 1 969.48 637.93 486.13 413.89 1 080.45
20 Siirtyvät erät -  Rcsultatrcglcringsposter ..................................... ... . 99.86 67.25 79.30 53.58 80.57
21 Kanta-ja vararahasto -  Grund- och reserv fond ................................. 25.23 29.26 20.64 32.27 81.84
22 Muut rahastot — Pcnsions- och andra fo n d e r ..................................... 89.34 11.30 35.00 50.00 -
23 Voitto — Vinst ...................................................................................... 9.03 — — — —
24 Yhteensä — Summa 15 466.51 5 910.53 7 713.17 6 490.13 9 626.96
Tulostase — Rcsultaträkning
T u o to t — In täk ter
25 Korot antolainauksesta -  Räntor pä u tlän in g en ............................... 864.63 278.65 422.13 317.81 479.91
26 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placcringar ............. 63.41 47.53 38.08 32.71 52.40
27 Muut tulot -  Övriga inkom ster............................................................. 182.60 70.38 106.23 104.27 188.35
28 Tappio -  F ö rlu s t............................................................................. — 0.32 14.96 28.88 17.97
29 Yhteensä — Summa 1 110.64 396.88 581.40 483.67 738.63
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ............................... 515.46 211.27 281.16 229.88 320.66
31 Muut korkomenot -  Övriga rän teu tg ifter........................................... 80.87 16.21 24.20 13.63 36.90
32 Palkat — A vlön ingar.................................................... ........................... 245.89 91.12 149.07 117.23 178.57
33 Verot -  Skatter ...................................................................................... 20.55 7.57 17.39 16.05 31.17
34 Muut kulut — Övriga kostnader . ........................................... ............... 123.02 33.17 66.82 59.73 90.42
35 Poistot ja  muut tappiot -  Avskrivningar och andra förluster . . . 115.82 37.54 42.76 47.15 80.91
36 Voitto -  Vinst ..................................................................................... 9.03 — — — —
37 Yhteensä — Summa 1 110.64 396.88 581.40 483.67 738.63
Muita tietoja — Andra uppgiftcr
38 Säästöt itien luku — Antal sparräkningar ........................................... 14 533 5 812 6 960 6 241 11 057
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kap ita lräkn ingar............................... 1 235 616 654 629 670
40 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................... 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja  karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning, •
ökning i % ............................................................................................ 13.2 16.0 5.0 9.7 8.1
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar........................................... 166 45 81 48 123
43 niistä luotollisia -  av dem med k r e d i t ........................................... 46 8 20 8 20
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga I ä n . . ...................... 2152 852 1 114 „ « I l 1 241
45 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän %  . . . 0 -9 4-872 4‘/2 -8 3/4 o -8 y 2 0 -8 3/4
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
46 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k ............................... 3 428.43 1 226.55 1 830.56 1 587.63 3 232.53
47 kuntien ja  seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ....................................................... 401.30 414.64 186.50 100.40 217.43
48 Määräaikaislainojcn luku -  Antal ko rttidslän ............................... ... . — — — — —
49 Vekselien luku — Antal v ä x la r ............................................................. 949 426 1 063 303 705
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ........................................... — — — — 0.50
51 Kassavaihto — Kassaomsättning; m m k ................................................. 315.38 72.78 162.85 96.23 135.57
52 Kassalippujen kokonaislukumäärä — Kassalapparnas a n t a l ............. 230 772 79 806 117 728 133 997 136157
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i v e c k a n ................... 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku -  Antal filialcr .................................. ............... 4 ■' 1 2 — 1
55 Henkilökunnan luku -  Personalens a n t a l ........................................... 22 9 14 10 15
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............. 0.06 - - - -
57 » vakavaraisuus — Sparbankernas soliditet ............. 1.03 0.80 1 0.63 0.97 0.86
25
Polvijärven
Sp.
1900
Rääkkylän
Sp.
1899
Iin
Sp.
1890
Kuiva-
niemen
Sp.
1923
Muhoksen
Sp.
1888
Oulun
Sp.
1845
Oulun
Työväen
Sp.
1931
Pyhännän 
Sp. 
1913
Rantsilan
Sp.
1876
Säästöpankki
Sampo
Oulu
1891
1 0<30 mk 1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys Potyois-Pohjanmaan Säästöpankkiyhdistys
219.28 38.83 208.32 211.56 142.77 1 860.52 248.96 75.57 196.76 1 420.92 1
_ 386.41 157.20 _ - 448.09 2
401.28 223.55 469.88 297.02 107.73 4 285.72 1 587.62 124.21 222.74 4 324.52 3
32.88 1.28 204.69
—
38.10 302.92 700.00 22.50 10.01 764.29 5
3 831.18 1 780.05 3 704.69 2 039.59 2 208.68 52 757.39 17 571.58 860.78 2 254.61 46 059.25
_ _ _ 85.24 _ 199.62 50.40 — — 4.55
619.97 214.34 232.72 143.48 604.70 3 778.19 1 256.37 136.20 296.50 2 919.91
28.33 26.48 26.20 15.01 823.90 89.69 39.88 19.10 747.32
10.25 10.00 3.50 2.65 8.03 210.98 24.18 2.90 1.76 139.50 10
516.75 369.31 301.00 65.86 346.00 7 096.83 2 407.78 143.09 465.53 5 766.96 11
73.04 13.42 66.15 17.69 39.18 492.09 41.37 10.17 25.94 362.69 12
2.89 4.68 25.75 1.56 4.87 1 993.27 907.75 8.93 1.93 298.05
1.19 _ _ 215.10 — — — ' —
5 735.85 2 683.13 5 216.70 2 890.85 3 515.07 74 402.94 25 042.90 1 424.23 3 494.88 63 256.05 IS
4 096.78 2 120.63 4 253.08 2 165.96 2 943.89 62 272.49 22 871.32 1 093.34 2 278.38 56 160.12 16
162.75 38.19 335.44 21.57 71.24 2 753,00 542.52 47.43 110.70 2 381.32 17
25.00 _ _ 70.00 2 510.50 404.18 — 165.00 — 18
1 329.80. 455.89 451.45 641.65 319.69 4 470.49 261.42 261.91 887.57 3 117.21 19
61.37 23.17 133.60 31.24 61.48 805.31 412.43 3.84 35.44 858.76 20
40.35 13.25 41.21 26.39 31.41 1 088.03 489.31 17.54 13.16 707.00 21
43.00 7.00 _ 3.00 15.00 503.12 — — 3.50 — 22
1.80 1.92' 1.04 2.36 — 61.72 0.17 1.13 31.64 23
5 735.85 2 683.13 5 216.70 2 890.85 3 515.07 74 402.94 25 042.90 1 424.23 3 494.88 63 256.05 24
284.52 141.01 275.14 147.67 209.60 4 253.75 1 458.59 69.28 164.12 3 621.34 25
26.40 16.37 41.22 19.03 13.27 438.97 151.87 7.49 14.59 416.57 26
61.25 39.65 28.89 12.67 35.52 788.31 418.87 23.35 41.83 893.49 27
1.19 _ _ — 215.10 — — — — 28
372.17 198.22 345.25 179.37 258.39 5 696.13 2 029.33 100.12 220.54 4 931.40 29
175.92 100.78 195.64 93.82 134.03 2 778.24 989.27 38.40 95.40 2 541.64 30
43.34 12.63 16.65 7:82 13.81 370.91 64.50 10.40 41.27 99.67 31
76.07 38.86 59.62 35.35 61.11 1 281.39 460.01 26.03 37.91 954.42 32
9.40 5.70 8.56 5.32 7.21 237.79 0.63 1.00 5.16 75.08 33
36.30 20.98 35.86 22.94 30.39 721.67 253.41 10.53 25.04 744.47 34
29.34 19.27 27.00 13.08 9.48 306.13 199.79 13.59 14.63 484.48 35.
1.80 1.92 1.04 2.36 — 61.72 0.17 1.13 31.64 36
372.17 198.22 345.25 179.37 258.39 5 696.13 2 029.33 100.12 220.54 4 931.40 37
5 074 1 936 2 446 3 273 3 718 59 519 21 809 737 2 426 52 939 38
370 310 309 148 276 5 590 1 465 76 203 5 154 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
12.4 6.9 13.7 14.5 9.4 8.4 14.9 28.0 11.8 8.5 41
36 21 29 26 24 400 255 12 16 439 42
10 5 6 4 86 24 7 6 99 43
533 405 633 818 464 8 120 2 158 289 963 6 422 44
4 -8 O-8V2 6V2- 8V2 6V2- 8V2 4 l/2 -9 5 -9 5 - 8V2 4‘/2 -9 0 -9 45
1 079.40 599.32 1 202.00 720.33 1 239.29 25 001.35 9 376.13 241.20 420.50 18 172.58 46
5.25 35.00 833.85 91.24 73.95 2 571.21 573.33 15.15 205.80 2 593.24 47
_  ' 18 — 49 8 — — 8 48
551 128 87 233 170 1 876 573 97 274 1 897 49
_ __ 0.90 3.30 _ _ 0.12 50
84.48 31.94 66.70 32.43 47.75 1 447.06 533.13 14.36 38.81 1 231.96 51
71 566 36 492 27 504 42 320 49 008 1 764 652 585 485 11 894 45 305 1 290 413 52
5 / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
_ _ 19 5 — — 17 54
6 4 4 4 5 108 39 3 4 78 55
0.03 __ 0.04 0.04 0.07 _ 0.25 0.01 0.03 0.05 56
2.08 0.90 1.0 1 1.40 1.66 2.21 2.41 1.62 0.78 1.32 57
26
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
1«
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Omaisuustase -  Balansräkning 
31.12.1969
Vastaavaa -  A ktiva
Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden . . . .  
Kassavarantoni Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank ...................................... .. ............................... .. ................
Talletukset liikepankeissa -  Depositioncr iaffärsbankcr ...............
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institu t. . v ..............  ...................................... ................
Obligaatiot — O bligationcr....................... ........................................
Temmek­
sen
Sp.
1910
Tyrnävän
Sp.
1889
Ylä-Savon
Sp.
1883
Koillis-Savon
Sp.
Kaavi
1905
Kuopion
Sp.
1876
1 000 mk 1 000 mk
Pohjois-Poh
Säästöpankl
44.53
125.59
209.84
0.28
0.85
1.04
0.05
382.18
320.26
0.80
39.85
5.57 
13.12
2.58
382.18
14.04
8.26
0.22
22.52
12.79
0.43
2.61
1.21
1.55
1.35
2.58
22.52
anmaan 
: ¡yhdistys
236.78
280.03
105.53
2 835.46
350.19
15.40
7.95
268.53 
16.91
7.52
4 124.30
2 875.31
144.71
1 026.10 
43.82 
30.44
3.92
4 124.30
179.73
29.32
38.57
247.62
112.00
17.69
52.87
9.92 
24.06 
27.16
3.92
247.62
2 086.40
145.75
2 539.89
822.37 
26 704.80
3 482.74
488.66 
116.32
4 620.25 
409.34 
379.59
41 796.11
31 928.68 
2 092.83
1 185.00
5 731.70
409.09
428.10 
15.00
5.71 
41 796.11
2 091.97 
272.99
704.67
3 069.63
1 420.12 
177.98 
721.18
129.68 
439.50 
175.46
5.71 
3 069.63
960.30
363.56
200.19 
2 939.39
482.50 
19.76 
12.33
842.50 
26.03
4.90
5 851.46
4 858.01 
573.02
25.00
294.26
54.80
40.54 
5.00 
0.83
5 851.46
293.31 
57.13 
72.98
423.42
215.82
13.86
95.69
19.55 
51.17 
26.50
0.83
423.42
Pohjois-Savon
1 061.83
477.46 
5 572.51
124.65 
47 200.57
269.93
2 969.72
452.15
648.15 
7 615.41
721.63
1 355.97
68 469.98
59 917.22
3 246.16
2 835.90 
917.53
1 500.90
52.27 
68 469.98
3 731.79 
605.20
817.66
5 154.65
2 680.63
64.93 
1 040.43 
267.36 
576.62 
472.41
52.27 
5 154.65
Määräaikaislainat -  K orttidslän......................... .. ..............................
Vekselit -  Växlar.................................................  . . ........................
Shckkitililuotot -  Checkräkningskrcditer............................. ...
Osakkeet — Aktier ............................................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastighetcr och inventarier. .
Siirtyvät korot — Balanserande rä n to r ..............................................
Muut varat -Övriga tillgängar.......................................... ...............
Tappio -  Förlust.................................................................................
Yhteensä -  Summa
Vastattavaa -  Passiva
Säästö-ja karttuvat tilit -  S par- och kapitalräkningar ..................
Shekkitilit -  Checkräkningar.......................... ....................................
Pankkivelat -  Bankskuldcr . ........................................... ..
Muut velat — Övriga skuldcr............................................................
Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringspostcr.........................................
Kanta- ja vararahasto -  Grund- och reservfond ...............................
Muut rahastot — Pcnsions- och andra fo n d e r .....................................
Voitto — Vinst ......................................................................................
Yhteensä — Summa
Tulostase -  Rcsultaträkning 
T u o to t — In täk ter
Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen....................
Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar .............
Muut tulot -  Övriga inkomster .............................................................
Tappio — Förlust . . ................................................................................
Yhteensä — Summa
K u lu t -  K ostnader
Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ...............................
Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter...........................................
Palkat — Avlöningar.......................... ..................................................
Verot -  Skatter ........................................................................... ..
Muut kulut — Övriga kostnader ...................................... ..
Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra förluster . . .
Voitto -  Vinst ............ .........................................................................
Yhteensä -  Summa
Muita tietoja -  Andra uppgifter
3 8 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ............................. .. 245 2 624 47 525 6 017 55 127
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar .............................. 27 353 4 032 612 9 716
4 0 Säästöihin korko % -  Räntä pä sparräkningen % ............................. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................ .. .................................................... 14.9 23.3 8.8 5.5 5.1
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar............................. .. 1 17 313 42 570
4 3 niistä luotollisia — av dem med k re d it................................ .. — 6 46 9 51
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän ........................ 69 731 5 144 512 5 109
4 5 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 4 V2 -8 41/2 - 8 1/4 3-10 4V2-9 41/2-9^4
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
4 6 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k ............................. _ 846.47 10 476.66 796.70 23 973.78
4 7 kuntien ja seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ............................................... 100.50 176.95 2 170.27 648.26 4 642.82
48 Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän..................... — — — • — 45
49 Vekselien luku -  Antal v ä x la r .......................................................... __ 124 3 554 176 1 839
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ......................................... 0.10 — 1.50 10.00
51 Kassa vaihto -  Kassaomsättning; m m k .............................................. ... 1.07 46.45 839.23 113.33 1 221.49
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............. 1 172 47 710 579 145 79 175 1 247 186
5 3 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan .................. 3 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku -  Antal filialcr ................................................. _ _ 9 3 15
SS Henkilökunnan luku -  Personalcns a n ta l ........................................... 1 5 61 10 91
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............ 0.68 0.09 0.01 0.01 0.08
5 7 > vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet . . . . . 4.90 1.19 1.41 0.95 2.59
27
Kuopion
Ympäristön
Sp.
Kuopio
1916
Leppävirran
Sp.
1877
Rautalammin
Sp.
1892
Siilinjärvi
Sp.
1938
Suonenjoen
Sp.
1901
Varkauden
Sp.
1927
Vesannon
Sp.
1909
Euran
Sp.
1875
Eurajoen
Sp.
1893
Harjavallan
Sp.
1912
1 000 mk 1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys Satakunnan Säästöpankkiyhdistys
209.52 1 231.24 226.98 55.01 730.61 1 169.92 267.66 445.95 143.86 114.95 1
96.37 62.56 _ _ 20.55 93.26 _ _ 58.40 65.98 2
855.92 463.04 201.03 262.71 510.39 1 901.11 419.80 775.65 945.25 368.65 3
18.45 14.86 _ __ _ — — 169.77 4
275.00 321.02 30.17 180.42 182.78 100.01 53.88 5.70 201.88 251.27 S
6 358.51 6 281.85 1 437.90 4 144.78 5 238.97 12 996.49 1 934,40 7 254.05 5 782.27 7 404.48 6
8.70 — — 57.77 — 124.01 — 7
1 141.94 409.09 342.96 781.05 629.89 1 757.17 319.64 668.21 770.77 651.76 8
100.77 86.71 45.10 10.81 93.46 347.07 16.63 107.07 79.64 176.49 9
30.05 19.65 5.08 4.57 17.24 50.00 1.12 36.25 6.68 24.99 10
3 997.33 1 072.90 417.82 617.83 810.95 2 595.19 301.65 331.00 764.38 808.76 11
310.08 96.43 30.48 17.95 88.45 197.01 35.15 103.00 41.74 60.51 12
47.63 1.68 3.58 7.46 102.29 54.14 1.37 0.60 2.31 12.75 13
— — 25.59 — — — — — — • — 14
13 450.27 10 046.17 2 766.69 6 097.45 8 425.58 21 319.14 3 351.30 9 851.49 8 797.18 10 110.36 IS
11 573.83 9 128.67 2 303.09 4 754.76 7 495.97 17 881.10 2 876.70 8 877.17 7 454.49 7 702.93 16
309.89 290.90 31.81 201.14 241.24 1 264.31 158.92 369.47 217.18 732.39 17__ 140.00 193.57 — 400.00 20.00 — 84.47 705.21 18
1 189.29 427.07 190.71 853.28 432.79 935.36 219.22 346.69 790.46 706.59 19
194.99 110.98 26.55 50.45 88.37 370.78 29.56 131.63 174.73 97.77 20
100.09 71.39 40.38 28.12 105.26 458.22 44.57 109.95 50.51 103.75 21
80.00 15.00 34.15 13.50 60.80 — — 10.75 15.00 60.00 22
2.18 2.16 _ 2.63 1.15 9.37 2.33 5.83 10.34 1.72 23
13 450.27 10 046.17 2 766.69 6 097.45 8 425.58 21319.14 3 351.30 9 851.49 8 797.18 10 110.36 24
619.98 528.89 158.71 268.25 463.67 1 184.57 164.79 602.24 476.05 617.90 25
77.25 56.49 19.43 29.98 65.66 98.11 37.64 30.28 88.92 63.42 26
353.22 98.77 17.40 57.98 80.89 400.14 ■ 39.25 38.17 87.82 97.81 27_ _ 25.59 — — — — — — — 28
1 050.45 684.15 221.13 356.21 610.22 1 682.82 241.68 670,69 652.79 779.13 29
548.25 368.07 102.77 189.39 321.58 845.74 125.00 373.64 345.05 352.991 30
31.73 24.23 22.10 24.98 15.01 53.72 5.50 ■ 9.50 15.13 66.00' 31
206.35 147.78 52.04 64.02 132.76 330.80 44.42 158.80 98.93 191.53 32
37.02 23.01 2.30 6.62 8.64 14.64 6.98 22.71 12.97 17.76 33
114.30 76.93 33.55 38.74 72.62 197.21 32.72 75.80 59.66 111.47 34
110.62 41.97 .8.37 29.83 58.46 231.34 24.73 24.41 110.71 37.66 35
2.18 2.16 — 2.63 1.15 9.37 2.33 5.83 10.34 1.72 36
1 050.45 684.15 221.13 356.21 610,22 1 682.82 241.68 670,69 652.79 779.13 37
13 236 7 765 2 227 3 035 7 693 13 867 2 792 5 363 5 795 7 531 38
1 080 706 211 345 610 1 485 224 640 558 643 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3.2 15.2 2.1 25.0 10.2 10.1 12.0 9.9 10.3 5.1 41
386 57 25 30 70 157 19 81 40 103 42
16 14 6 4 9 39 9 22 16 28 43
1 047 848 422 803 760 1 109 551 1 084 797 1 126 44
3 -8 3/4 4V2-8y2 4V2-8V2 4V2-8 41/2 -8 1/2 4 >/a-.8Vi 4V2-9 4-8V2 0-8V2 41/2 -8 1/2 45
3 359.70 2 804.12 418.72 1 351.90 2 767.21 7 477.62 891.90 4 735.14 1 932.32 5 372.61 46
23.25 348.19 74.48 127.85 319.64 427.47 68.00 216.00 326.55 195.00 47
7 _ _ 16 — 21 — — 48
908 398 336 425 347 574 316 206 162 463 49
_ _ _ 0.30 _ — 50
186.30 192.00 42.15 85.39 178.61 482.68 39.11 155.36 137.78 234.99 SI
155 580 135 195 38 042 54 893 107 536 377 300 42 196 172 631 96 404 240 857 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 1 1 5 - 2 4 4
19 13 6 6 10 30 5 12 12 17 5 5
0.02 0.02 0.04 0.01 0.04 0.07 0.06 0.12 0.02
56
1.57 0.97 2.12 0.93 2.23 2.61 1.63 1.43 1.02 2.15
28
Huittisten
Hinnerjoen Honkajoen Honkilahden Sp. Jämijärven
Sp. Sp. Sp. Lauttakylä Sp.
1899 1908 1900 1877 1910
Omaisuustase -  Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa  -  A k t iv a Satakunnan
1 Kassa-ja avistasaatavat — Kassa-och avistatillgodohavanden . . . . 54.01 181.31 97.12 192.45 58.35
2 Kassavarantoni Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank .................................................................................................. — — 102.97 —
3 Talletukset liikepankeissa -  Depositioncr i a ffä isb a n k c i............... 294.55 537.44 492.12 958.87 220.00
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
in s titu t. . .............................................................. .............................. 17.65 — 11.29 71.37 —
S Obligaatiot -  O b lig a tio n c r................................................................... 47.94 17.84 57.50 301.29 19.27
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ................................................. 1 662.83 4 478.64 2 409.42 10 043.18 2 283.69
7 Määräaikaislainat -  K orttidslän............................... .............................. — — — 230.98 13.50
8 Vekselit -  V äxlar..................................................................................... 115.03 454.24 249.45 753.76 271.10
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter...................... . ................ 56.04 35.60 15.52 76.36 —
10 Osakkeet -  Aktier ............................................................................... 7.00 15.00 15.54 76.67 3.60
11 Pankkikiinteistöt ja  irtaimisto -  Bankfastighetcr och inventarier. . 382.07 118.94 314.00 1 484.11 31.36
12 Siirtyvät korot -  Balanserande r ä n to r ................................................. 23.88 18.05 16.22 95.55 13.20
13 0.62 12.62 0.92 1.21 0.76
14 Tappio -  Förlust 7 ......... ~...................................................................... - - - —
IS Yhteensä — Summa 2 661.62 5 869.68 3 679.10 14 388.77 2 915.03
V a s ta tta va a  -  P assiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  S par- och kapitalräkningar .................. 2 221.49 4 194.34 3 150.19 12 664.34 2 147.95
n Shekkitilit -  Checkräkningar................................................................ 8.05 354.87 298.57 471.20 175.59
18 Pankkivelat -  B anksku ldcr................................................................... 179.75 50.00 — 150.00 100.00
19 Muut velat — Övriga skuldcr.............................................. .. 155.21 1 017.98 161.29 586.38 399.16
20 Siirtyvät erät -  Rcsultatrcglcringspostcr .............................. ... 49.20 158.03 34.53 177.37 56.72
21 Kanta-ja vararahasto -  Grund- och rescrv fond ..................... 42.32 38.48 23.09 249.31 32.25
32 Muut rahastot — Pcnsions- och andra f o n d e r ..................................... 4.80 50.00 10.50 87.30 1.00
33 Voitto -  Vinst .............................................. ....................................... 0.80 5.98 0.93 2.87 2.36
24 Yhteensä — Summa 2 661.62 5 869.68 3 679.10 14 388.77 2 915.03
Tulostase — Rcsultaträkning
T u o to t  — I n tä k te r
25 Korot antolainauksesta — Räntor pä u tlän in g en ............................... 133.63 313.45 193.66 795.77 163.34
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga p la c e r in g a r ............. 26.59 28.71 37.36 91.39 22.24
27 Muut tulot -  övriga inkom ster............................................................. 11.60 5.32 14.38 164.03 6.49
28 Tappio -  Förlust ...................................................................................... — — - - -
29 Yhteensä — Summa 171.82 347.48 245.40 1 051.19 192.07
K u tu t  -  K o s tn a d e r
30 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 101.73 186.43 145.47 559.03 95.44
31 Muut korkomenot -  Övriga rän teu tg ifte r............................ 4.33 22.59 3.18 27.62 11.87
32 Palkat -  A vlön ingar................................................................................ 30.56 61.00 48.37 191.86 35.43
33 Verot — Skatter ................................................................................ 6.85 14.14 1.56 43.00 3.06
34 Muut kulut -  övriga kostnader....................................................... ..  . 20.08 30.51 27.95 122.27 23.56
3$ Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra (orluster . . . 7.47 26.83 17.94 104.54 20.35
36 Voitto -  Vinst ...................................................................................... 0.80 5.98 0.93 2.87 ¿.36
37 Yhteensä — Summa 171.82 347.48 245.40 1 051.19 192.07
Muita tietoja -  Andra uppgiftcr
38 Säästötilien luku — Antal sparräkningar .............................. ... 1 633 3 686 1 972 11 344 3 180
39 Karttuvien tilien luku — Antal kap ita lräkn ingar............... 196 663 312 1 190 215
40 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % ............................... 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ........................................................................................... 12.1 8.8 5.0 n . i 9.7
42 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar........................................... 27 25 35 74 42
43 niistä luotollisia -  av dem med kredit . . . . ............................... 6 9 7 13 2
44 Pitkäaikaisten lainojen luku Antal längfristiga Iän.. ...................... 3$8 . 884 3£0 , 12?7 48y
45 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 8 -8 /4 4 7 2 - 8 4 - 8 7 2 4 7 2 - 8 7 4 41/2 -8 1/2
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
46 kiinnityslainoja -  intcckningslän; 1 000 m k ............................... 948.47 2 455.00 1 005.90 5 999.91 1 058.67
47 kuntien ja seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ............ .......................................... 93.55 205.39 73.48 301.91 343.65
48 Määräaikaislainojcn luku — Antal ko rttid slän .................................. . — — — 42 2
49 Vekselien luku -  Antal v ä x la r ............................................................. 78 257 42 289 114
SO Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ........................................... — — — — 0.30
51 Kassa vaihto -  Kassaomsättning; m m k ................................................. 22.68 66.04 48.41 140.78 58.11
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............. 22 026 58 244 44 648 177 048 28 094
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan .................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku -  Antal filialer ................................................. — — 1 3 —
SS Henkilökunnan luku -  Personalens a n t a l ........................................... 3 5 5 17 3
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet. . . . 0.03 0.10 0.03 0.02 0.08
5 7 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............. 2.16 2.25 1.10 2.68 1.66
29
Kiukaisten
Kankaanpään Karkun Karvian Kauvatsan Keikyän Kiikan Kiikoisten Sp. Kokemäen Köyliön
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Pan elia Sp. Sp.
1876 1899 1912 1901 1917 1903 1907 1914 1875 1889
1 000 mk
Saästöpankk ¡yhdistys
524.58 148.05 248.57 144.95 378.66 50.65 58.69 182.70 374.78 109.65 1
77.32 _ _ 69.48 _ 54.39 80.67 56.44 2
1 425.48 246.88 203.70 355.63 738.12 656.15 199.03 1 531.00 651.38 523.15 3
6.00 380.01 2.64 10.99 187.93 _ __ — 2.56 - 4
164.44 137.62 69.30 100.94 68.85 84.60 60.86 83.32 280.10 236.95
9 191.43 1 968.46 3 291.63 2 439.01 3 513.19 5 771.43 2 372.67 4 992.10 7 923.95 6 747.08
533.27 15 8. i  3 40.00 — — 59.52 11.80 — — —
1 038.74 261.67 309.30 265.27 388.59 1 449.21 88.47 1 026.02 564.51 552.55
246.81 82.86 16.45 30.51 33.59 163.52 89.93 194.03 178.63 68.98 9
67.82 26.50 20.00 15.26 11.20 32.40 3.27 18.39 35.11 20.70 10
632.20 489.09 104.00 294.33 278.27 2 118.20 343.60 375.23 743.51 655.53
88.72 12.56 26.81 24.83 20.27 76.60 25.37 12.37 89.19 39.80
13.38 1.50 121.69 1.64 3.73 19.12 3.09 5.36 16.73 1.61 13_ 7.49 — _ — 31.99 — — — — 14
14 010.19 3 920.82 4 454.09 3 683.36 5 622.40 10 582.87 3 256.78 8 474.91 10 941.12 9 012.44 i s
11 689.53 3 635.48 3 159.57 3 354.61 4 930.02 7 981.86 2 806.31 7 313.04 10 008.73 7 140.34 16
620.24 26.62 27.79 81.79 203.19 106.50 4.16 163.79 181.83 206.89 17
30.00 _ _ _ 1 691.28 26.31 — 100.00 350.00 18
1 377.97 132.14 1 158.18 163.63 327.36 501.92 335.47 625.94 163.21 1 151.83 19
142.19 47.20 44.69 51.05 93.35 155.95 35.75 210.49 185.07 92.90 30
99.17 49.38 17.30 30.36 58.89 62.25 30.69 148.24 250.70 69.45 21
80.00 _ 45.00 _ _ 83.11 16.85 5.90 50.00 — 22
1.09 _ 1.56 1.92 9.59 - 1.24 7.51 1.58 1.03 23
14 010.19 3 920.82 4 454.09 3 683.36 5 622.40 10 582.87 3 256.78 8 474.91 10 941.12 9 012.44 24
735.62 214.00 219.95 206.88 293.43 565.97 185.94 457.46 654.83 497.95 25
102.46 48.24 21.34 27.86 61.86 47.13 22.18 110.28 80.25 46.94 26
93.71 34.76 5.59 22.04 13.20 141.68 13.20 42.01 60.42 38.48 27
7.49 _ _ _ 31.99 — — — — 28
931.79 304.49 246.88 256.78 368.49 786.77 221.32 609.75 795.50 583.37 29
487.02 157.96 140.37 148.97 201.91 379.81 124.36 323.91 441.29 309.97 3 0
27.77 2.36 18.14 2.82 6.42 37.18 10.03 13.35 10.88 36.92
210.70 76.98 36.75 50.26 70.00 143.33 46.96 110.57 163.42 118.17 32
28.47 12.90 7.47 5.92 10.51 22.14 3.85 21.50 20.33 10.13 33
110.10 39.68 25.94 29.17 36.09 157.86 26.30 61.02 90.26 71.53 34
66.64 |  14.61 16.65 17.72 33.97 46.45 8.58 71.89 67.74 35.62 38
1.09 1.56 1.92 9.59 — 1.24 7.51 1.58 1.03 36
931.79 304.49 246.88 256.78 368.49 786.77 221.32 609,75 795.50 583.37 3 7
14 638 3 028 3 981 2 733 2 943 5 197 2 603 5 294 9 770 4 027 38
924 212 356 297 357 707 329 488 823 691 3 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
16.9 -1 .0 13.7 11.0 18.0 2.6 3.4 11.0 9.0 6.1 41
122 17 32 ' 16 71 53 42 68 69 61 42
40 8 9 5 7 15 11 32 28 13 43
1 383 . 335 677
4y2-8y2
469 541 803 461 791 967 945 4 4
4 -8  V» 4y2- 8 3/4 7‘/2-10 4y2-8y2 o -8 y 2 6y2- 8 y 2 4y2-8y4 4y2-8y4 A l/ 2 - ^ / 2 45
5 512.69 1 051.51 953.63 873.45 1 856.66 3 351.14 1 133.01 3 131.30 3 646.73 3 573.79 4 6
112.00 301.48 110.00 572.25 453.23 163.44 185.07 356.64 677.52 381.50 47
24 49 1 — _ 11 5 — — — 48
933 175 315 127 182 324 73 262 153 130 49
1.00 _ _ _ 0.72 _ _ SO
213.81 56.12 35.15 33.80 68.20 134.14 38.91 163.62 156.53 123.65 51
159 498
5
54 070 
5
28 644
5
42 701
5
51 886 
5
108 342 
5
45 425
5
107 680
5
158 442 
5
96 338 
5
52
53
3 3 1 1 3 1 3 2 4 54
18 7 4 5 6 12 5 10 13 12 55
0.01 0.04 0.05 0.17 - 0.04 0.09 0.01 0.01 S
1.54 1.15 2.02 0.88 1.39 1.42 1.74 2.21 3.00 0.99 57
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Lapin Lavian Nakkilan Parkanon Pomarkun
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1874 1905 1917 1887 1902
Omaisuustase — Balansiäkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Satakunnan
1 Kassa-ja avistasaatavai -  Kassa- och avistatillgodohavanden . . . . 146.17 250.64 428.38 104.29 226.62
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank ........................................... ...................................................... 44.95 _ 64.35 88.18 —
3 Talletukset liikepankeissa -  Dcpositioncr i a ffa rsb an k e r............... 1 240.05 506.74 608.49 867.62 584.73
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositionei i andra penning-
In s titu t. . ............... . ' ............................................................... ... . _ 11.92 149.19 48.77 —
5 Obligaatiot -  O b lig a tio n c r.......................................................... ... 27.33 1.88 243.26 294.62 -
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ..................... ........................... 4 710.76 3 009.70 8 182.94 10124.71 2 095.57
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän........................................... .................. 132.70 3.79 — . — 98.21
8 Vekselit -  V äxlar............ ... ............................... ... 408.01 274.80 842.24 1 041.47 23.85
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter ............................ 138.71 7.99 50.66 660.82 91.94
10 Osakkeet -  Aktier ................................................................................ 22.90 3.00 9.54 107.95 4.40
11 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier. . 215.91 1 058.20 479.98 958.98 29.60
12 Siirtyvät korot — Balanscrande r ä n to r ................................................. 20.52 16.78 61.17 64.61 9.72
13 Muut varat - Övriga tillgängar ............................................................. 2.56 5.22 11.92 135.02 0.87
14 Tappio -  F ö rlu s t.................................. ................................................... — — — — —
IS Yhteensä — Summa 7 110.57 5 150.66 11 132.12 14 497.04 3 165.51
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar .................. 6 143.99 4 305.77 8 939.03 11 969.76 2 766.30
17 Shekkitilit -  Checkräkningar............................... ................................. 277.40 135.24 298.88 277.77 24.29
18 Pankkivelat -  B anksku ldcr............................... .................................... 100.00 200.00 100.00 — •
19 Muut velat — Övriga skuldcr................................................................ ... 386.56 444.38 1 425.57 1 749.55 206.40
20 Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringsposter ..................... .................. . 154.33 62.38 185.28 178.20 64.96
21 K anta-ja vararahasto -  Grund- och reserv fo n d ................................ 126.76 74.91 81.94 204.67 101.40
22 Muut rahastot — Pensions- och andra f o n d e r .................................... 17.40 27.85 — 10.00 0.80
23 Voitto -  Vinst . . . ..................................... ....................................... 4.13 0.13 1.42 7.09 1.36
24 Yhteensä — Summa 7 110.57 5 150.66 11 132.12 14 497.04 3 16551
Tulostase — Rcsultaträkning
Tuotot — Jntäkter
25 Korot antolainauksesta — Räntor pä u tlän in g en .............................. 383.39 243.75 592.69 780.46 168.21
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga p la c e r in g a r ............ 73.45 34.17 80.49 129.99 45.37
27 Muut tulot -  Övriga inkom ster............................................................. 26.61 78.85 35.41 79.24 2.93
28 Tappio -  F ö rlu s t............... ........................ .. .......................................... — - — — —
29 Yhteensä — Summa 483.45 356.77 708.59 989.69 216.51
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ............................... 262.44 205.44 387.10 531.74 123.31
31 Muut korkomenot -  Övriga rän teu tg ifte r........................................... 9.22 14.33 46.45 7.03 2.85
32 Palkat -  A vlön ingar.................................................... ........................... 79.82 62.10 131.06 173.03 30.49
33 Verot -  Skattcr .......................................................... ........................... 23.43 8.50 35.62 19.86 25.75
34 Muut kulut — Övriga kostnader . .......................................................... 50.28 47.18 66.37 103.46 19.35
3S Poistot ja  muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . 54.13 19.09 40.57 147.48 13.40
36 Voitto — Vinst ................................................................ ..................... 4.13 0.13 1.42 7.09 1.36
37 Yhteensä — Summa 483.45 356.77 708.59 989.69 216.51
Muita tietoja — Andra uppgiftcr
38 Säästötilien luku — Antal spanäkningar ........................ 3 850 4 009 6 369 15 412 3 245
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kap ita lräkn ingar.................. .. 470 340 633 941 19740 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .............................. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ......................................................................................... . 18,4 2.8 6.7 9.3 4.4
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar........................................... 56 46 32 134 16
43 niistä luotollisia -  av dem med k r e d i t ........................................... 24 8 16 57 8
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga I ä n . . ..................... 583 548 1 261 2 151 384
45 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän %  . 4 -8 7 4 8 y» 3-8
500r 4V2-8
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
46 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 mk ............................... 2 999.31 1 743.47 4 038.75 5 102.45 1 164.65
47 kuntien ja  seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 mk . .................................................... 136.24 117.63 384.17 941.88 215.00
48 Määräaikaislainojcn luku -  Antal ko rttid slän .............................. ... . 5 1 — _ 15>
49 Vekselien luku -  Antal v ä x la r ............................................................. 144 144 295 792 19
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. il. ändamäl; 1 000 m k ........................................... 0.25 — . _ 0.50 2.20
SI Kassavaihto — Kassaomsättning; m m k ................................................. 108.91 43.77 164.09 207.52 30.85
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä — Kassalapparnas a n t a l ............ 62 773 44 695 143 079 166 329 22 509
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan . . . . . . . 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku -  Antal fllialer ................................................. 1 1 3 2 —
55 Henkilökunnan luku -  Pcrsonalens a n t a l ........................................... 6 6 11 17 4
56 Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas räntabilitet. . . . . 0.06 0.00 0.01 0.05 0.04
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............ 2.41 2.39 0.93 1.85 3.74
31
Porin
Suoma­
lainen
Sp.
1909
Punka­
laitumen
Sp.
1899
Satakunnan
Sp.
1855
Siikaisten
Sp.
1874
Suoden­
niemen
Sp.
1916
Säkylän
Sp.
1903
Tyrvään
Sp.
Vammala
1876
Vampulan
Sp.
1885
Sparbanken 
i Borgi 
1842
Bromarf
Sb.
1872
1 000 mk 1 000 mk
Svenska Nylands
Säastöpankkiyhdistys Sparbanksförening
1 248.99 59.72 4 224.79 126.80 117.31 495.41 434.51 102.97 2 490.77 118.25 1
349.60 44.40 751.35 _ __ 76.72 164.39 _ 395.46 - 2
759.43 254.95 4 553.59 468.07 198.19 1 084.63 1 597.89 384.84 5 490.00 587.83
23.10 474.72 7.32 10.62 21.68 129.82 3.64 300.00 33.09 4
708.60 0.38 598.73 80.08 102.44 269.00 242.90 171.25 2 280.30 1.91 5
36 809.26 4 503.42 79 470.17 3 635.63 2  182.10 7 878.37 16 719.03 3 560.91 34 353.21 1 953.09 6
_ 1 600.54 _ _ - 122.55 — — 217.00 7
668.30 641.97 5 134.40 408.59 189.67 446.70 916.69 435.93 3 125.67 - 8
340.30 107.25 1 523.90 100.47 101.07 107.84 349.22 51.15 1 107.88 — 9
205.01 40.78 305.24 17.58 21.48 12.20 319.97 17.50 194.33 7.00 10
5 233.90 572.00 15 421.66 182.35 164.38 697.28 2 498.03 553.06 2 377.52 176.67 11
635.84 25.71 2 070.14 23.48 17.45 48.10 210.63 17.57 370.11 21.03 12
72.26 208.55 1 681.84 2.85 1.05 1.79 52.41 7.83 387.11 — 13
98.35 — _ — — — — — 14
47 152.94 6 459.13 117 811.07 5 053.22 3 105.76 11 139.72 23 758.04 5 306.65 52 872.36 3 115.87 15
41 856.73 5 755.27 99 061.83 4 297.85 2 645.63 9 442.27 20 696.63 4 349.41 47 170.74 2 685.84 16
2 259.30 119.66 8 355.14 60.95 40.77 816.42 558.77 59.39 1 629.83 97.19 17
1 450.00 201.49 3 810.00 ' 50.00 — — 722.31 — — — 18
194.74 264.22 3 364.30 464.88 370.08 609.26 894.80 788.75 542.11 208.82 19
587.32 57.39 1 175.83 96.99 23.31 144.23 320.48 58.65 1 033.48 25.61 20.
420.25 56.55 1 416.92 78.02 24.24 117.97 499.04 48.70 2 268.60 89.67 21
384.60 587.86 _ _ — 64.12 — 114.14 — 22
4.55 39.19 4.53 1.73 9.57 1.89 1.75 113.46 8.74 23
47 152.94 6 459.13 117 811.07 5 053.22 3 105.76 11 139.72 23 758.04 5 306.65 52 872.36 3 115.87 24
3 064.00 404.33 7 244.52 295.10 168.20 638.10 1 317.84 263.22 2 859.82 141.58 25
216.13 35.05 434.30 39.66 24.15 83.46 161.52 39.64 642.37 47.34 i26
411.81 37.35 1 329.54 14.04 14.99 58.71 415.74 39.49 257.04 11.85 27
98.35 _ _ — — — — — — — 28
3 790.29 476.73 9 008.36 348.80 207.34 780.27 1 895.10 342.35 3 759.23 200.77 29
1 994.15 250.35 4 517.14 194.09 109.38 415.87 929.86 180.89 1 989.59 115.57 30
183.04 20.66 409.58 12.14 7.88 14.70 24.03 11.45 11.68 3.50 31
805.31 97.82 2 095.32 66.06 45.67 162.36 451.77 74.84 699.30 32.12 32
106.93 13.80 172.39 1 1 . 1 1 3.80 26.56 101.97 10.29 231.83 13.81 3?
546.19 58.73 1 258.13 32.66 24.05 95.95 226.73 40.90 432.56 14.19 34
154.67 30.82 516.61 28.21 14.83 55.26 158.85 22.23 280.81 12.84 35
_ 4.55 39.19 4.53 1.73 9.57 . 1.89 1.75 113.46 8.74 36
3 790.29 476.73 9 008.36 348.80 207.34 780.27 1 895.10 342.35 3 759.23 200.77 37
29 109 6 123 83 069 5 723 2 867 5 726 18 956 2 847 24 367 1 223 38
3 107 442 9 728 607 177 1 783 1 717 666 4 528 90 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
1.2 10.3 7.5 9.5 9.3 6.0 4.7 9.7 11.7 1.9 41
207 62 870 53 14 51 156 49 261 51 42
39 23 171 1 1 1 1 18 44 6 48 — 43
3 684 870 8 752 742 336 1 231 2 489 586 2 446 359 44
4 Va- 9 41/2 -8 ,/4 0 -8 3/4 3-8V4 71/2 - 8 1/4 6V2- 8V2 41/2 -81/2 6I/ 2- 81/2 4 1/4 -8 3/4 4 '/2-8 45
21 293.35 2 442.97 52 615.60 1 706.04 984.38 5 140.85 8 169.52 2 055.92 17 559.59 827.70 46
1 882.82 256.25 5 042.94 398.65 175.00 945.82 1 699.25 110.72 6 887.19 121.50 47
295 _ — — 23 — — 1 1
486 355 1 887 271 67 172 573 1 1 2 171 — 49
6.25 _ 0.28 __ 1.35 0.65 0 .11 13.98 0.40 50
1 047.42 86.42 3 006.35 55.20 31.70 173.64 403.29 65.71 566.73 28.53 51
1 032 994 87 040 2 533 829 51 928 31540 173 545 311489 66 873 373 489 21271 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
6 2 29 2 1 4 7 2 5 - 54
72 9 174 8 5 15 37 7 48 2 55
' _ 0.07 0.03 0.09 0.06 0.09 0.01 0.03 0.21 0.28 56
1.69 1.06 2.06 1.92 0.98 1.35 2.73 1.16 5.29 3.66 57
32
Ekenäs Esbo Hangö Helsingfors Ingä
Sb. Sb. Sb. Sb. Sb.
1859 1875 1881 1826 iäöo
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Svenska Nylands
1 Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa-och avistatillgodohavanden . . . . 772.40 922.73 424.33 3 130.76 497.37
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands
Bank ............................................................................................ 162.81 55.38 70.70 1 299.70 69.64
3 Talletukset liikepankeissa -  Dcpositioncr i affärsbanker............... 1 115.00 4 031.98 553.67 6 599.55 862.27
A Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institu t. . ....................................................... ............................ 125.00 333.36 — 64.90 143.21
5 Obligaatiot -  Obligationcr ............................................................... 1 100.90 102.94 327.82 12 916.33 150.21
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n .............................................. 16 750.24 2 963.89 7 007.39 122 720.24 6 615.58
7 Määräaikaislainat — Korttidslän......................................................... — 1 080.61 151.50
8 Vekselit -  Växlar.................... ................................................ .. 524.28 279.69 947.48 572.95
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrcditcr........................................ 341.57 — 37.75 4 958.99 88.57
10 Osakkeet -  Aktier ........................................................................... 275.00 21.48 40.00 2 419.87 61.38
11 Pankkikiintcistöt ja irtaimisto — Bankfastighetcr och inventarier. . 3 541.00 8.97 393.69 23 437.78 649.13
12 Siirtyvät korot — Balanserande rä n to r .............................................. 103.74 8.63 87.31 2 387.52 74.13
13 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 156.95 0.04 9.14 3 082.29 57.75
14 Tappio — F örlust.............. .................................................................. __ — — —
15 Yhteensä — Summa 24 968.89 8 449.40 9 231.49 185 046.02 9 993.69
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar .................. 21 763.55 7 381.07 8 665.55 162 059.25 8 693.42
17 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. 746.04 714.91 157.56 4 685.41 160.62
18 Pankkivelat — Bankskuldcr............................................................... 1 250.00 — — 2 228.64 —
19 Muut velat — Övriga skuldcr............................................................  . 235.96 13.53 73.31 3 753.69 896.29
20 Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringspostcr ........................................ 352.08 154.08 217.42 2 714.26 105.15
21 Kanta-ja vararahasto -  Grund-och rescrvfond........................ 608.76 159.20 102.17 9 116.53 123.77
22 Muut rahastot — Pcnsions- och andra fo n d e r................................... — — — 357.00 —
23 Voitto -  Vinst ................................................................................. 12.50 26.61 15.48 131.24 14.44
24 Yhteensä — Summa 24 968.89 8 449.40 9 231.49 185 046.02 9 993.69
Tulostase — Rcsultaträkning
Tuotot -  Intäkter
25 Korot antolainauksesta — Räntor pd utläningen............................. 1 324.24 216.12 576.68 10 043.44 543.94
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pd övriga placcringar............ 192.91 330.34 73.04 2 536.64 79.22
27 Muut tulot -  Övriga inkomster.......................................................... 203.51 5.48 60.33 4 004.66 33.89
28 Tappio -  Förlust................................................................................. — — — — —
29 Yhteensä -  Summa 1 720.66 551.94 710.05 16 584.74 657.05
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta — Räntor pd inldningcn ............................. 958.15 349.55 377.09 7 113.12 383.58
31 Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter........................................ 91.71 0.83 7.92 36.15 36.54
32 Palkat -  Avlöningar........................................................................... 247.45 91.01 115.58 2 615.47 105.40
33 Verot — Skatter ........................................................................ .. 81.57 28.90 37.90 1 108.78 20.11
34 Muut kulut — Övriga kostnader.......................................................... 170.28 37.16 81.29 2 092.05 56.05
35 Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra förlustcr . . . 159.00 17.88 74.79 3 487.93 40.93
36 Voitto -  Vinst .............................................. .. ............................... 12.50 26.61 15.48 131.24 14.44
37 Yhteensä — Summa 1 720.66 551.94 710.05 16 584.74 657.05
Muita tietoja — Andra uppgifter
38 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ........................................ 11 372 2 664 6 346 93 889 5 559
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar............................. 1 708 264 1 346 14 074 398
40 Säästötilin korko % — Ranta pd sparräkningen % . . ....................... 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 9.6 12.7 11.2 4.9 7.4
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräknincar........................................ 101 17 53 1 124 81
43 niistä luotollisia -  av dem med k re d it........................................ 22 6 240 13
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän............ 1 356 , 287 944 7 409 91245 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 4 V2- 8V2 4V2-8V2 4V2-9 6 * 1 2 -9 4y2- 8
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän
46 kiinnityslainoja -  inteckningsldn; 1 000 m k ............................. .. 10 116.59 1415.15 5 268.67 65 932.51 3 936.7847 kuntien ja seurakuntien vastuulla -  mot garanti avkonrmuner
och församlingar; 1 000  m k .................................................... 2 770.02 641.20 509.93 9 224.58 777.4848 Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän . . . .......................... 318 3
49 Vekselien luku — Antal v ä x la r .......................................................... 198 _ 108 83 112
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiea m. fl. ändamdl; 1 000 m k ........................................ 4.50 _ _ 17.90 0.40
51 Kassavaihto -  Kassaomsättnine; m m k.............................................. 220.63 59.03 75.47 1 866.91 113.67
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............ 216 700 _ 146 905 1 830 581 80 376
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i v e c k a n ................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku -  Antal Frlialer .............................................. 3 _ 1 23 2
55 Henkilökunnan luku -  Pcrsonalens a n ta l ........................................ 19 5 9 173 9
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............ 0.05 0.31 0.17 0.07 0.14
57 » vakavaraisuus — Sparbankernas soliditet ............ 2.85 2.52 1.36 5.93 1.59
33
Karis—Pojo 
Sb. 
Karia 
1903
Sibbo
Sb.
Nickby
1895
SjundeA
Sb.
1876
Tenala
Sb.
1847
Sparbanken
Torkel
Helsingfors
1846
Virkby
Sb.
1905
Spar banken 
för Östra 
Nyland 
Lovisa 
1851
Eräjärven
SP-
1910
Hämeen­
kyrön
Sp.
1875
Hämeen
Työväen
SP-Tampere
1914
1 000 mk 1 000 mk
Sparbanksförening Tampereen piirin Säästöpankkiyhdistys
584.65 487.22 350.88 89.81 750.82 147.29 843.65 214.76 749.55 2 399.38 1
120.23 69.04 65.53 __ _ 48.04 262.93 — 102.20 348.10 2
1 931.87 1 087.31 1 331.01 472.08 1 556.52 1 655.41 1 926.89 955.84 2 149.98 2 594.42
104.32 64.58 15.72 __ 208.39 _ _ 236.97 _ 4
93.70 88.60 415.32 182.44 427.39 34.49 1 715.34 4.47 41.32 191.90 S
12 471.78 6 755.93 7 005.06 4 160.29 10 490.83 3 578.48 32 841.11 3 205.44 10 806.20 40 257.72 6
628.72 _ 80.46 _ 1 011.75 7.00 — — 100.00 502.30 7
404.33 246.88 360.31 609.83 — 511.85 2 808.98 — 532.58 1 569.10 8
44.20 59.89 46.27 34.84 450.72 79.44 1 643.34 12.14 51.40 847.77 9
122.90 38.40 62.38 10.00 10.03 15.75 368.07 8.90 59.80 270.00 10
786.89 986.00 76.95 22.14 631.38 555.55 2 464.15 155.62 901.40 5 728.05 11
118.48 65.81 54.17 24.56 302.68 26.84 435.20 5.36 45.02 732.35 12
14.96 3.20 1.25 - 1 118.21 52.16 766.70 23.02 2.17 674.37 13
17 427.03 9 888.28 9 914.17 5 621.71 16 750.33 6 920.69 46 076.36 4 585.55 15 778.59 56 115.46 15
15 458.22 9 156.17 8 644.77 5 080.29 13 894.88 6 441.93 39 869.19 4 201.89 14 342.08 48 059.01 16
875.64 151.40 106.23 241.11 534.97 108.82 1 891.21 4.15 159.19 4 859.88 17
200.00 _ _ _ 31.62 1 112.46 — — 1 300.00 18
274.41 68.05 430.59 112.24 1 206.98 79.04 1 713.15 254.79 841.27 353.28 19
299.86 81.92 316.95 106.85 274.62 146.65 702.24 65.80 195.82 341.41 20
465.26 193.15 393.40 65.17 800.23 96.77 468.34 44.49 238.28 1 190.00 21
42.40 35.00 0.32 — 10.30 — 285.00 10.04 0.70 — 22
11.24 2.59 21.91 16.05 28.35 15.86 34.77 4.39 1.25 11.88 23
17 427.03 9 888.28 9 914.17 5 621.71 16 750.33 6 920.69 46 076.36 4 585.55 15 778.59 56 115.46 24
986.23 525.35 500.58 329.05 989.26 316.56 2 897.99 220.17 781.73 3 369.95 25
116.38 100.44 127.84 39.88 84.83 140.29 294.06 56.22 149.65 202.95 26
67.80 71.64 18.58 3.26 73.29 54.00 271.99 6.66 128.24 345.74 27
1 170.41 697.43 647.00 372.19 1 147.38 510.85 3 464.04 283.05 1 059.62 3 918.64 29
649.25 376.72 373.43 215.75 594.56 296.84 1 754.41 180.28 577.07 2 047.07 30
15.74 24.79 10.56 3.06 35.21 3.91 116.96 5.74 17.96 225.76 31
212.91 151.79 74.15 62.17 207.81 71.41 793.75 45.11 170.51 846.02 32
61.69 22.51 51.83 13.75 26.13 21.12 90.08 6.87 57.61 55.12 33
142.03 94.93 42.36 34.21 200.78 31.23 534.72 26.40 124.77 562.16 34
77.55 24.10 72.76 27.20 54.54 70.48 139.35 14.26 110.45 170.63 35
11.24 2.59 21.91 16.05 28.35 15.86 34.77 4.39 1.25 11.88 36
1 170.41 697.43 647.00 372.19 1 147.38 510.85 3 464.04 283.05 1 059.62 3 918.64 37
12 376 5 057 2 769 2 166 5 440 3 614 21 642 2 205 10 066 36 329 38
843 615 327 227 781 384 7 160 298 1 115 11 644 39
4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 40
10.8 8.6 10.9 16.3 11.0 5.1 8.3 20.0 16.6 10.7 41
116 83 96 64 115 57 311 36 66 193 42
8 7 10 4 23 10 118 4 15 31 43
1 471 831 516 377 448 369 2 613 669 1 264 3 274 44
4y2-8 4V2-8 4y2-8 6 -7 3/4 4 y 2 -sy 2 4y2- s y 2 4y2- 9 y 2 6j/2-8 4-8y4 472-8y2 45
8 023.02 3 734.46 4 045.10 2 967.14 5 578.14 2 479.43 20 152.38 2 062.71 5 986.11 27 005.10 46
634.30 1 044.43 1 532.85 501.88 189.50 301.77 3 473.44 215.00 1 357.10 1 247.87 47
19 _ 7 _ 30 1 — — 1 8 48
261 87 57 118 - 24 602 - 280 768 49
8.05 _ 2.00 0.75 2.00 _ - 5.80 _ 0.25 1.10 50
262.19 127.30 73.73 63.56 247.74 91.62 954.89 33.68 240.42 980.30 51
168 573 96 805 58 903 47 137 112 231 64 910 690 743 18 196 183 544 922 399 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
3 4 2 1 3 1 12 2 3 11 54
17 11 5 5 12 6 65 6 14 72 55
0.06 0.03 0.22 0.29 0.17 0.23 0.08 0.10 0.01 0.02 56
3.36 2.52 4.81 1.60 6.04 1.75 1.98 1.40 1.67 2.50 57
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Juupajoen Kuhma-
Ikaalisten Sp. Kangasalan lahden Kuoreveden
Sp. Korkeakoski Sp. Sp. Sp.
1876 1919 1901
_____
1906 1908
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Tampereen piirin
1 Kassa-ja avistasaatavat — Kassa-och avistatillgodohavanden . . . . 206.66 219.33 187.48 129.64 95.09
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa — Kassareservkonto i Finlands
97.97 __ 98.67 _ __ -
3 Talletukset liikepankeissa -  Depositioncr i affärsbanker ............... 971.34 590.42 709.41 490.15 248.58
A Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
institu t............................................................................................. — — — — —
S Obligaatiot -  O bligationcr....................... .. ..................................... 149.59 59.17 201.88 91.26 76.25
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga I ä n ....................... ...................... 10 115.58 3 376.65 12 483.09 1 359.87 2 246.03
Määräaikaislainat — Korttidslän.......................... .. ............................. 10.00 — — 44.17 51.05
8 Vekselit -  Växlar................................................. ..  .................. 420.95 275.92 721.89 — 219.80
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrcditcr........................................ 120.87 24.67 40.77 94.99 34.32
46.65 27.65 16.01 31.28 5.10
11 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastighetcr och inventarier. . 1 432.00 611.80 223.65 133.76 225.94
12 Siirtyvät korot -  Balanserande rä n to r .............................................. 78.67 26.22 252.13 15.23 37.47
13 Muut varat Övriga tillgängar................................................... 117.42 3.48 78.49 — - 4.3b
14
15
Tappio -  Förlust................. ...............................................................
Yhteensä — Summa 13 767.70
2.66 
5 217.97 15 013.47 2 390.35 3 243.99
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar .................. 12 497.35 4 740.49 13 458.60 2 188.29 2 727.78
17 Shekkitilit -  Checkräkningar............................................................. 163.17 40.30 413.91 28.32 38.67
18 Pankkivelat -  Bankskulder................................................................ 68.10 — 318.89 —
19 Muut velat -  Övriga skulder.............................................. .. .............. 782.88 316.00 408.52 106.07 412.14
20 Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringspostcr......................................... 128.67 42.38 196.89 29.10 30.95
21 Kanta-ja vararahasto — Grund- och rescrvfond............................... 126.43 78.80 198.42 37.24 27.11
22 Muut rahastot -  Pcnsions- och andra fo n d e r.......................... .. — — — — 3.00
7 3 1.10 — 18.24 1.33 4.34
24 Yhteensä — Summa 13 767.70 5 217.97 15 013.47 2 390.35 3 243.99
Tulostase — Rcsultaträkning
Tuotot -  Intäkter
25 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................. 772.31 267.38 1 037.32 114.36 179.93
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga p laceringar............ 97.57 40.40 68.23 39.09 19.99
27 Muut tulot — Övriga inkom ster.......................................................... 98.85 34.11 46.42 5.73 10.43
28 Tappio — Förlust................................................................................. — 2.66 — —
29 Yhteensä — Summa 968.73 344.55 1 151.97 159.18 210.35
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningcn ............................. 557.95 197.27 610.63 92.71 101.58
31 Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter................................... ..  . 29.99 8.06 33.35 1.80 10.75
32 Palkat — Avlöningar.............................................. .. .......................... 199.57 61.17 217.33 38.16 48.39
33 Verot -  Skatter ................................................................................. 37.86 11.67 28.11 2.38 3.48
34 Muut kulut -  Övriga kostnader.............. ........................................... 98.15 37.34 165.06 15.20 30.05
35 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . 44.11 29.04 79.25 7.60 11.76
36 Voitto — Vinst ................................................................................. 1.10 _ 18.24 1.33 4.34
37 Yhteensä — Summa 968.73 344.55 1 151.97 159.18 210.35
Muita tietoja — Andra uppgiftcr
38 Säästötilien luku — Antal sparräkningar ......................................... 9 813 3 125 9 360 1 466 2 492
39 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. 866 330 660 114 176
40 Säästötilin korko % -  Räntä pä sparräkningen % ............................. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
13.7 4.9 8.1 17.7ökning i % ....................................................................................... 7.7
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar......................................... 61 23 71 42 21
43 niistä luotollisia -  av dem med k re d it......................................... 11 6 9 9 9
44
45
Pitkäaikaisten lainojen luku Antal längfristiga Iän ........................
Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Ranta pä längfristiga Iän % . . .
1 221 
3 -8 %
487
41/2-8y2
1 012 
4V2-8V4
237
4V2-8
454
6V2- 9V2
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
46 4 414.72 1 734.50 9 095.88 798.82 1 136.67
47 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ..................................... .............. 1 850.00 601.23 448.94 83.60 230.40
48 Määräaikaislainojen luku -  Antal korttidslän................................... 3 — — 19 8
49 Vekselien luku — Antal växlar .......................................................... 298 132 176 — 257
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ......................................... 0.75 0.30 1.40 — —
51 Kassavaihto -  Kassaomsättning; m m k.............................................. 139.18 72.00 197.98 16.62 29.85
52 Kassalippujcn kokonaislukumääräKassalapparnas a n t a l ............ 109 514 72 960 176 354 12 323 37 724
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan .................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku — Antal fihaler .............................................. 6 2 3 _ 1
SS Henkilökunnan luku -  Personalens a n ta l ............................. .. 17 8 20 3 4
56 Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankernas räntabilitet............ 0.01 - 0.12 0.06 0.13
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............ 1.02 1.61 1.61 1.76 1.26
35
Kurun
Sp.
1880
Lempäälän
Sp.
1875
Luopioisten
Sp.
1903
Längelmäen
Sp.
Länkipohja
1905
Mouhi­
järven
Sp.
1903
Mäntän
Sp.
1926
Nokian
Sp.
1911
Oriveden
Sp.
1902
Pälkäneen
Sp.
1889
Ruoveden
Sp.
1875
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1 000 mk
Säästöpankki
140.21
647.95
86.24
2 783.00
65.00
350.52
9.00
11.31
245.80
24.74
7.65
4 371.42
3 589.04 
100.83
563.03
65.80
49.66
3.06
4 371.42
222.31
44.18
22.64
289.13
154.10
13.51
54.93
11.72
29.38
22.43
3.06
289.13
yhdistys
244.07
76.32 
1 032.05
12.96 
7 578.42
42.00
512.16
234.24
47.50
310.29
17.26
9.11
10 116.38
9 2 04.75 
184.81 
100.00 
216.83
176.07 
219.70
14.22 
10 116.38
604.56
78.96 
30.85
714.37
397.89
17.11
127.31
16.68
77.70
63.46
14.22
714.37
251.00
49.29 
1 463.09
235.96 
4 910.90
263.20
114.98
40.07
455.75
41.12
5.79
7 831.15
7 018.91 
127.42
398.63
128.96 
155.06
2.17 
7 831.15
380.55
116.77
46.41
543.73
295.24
10.25
105.95
21.84
49.47
58.81
2.17
543.73
166.79
720.28
20.67 
5 252.32
211.27
52.25 
22.50
519.86 
82.06 
84.48
7 132.48
5 994.82
55.55 
250.00
710.86 
79.85 
40.52
0.88 
7 132.48
384.23
34.55
62.25
481.03
270.28 
19.28 
83.00 
18.73 
47.10 
41.76
0.88
481.03
286.95
523.06
2.83
3 433.42
64.42
462.14
193.97 
20.17
239.82
46.12
1.64
5 274.54
4 664.83
87.16
0.02
410.97 
47.86 
61.61
1.00
1.09
5 274.54
318.89
33.15
22.84
374.88
199.81
6.61
86.63
14.51
41.68
24.55
1.09
374.88
207.89
75.01
981.48
8 514.29
772.80 
548.18 
16.93 
1 255.59 
55.39 
50.05
12 477.61
11 252.53
219.93 
540.00
195.38 
112.13 
152.78
4.86
12 477.61
740.94 
57.33
104.30
902.57
439.77
88.58
196.98
12.38
119.39 
40.61
4.86
902.57
183.88
86.82
206.24
190.00 
12 538.12
1 570.66 
318.48 
47.88 
1 835.13 
315.94 
13.73
17 306.88
14 899.81 
455.43
775.00
731.69
175.69 
266.06
3.20 
17 306.88
1 082.38 
55.12 
138.29
1 275.79
605.80
130.02
226.82
27.63
148.59
133.73
3.20 
1 275.79
142.13
58.74
429.19
52.15 
7 623.36
912.14
75.59 
28.25
865.00 
113.90
3.79
10 304.24
9 280.42 
253.72 
193.10 
336.08
95.60
85.00
57.00
3.32 
10 304.24
624.50
58.99
81.76
765.25
409.5Ö
23.93
158.43
14.39
102.00 
53.68
3.32
765.25
563.19
52.53
580.22
14.98 
4 926.36
415.84
144.26
35.00
584.44
72.75 
59.35
7 448.92
6 350.63 
248.77 
300.00 
373.32
69.09
95.89
11.13
0.09
7 448.92
375.25
41.18
29.61
446.04
272.67
9.92
85.76 
12.69 
54.71 
10.20
0.09
446.04
423.59
55.34 
1 156.73
202.00 
4 922.72 
112.40 
282.35 
112.17
57.34 
1 090.11
24.58
3.07
8 442.40
7 479.95 
319.93
331.02
130.72
171.46
5.70
3.62
8 442.40
380.64
79.80
78.16
538.60
312.12
8.71 
94.82 
17.02 
58.31 
44.00
3.62
538.60
3 282 7 576 4 567 4 485 4 103 7 628 9 965 6 692 5 384 6 021 38
311 605 380 308 436 2 321 1203 702 400 547 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
15.1 6.1 11.1 13.0 8.8 23.4 11.5 9.3 9.6 17.3 41
56 55 85 23 37 163 122 94 45 54 426 11 12 9 10 13 26 13 19 18 4^
483 1 022 748 794 702 1 023 1 189 883 743 662
4V2-73/4 4y2- 8 4V2-8V4 0—8*/2 Al/2 -^ /2 4*/2—9 0-10 4 -9 4 /^2—8 y*4 4-8V2 45
1 299.64 5 305.29 2 939.48 3 116.06 1 161.88 3 376.05 10 011.21 4 023.90 2 905.23 2 219.11 46
627.00 654.38 414.60 123.00 416.65 835.00 430.00 742.10 443.50 637.73 47
2 5 _ _ 34 _ — - - 14 48
198 338 101 152 168 510 280 324 202 66 49
_ 1.60 0.60 _ 0.15 _ 0.45 0.22 _ 0.45 50
54.87 159.29 124.94 76.51 72.71 248.80 277.06 150.24 70.27 180.90 51
40 910 121 911 85 609 82 170 65 719 346 512 146 924 179 017 52 047 99 580 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53_ 1 3 4 2 1 3 2 2 2 54
5 11 11 9 8 17 21 13 9 8 55
0.07 0.14 0.03 0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 0.00 0.04 56
1.47 2.54 2.24 0.69 1.37 1.40 1.81 1.57 1.69 2.42 57
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Valkea-
Tampereen Toijalan kosken Vesilahden Viljakkalan
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
1875 1877 1904 1898 1920
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Tainpereen piirin
1 Kassa-ja avistasaatavat — Kassa-och avistatillgodohavandcn . . . . 2 923.01 181.85 173.61 172.87 342.99
2 Kassavaiantotili Suomen Pankissa — Kassarescrvkonto i Finlands
Bank .................................................................................................. 1 655.59 135.11 89.41 _ _
3 Talletukset liikepankeissa — Depositioncr i a ffä rsb an k er............... 16 385.61 2 102.50 498.48 801.60 698.41
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
in s titu t.................................. ............................................................... — — — — 96.89
S Obligaatiot — O b lig a tio n c r................................................................... 2 320.97 17.61 251.69 55.18 -
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ............ .................................... 169 048.59 12 226.06 9 253.94 3 252.26 1 934.21
7 Määräaikaislainat -  K o rttid s län ........................................................... 30.50 19.04 24.46 — 27.50
8 Vekselit -  V äxlar......................................................................... .. 19 193.73 555.13 376.22 520.16 —
9 Shekkitililuotot -  Checkräknihgskrcditer . . ..................................... 2 365.85 237.82 131.80 3.66 36.60
10 Osakkeet — Aktier ............................................................................... 3 275.41 45.49 33.75 5.27 19.00
11 Pankkikiinteistöt ja  irtaimisto — Bankfastighetcr och inventarier. . 16 953.08 2 022.25 3 396.17 236.60 53.27
12 Siirtyvät korot -  Balanserande r ä n to r ................................................ 3 093.19 199.86 51.59 39.15 8.69
13 Muut varat — Övriga tillg ä n g a r........................... ... ............................ 961.10 69.30 0.97 5.47 0.30
14 Tappio -  F ö rlu s t.............................................. ....................................... — — 47.03 — —
IS Yhteensä -  Summa 238 206.63 17 812.02 14 329.12 5 092.22 3 217.86
'  Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar ................... 205 715.89 16 125.62 11 185.15 4 573.58 2 711.56
17 Shekkitilit — Checkräkningar................................................................ 13 172.14 361.50 357.46 26.45 4.04
18 Pankkivelat -  B anksku lder........................... ....................................... 2 000.00 263.10 1 984.07 — —
19 Muut yclat -  Övriga skuldcr............... ............................................. 3 336.49 515.31 431.11 334.76 345.94
20 Siirtyvät erät -  R csultatrcglcringspostcr........................................ . 4 515.54 239.58 234.53 107.90 54.63
21 Kanta-ja vararahasto -  Grund- och rcservfond ................................. 9 221.53 242.86 136.80 33.93 95.36
22 Muut rahastot -  Pensions- och andra fo n d e r ..................................... — 56.29 — 10.00 1.58
23 Voitto — Vinst .............................................. .............................. 245.04 7.76 — 5.60 4.75
24 Yhteensä -  Summa 238 206.63 17 812.02 14 329.12 5 092.22 3 217.86
Tulostase — Rcsultaträkning
Tuotot — Intäkter
2S Korot antolainauksesta -  Räntor pä u tlän in g en .............................. 13 966.92 985.53 708.64 273.40 132.66
26 Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga p la c e rin g a r............. 1 605.33 170.94 59.81 102.44 53.26
27 Muut tulot — Övriga inkom ster............................................................. 2 535.23 136.34 104.34 9.29 . 8.29
28 Tappio -  F ö rlu s t.................................. ................................................... — — 47.03 — —
29 Yhteensä -  Summa 18 107.48 1 292.81 919.82 385.13 194.21
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen ............................... 8 913.01 735.97 500.68 234.01 111.81
31 Muut korkomenot -  Övriga rän teu tg iftcr............ .............................. 253.29 32.91 52.52 7.91 5.67
32 Palkat — A vlön ingar.......................................................... ..................... 2 856.21 249.77 175.30 70.48 37.91
33 Verot -  Skatter ..................................................................................... 861.94 41.90 40.01 5.09 7.70
34 Muut kulut — Övriga kostnader............................................................. 2 908.82 101.99 123.25 36.65 16.33
35 Poistot ja  muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster . . . 2 069.17 122.51 28.06 25.39 10.04
36 Voitto -  Vinst ..................................................................................... 245.04 7.76 —• 5.60 4.75
37 Yhteensä -  Summa 18 107.48 1 292.81 919.82 385.13 194.21
Muita tietoja — Andra uppgiftcr
38 Säästötilien luku -  Antal sparräkningar ........................................... 164 967 14 609 7 939 3 268 1 647
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kap ita lräkn ingar............................... 42 365 1 010 1 103 388 184
40 Sääslötiiin korko %  — Räntä pä sparräkningen % .............................. 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................ 10.1 4.1 12.8 13.4 20.2
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar........................................... 1 183 173 71 13 9
43 niistä luotollisia — av dem med k re d i t ........................................... 177 34 22 3 6
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän . ...................... 13 943 1 666 1 183 508 338
4$ Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän % . . . 4 -8 3/4 4V2-8 4V2 -8 6V2 -9 4V2- 8V4
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
46 kiinnityslainoja -  intecknineslän; i  000 m k .............................. 112 056.92 8 020.76 6 157.42 1 610.83 483.44
47 kuntien ja  seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner
och föisamlingar; 1 000 m k ....................................................... 7 577.67 534.92 444.17 106.50 590.39
48 Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän ..................................... 8 8 22 7
49 Vekselien luku -  Antal växlar ............................................................. 3 500 410 284 152
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ........................................... 34.73 _ _ 0.29 6.54
51 Kassavaihto — Kassaomsättning; m m k ................................................ 4 639.86 223.07 200.65 83.49 32.33
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............. 3 512 417 230 971 197 120 45 698 20 340
53 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v e c k a n ................... 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku / -  Antal fllialcr ................................................. 29 4 2 3 1
55 Henkilökunnan luku -  Pcrsonalcns a n t a l ................................. ... 264 25 20 6 4
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............. 0.10 0.04 — 0.11 0.15
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............ 4.60 1.90 0.80 1.08 3.75
37
Vilppulan
1914
Virtain
Sp.
1887
Kalannin
Sp.
1896
Karjalan
Sp.
1915
Kustavin
Sp.
1897
Laitilan
Sp.
1896
Lokalahden
Sp.
1899
Mietoisten
Sp.
1921
Mynämäen
Sp.
1894
Pyhämaan
Sp.
1901
1 0OO mk 1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys Vakka-Suomen Säästöpankkiyhdistys
510.63 386.71 179.47 26.81 32.37 162.92 31.98 115.26 626.39 42.67 1
49.22 50.57 42.55 _ _ 104.70 _ — 104.50 - 2
1 951.13 1 141.30 563.81 134.08 220.87 1 783.10 328.62 381.04 1 987.80 569.82 3
90.26 -44.82 69.48 78.46 22.29 97.85 11.33
4
100.02 40.40 50.00 13.90 0.19 204.56 — 8.58 100.10 3.25
2 803.28 7 506.08 6 079.34 1 266.89 2 919.41 13 063.64 2 200.90 3 107.16 9 845.71 1 122.88
133.60 _ _ 15.00 — — 8.08 — — —
896.47 517.75 117.25 13.70 420.00 956.85 126.08 281.05 457.59 — 8
6.07 80.73 89.27 24.65 81.14 122.51 23.82 54.02 65.25 — 9
9.59 40.89 28.75 2.47 8.12 47.24 4.85 6.00 88.00 1.28 10
654.23 860.15 456.52 48.52 170.15 285.26 184.52 141.79 796.01 11.93 11
8.36 71.18 19.21 10.53 48.47 97.78 23.14 10.13 32.27 9.21 12
0.80 4.39 7.22 0.34 0.80 31.01 12.67 2.29 177.41 — 13
__ _ _ — — — 0.78 14
7 123.40 10 700.15 7 723.65 1 556.89 3 946.34 16 929.05 3 023.12 4 129.61 14 378.88 1 773.15 15
6 515.81 8 824.11 6 225.05 1 397.83 3 353.04 13 538.86 2 730.55 3 687.87 12 382.82 1 631.25 16
89.84 485.07 80.80 16.86 61.44 443.21 10.45 30.26 575.64 5.95 17_ 300.00 180.00 10.56 168.44 430.55 70.00 — — — 18
345.17 853.64 990.20 84.53 214.76 2 019.53 140.62 217.92 690.21 37.40 19
97.91 106.04 138.58 28.39 87.33 217.75 41.37 118.60 313.82 43.32 20
61.64 105.97 104.25 17.42 26.87 238.57 29.59 68.95 396.80 55.23 21
5.69 22.30 _ — 30.00 36.32 — — — 22
7.34 3.02 4.77 1.30 4.46 4.26 0.54 6.01 19.59 — 23
7 123.40 10 700.15 7 723.65 1 556.89 3 946.34 16 929.05 3 023.12 4 129.61 14 378.88 1 773.15 24
287.02 578.77 438.33 98.74 256.35 941.65 172.75 250.93 757.24 77.23 25
-136.44 68.37 45.16 14.75 8.97 126.55 23.57 26.67 184.01 37.91 26
50.59 44.63 39.07 2.68 23.34 62.05 8.60 7.79 94.80 0.99 27_ _ — — — 0.78 28
474.05 691.77 522.56 116.17 288.66 1 130.25 204.92 285.39 1 036.05 116.91 29
256.17 376.36 289.14 67.97 143.73 620.17 128.38 173.50 549.83 73.92 30
9.30 38.80 37.93 1.2 1 23.67 68.33 4.43 2.90 8.88 0.65 31
97.49 159.21 85.52 17.85 50.75 211.16 36.93 43.39 211.57 25.72 32
4.45 15.29 20.38 4.30 17.14 39.33 3.44 10.86 28.57 4.79 33
44.83 59.80 51.53 10.08 32.79 140.64 21.17 25.20 121.54 11.33 34
54.47, 39.29 33.29 13.46 16.12 46.36 10.03 23.53 96.07 0.50 35
7.34 3.02 4.77 1.30 4.46 4.26 0.54 6.01 19.59 — 36
474.05 691.77 522.56 116.17 288.66 1 130.25 204.92 285.39 1 036.05 116.91 37
5 039 9 285 4 069 1 006 2 415 6 638 1 825 1 759 8 600 1 203 38
561 1 185 714 123 232 1 191 197 376 959 215 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
14.8 9.6 10.8 -4 .9 11.6 7.2 2.8 10.0 8.1 10.4 41
46 59 28 21 44 75 8 15 51 2 42
3 19 14 5 4 29 6 9 20 — 43
438 1 230 850 216 404 1 675 314 310 1 123 230 44
4!/2—8V2 4 - 8 1/» 3—91/» 4V2-9V4 4 - 8 1/4 4V2-83/4 4 V2- 8V4 4V2-9 3-9V2 4V2-8V4 45
1 571.61 3 798.49 2 799.40 777.77 1 815.98 7 358.07 1 321.34 2 381.57 5 629.06 202.86 46
294.78 967.56 324.55 47.00 19.50 110.00 159.70 65.27 1 280.91 219.50 47
6 _ _ 1 _ — 4 — — — 48
164 446 46 13 69 166 42 96 155 49
_ _ _ ■ 0.31 4.05 — 50
108.21 182.63 53.85 11.97 37.56 195.48 16.35 36.33 160.61 9.12 51
79 653 142 000 49 928 11 330 35 521 139 675 16 205 31 520 110 078 7 622 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
1 4 1 _ _ 2 — 1 5 1 54
9 14 7 3 5 16 3 4 17 3 55
0.10 0.03 0.06 0.08 0.11 0.25 0.02 0.15 0.14 — 56
1.15 1.49 1.75 1.34 1.83 2.06 1.10 2.03 3.36 3.34 57
38
Omaisuustase -  Balansräkning
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva
1 Kassa- ja  av istasaatavat — Kassa- o ch  avisla tillgodohavandcn  . . . .
2 K assavaran to tili S u o m e n  Pankissa — K assareservkonto  i F in lan d s
B ank ................................................................................................................
3 T a lle tu k se t liikepanke issa  -  D epositioner i a f f ä r s b a n k e r ..................
4 T a lle tu k se t m uissa rah ala ito k sissa  -  D epositioner i and ra  penning-
i n s t i t u t ............................................................................. ........................... ...  .
5 O b ligaatio t — O b l i g a t i o n c r ............................................................................
6 P itk äa ik aise t la in a t — L ängfristiga I ä n ........................................................
7 M ääräaikaislainat — K o r t t id s lä n .....................................................................
S V ekselit -  V ä x la r .................................................................. ................. ... . . .
9 S h c k k itil ilu o to t -  C h e c k rä k n in g sk rc d itc r .................................................
t o  O sak k eet -  A k tie r  ..........................................................................................
1 1  P a n k k ik iin te is tö t ja  ir ta im is to  -  B ankfastigheter o ch  in v e n ta rie r . .
1 2  S iirtyvä t k o ro t  — B alan scran d c  r ä n t o r ................................... ....................
1 3 M uut varat -  Ö vriga t iB g ä n g a r .....................................................................
1 4 T app io  -  F ö r l u s t ..................................................................................................
1 s Yhteensä -  Summa
Vastattavaa -  Passiva
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
Säästö-ja karttuvat tilit — Spar-och kapitalräkningar . . . . . . .
S h ek k itilit — C h e c k iä k n in g a r ............................... .........................................
P ankk ivcla t -  B a n k s k u ld c r .............................................................................
Muut velat -  Övriga sknlder................................................................
Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringspostcr.........................................
Kanta-ja vararahasto — Grund- och reservfond...................... ..  .
Muut rahastot — Pensions- och andra fo n d e r...................................
Voitto — Vinst ............................................ ............................
Yhteensä -  Summa
2 S 
26
27
28 
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Tulostase -  Resultaträkning
Tuotot -  Intäkter
Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen.............................
Korot muista sijoituksista- Räntor pä övriga placeringar . . . .  .
Muut tulot -  Övriga inkom ster........................................... ..  . . . .
Tappio -  F örlust.................. ...............................................................
Yhteensä -  Summa
Kulut -  Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen .............................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter................................ ..  . .
Palkat — A vlöningar.......................... ......................... ..
V e ro t -  S k a tte r  .................................................................................................
Muut kulut -  Övriga kostnader..........................................................
Poistot ja  muut tappiot -  Avskrivningar och andra förlustcx . . .
Voitto — Vinst ..................... ........................................ ..
_______________________________________ Yhteensä -  Summa
Muita tietoja -  Andra uppgifter
Säästötilicn luku — Antal sparräkningar ................................  . . .
Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ..........................  .
Säästöihin korko % — Räntä pä sparräkningen % .............................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............... ........................................... .........................  .
Shekkitilien luku — Antal checkräkningar.........................................
niistä luotollisia — av dem med k re d it.........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän...............  . . .
Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja — intcckningslän; 1 000 m k .............................
kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 m k ...........................................
Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän............................. ..  .
Vekselien luku — Antal v ä x la r ..........................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili all-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k .........................................
Kassavaihto -  Kassaomsättning; mmk '..............................................
Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............
Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan . ...............
Sivukonttorien luku -  Antal filialer ..............................................
Henkilökunnan luku — Pcrsonalens a n ta l ..........................
Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............
> vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............
Pyhä- Uuden- Vehmaan
rannan Taivassalon kaupungin Sp. Alastaron
Sp. Sp. Sp. Vinkkilä Sp.
1901 1876 1862 1875 1919
1 000 mk 1 000 mk
Vakka-Suomen Säästöpankkiyhdistys Varsinais
96.62 j 196.26 817.19 202.11 151.90
__ 74.82 111.45 60.22 66.34
429.57 1 275.95 1 133.10 624.06 834.66
5.61 78.27 224.67 102.33
2.80 45.25 141.02 76.38 94.42
3 127.38 7 819.20 12 135.12 7 213.90 8 026.11
1.09 — — 143.78 121.69
149.40 815.53 320.26 453.25 502.07
392.40 76.01 85.28 15.94 10.37
14.05 19.64 108.55 32.23 36.36
583.50 229.63 2 119.64 186.59 497.00
41.81 36.19 143.05 68.98 47.81
22.99 2.15 7.54 3.01 6.35
4 867.22 10 668.90 17 346.87 9 182.78 10 395.08
4 094.80 9 539.12 13 657.04 7 702.60 8 851.81
96.86 27.66 1 227.45 343.48 38.02
130.00 — 1 280.00 150.00 —
304-.57 704.76 433.92 667.10 1 135.56
97.05 226.86 323.19 183.33 177.18
142.99 157.00 419.84 127.70 101.98
__ _ — 86.52
0.95 13.50 5.43 8.57 4.01
4 867.22 10 668.90 17 346.87 9 182.78 10 395.08
283.88 583.35 946.91 543.45 587.97
20.11 118.38 89.70 47.74 51.83
45.99 15.31 173.14 20.30 38.27
349.98 717.04 1 209.75 611.49 678.07
199.44 430.03 603.35 340.24 395.23
18.31 10.90 128.04 24.12 19.07
56.96 124.64 194.83 104.00 132.48
.12.50 21.49 39.80 19.94 17.28
34.75 74.86 127.59 62.16 79.72
27.07 41.62 110.71 52.46 30.28
0.95 13.50. 5.43 8.57 4.01
349.98 717.04 1 209.75 611.49 678.07
3 286 3 574 9 251 4 326 5 937
386 880 1 682 670 629
4 4 4 4 4
8.0 8.7 9.6 6.5 8.9
26 15 100 29 23
15 9 22 2 6
, 767 
4V2-9 'to
'
00
 0
•O
 »H
 ‘ 1 622 
4*/2—872
875
6 -8
1 184
0 -8 r/4
1 241.12 3 821.74 6 559.31 4 164.10 4 978.79
187.00 382.90 1 602.29 72.00 290.00
1 _ — 5 24
68 86 247 137 205
1.20 1.50 0.35 -
56.25 85.88 202.61 90.63 102.18
46 311 76 004 162 216 118 126 119 923
5 5 5 5 5
1 1 _ 2 4
6 9 14 10 11
0.02 0.13 0.03 0.09 0.04
3.52 1.79 3.11 1.77 2.17
39
Aikaisten
Sp.
1921
Auran
Sp.
1901
Karin aisten 
Sp. 
Kyrö 
1912
Kiskon
Sp.
Toija
1889
Kosken T.l. 
Sp. 
1918
Kuusjoen
Sp.
1917
Lemun
Sp.
1939
Liedon
Sp.
1895
Loimaan
Sp.
1898
Marttilan
Sp.
1875
1 000 mk
Suomen Säästöpankkiyhdistys
59.79 66.25 149.09 21.26 193.44 46.08 38.45 106.02 450.74 220.52 1
48.92 _ 44.93 _ _ 78.02 110.27 - 2
337.49 515.94 517.23 240.55 1 000.00 254.98 308.73 760.25 931.74 452.42 3
48.40 77.88 7.97 _ _ 4.79 92.70 70.00 - - 4
41.00 197.63 173.94 45.32 0.09 42.00 217.25 295.43 151.88 S
854.53 6 240.67 4 253.20 3 692.91 4 191.26 2 406.07 924.11 8 710.26 11 205.47 3 424.22 6
322.23 56.75 _ 1.70 — — 190.63 98.70 7
22.22 722.95 199.68 526.66 320.01 100.08 14.35 522.32 1 136.08 168.17 8
46.72 83.34 35.45 28.83 116.99 14.89 4.22 101.96 254.11 3.69 9
2.50 3.00 34.66 6.55 47.59 5.34 1.35 71.85 53.85 45.20 10
169.55 593.17 405.00 526.90 111.42 129.19 83.10 1 012.15 1 254.99 135.90 11
1.43 42.38 10.99 23.84 13.64 9.14 7.03 179.65 186.37 17.94 12
Ö.07 12.66 0.12 7.47 26.74 0.16 0.43 325.75 327.03 0.06 13t __ _ _ 8.05 — — — — — — 14
1 583.70 8 927.02 5 787.33 5 139.77 6 111.34 2 972.51 1 516.47 12 155.48 16 396.71 4 718.70 15
1 456.66 7 980.70 5 251.10 4 539.86 5 320.52 2 690.08 1 400.53 11 194.86 14 015.28 4 153.24 16
42.21 61.24 156.09 40.95 158.72 19.79 2.67 365.73 384.72 203.13 17
179.77 231.40 _ — — 4.81 400.00 — 18
21.73 454.41 207.07 199.34 233.04 177.42 50.55 177.89 1 059.95 209.53 19
31.05 149.03 85.11 54.72 168.22 34.21 34.67 186.60 259.76 80.54 20
31.00 68.62 84.16 73.50 170.92 50.14 26.15 114.77 94.95 67.13 21
30.00 __ 53.35 _ — 91.00 180.00 2.00 22
1.05 3.25 3.80 _ 6.57 0.87 1.90 19.82 2.05 3.13 23
1 583.70 8 927.02 5 787.33 5 139.77 6 111.34 2 972.51 1 516.47 12 155.48 16 396.71 4 718.70 24
70.61 514.95 314.46 339.26 300.60 202.39 70.52 688.53 1 012.44 278.46 25
26.72 48.82 47.45 14.54 75.69 7.23 30.17 90.84 99.52 39.05
8.62 43.10 35.36 14.21 9.06 8.28 2.64 97.97 87.73 19.78_ 8.05 _ _ — — — — 28
105.95 606.87 397.27 376.06 385.35 217.90 103.33 877.34 1 199.69 337.29 29
68.51 356.09 244.97 192.76 237.83 121.57 66.34 454.21 649.23 180.14 30
— 17.28 2.91 68.20 5.04 2.02 0.64 13.88 41.66 4.47 31
18.08 103.27 71.77 50.21 58.23 54.69 14.82 156.68 261.06 69.39 32
0.58 24.80 2.66 3.50 20.02 6.43 2.71 27.95 23.43 8.92 33
9.77 59.53 45.09 41.21 41.33 25.35 8.75 88.94 171.80 33.22 34
7.96 42.65 26.07 20.18 16.33 6.97 8.17 115.86 50.46 38.02 35
1.05 3.25 3.80 — 6.57 0.87 1.90 19.82 2.05 3.13 36
1Ö5.95 606.87 397.27 376.06 385.35 217.90 103.33 877.34 1 199.69 337.29 37
711 3 515 2 959 2 948 2 882 1 931 702 5 502 7 058 3 488 38
160 735 640 344 421 289 127 769 1 126 331 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3.7 9.1 11.7 17.4 7.1 -0 .4 6.6 12.8 7.2 3.1 41
8 39 23 31 31 25 4 58 75 23 42
3 16 7 5 6 1 1 20 31 ■ 8 43
127 881 492 454 628 327 156 1 115 1 445 422 44
4 j/2 -9 O-8V2 0 -8 O-8V2 7 4V2—8 ]/2 4V2-8V2 o - 8y2 0 -8 0-8 '/4 45
350.80 3 923.35 2 724.13 2 271.33 2 828.43 1 786.85 435.63 5 635.97 6 549.10 2 673.53 46
84.25 355.95 403.34 39.00 227.64 62.80 121.00 931.50 1 420.85 38.75 47
__ 9 _ 8 _ 1 — — 32 12 48
16 212 89 78 54 35 6 150 542 51 49
0.21 _ _ _ 0.67 _ 0.89 _ _ 50
14.57 96.87 65.26 43.31 39.63 49.84 7.40 160.87 409.53 40.11 51
12 165 63 758 51 355 39 295 31 281 35 970 10 075 233 241 222 953 26 854 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53
__ 2 _ 1 — 1 — 3 2 1 54
2 8 5 5 5 5 2 14 16 6 55
0.07 0.04 0.07 — 0.11 0.03 0.13 0.16 0.01 0.07 56
2.20 1.28 1.67 1.44 4.34 1.90 2.00 2.02 1.98 1.74 57
40
Maskun Mellilän Metsämaan Naantalin Oripään
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.1898 1920 1929 1902 1866
Omaisuustase — Balansräkning 
31.12.1969
1 000 mk
Vastaavaa -  Aktiva Varsinais-Suomen
1 Kassa-ja avistasaatavat -  Kassa-och avistatiUgodohavanden . . . . 203.02 45.12 I 119.06 238.95 58.45
2 Kassavarantoon Suomen Pankissa — Kassareservkonto i Finlands 45.87_ — — —
3 Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affärsbanker............... 1 573.99 278.11 103.58 349.16 170.77
A Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penning-
20.00institu t. . .............. ........................................ .........................  . _ 20.00 — —
S Obligaatiot -  O bligationcr.............................................. ................. 96.73 65.83 72.50 332.75 50.04
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n .............................................. 2 654.22 3 087.29 1 204.05 5 115.19 4 017.00
n Määräaikaislainat -  Korttidsldn.......................... .. ............................ 9.10 — — 38.70 —
8 Vekselit -  Växlar..................................................................... .. 14.02 183.71 145.25 400.21 415.02
9 Shckkitililuotot -  Chcckräkningskreditcr......................................... 46.56 38.87 63.32 117.26 35.60
ID 39.91
299.88
10.01
155.25
3.66
63.90
6.40
371.19
4.10
240.151 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier. .
12 Siirtyvät korot -  Balanserandc rä n to r .............................................. 4.76 30.40 5.50 15.96 64.22
1 3 Muut varat — Övriga tiiigangar.......................................................... 0.10 2.25 0.21 0.19 11.50
14 Tappio -  Förlust..................................................................................
IS Yhteensä -  Summa 4 942.29 3 916.84 1 801.03 7 031.83 5 066.85
Vastattavaa -  Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar .................. 4 597.21 3 405.45 1 653.71 6 456.84 4 319.22
17 Shekkitilit -  Chcckräkningar............................................................. 39.81 126.37 2.44 298.27 154.47
18 Pankkivclat — Bankskuldcr................................................................ 100.00 _ __ 143.1ö
19 Muut velat -  Övriga skuldcr............................................................... 57.98 184.20 79.66 16.90 224.72
20 Siirtyvät erät -  Rcsultatrcglcringspostcr................................... ..  . 105.46 57.43 38.43 156.36 97.36
21 Kanta- ja vararahasto -  Grund- och rcscrvfond............................... 141.52 32.15 11.12 89.21 113.58
22 Muut rahastot — Pensions- och andra fonder . . ............................. 10.00 13.00 — 12.50
23 0.31 
4 942.29
1.24 
3 916.84
2.67 14.25 1.84
24 Yhteensä — Summa 1 801.03 7 031.83 5 066.85
Tulostase — Rcsultaträkning
Tuotot -  Intäkter
323.3425 Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen............................. 191.15 242.86 103.01 436.00
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga p laccringar............ 123.84 31.03 23.03 5i. 3b 19.54
27 Muut tulot -  Övriga inkomster.......................................................... 27.75 14.11 4.19 54.70 16.57
28 Tappio — Förlust................................ ................................................ — — — —
29 Yhteensä -  Summa 342.74 288.00 130.23 542.06 359.45
Kulut -  Kostnader
194.81
34.6830 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inljningen ............................. 211.81
162.35 77.61 294.79
31 Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter......................................... — 33.27 — 0.50
32 Palkat — Avlöningar........................................................................... 50.63 48.58 24.91 109.50 47.38
33 Verot — Skatter .................................................................................. 19.75 4.49 2.09 7.38 11.08
34 Muut kulut -  Övriga kostnader.......................................................... 25.74 31.04 17.15 51.17 40.60
35
36
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningax och andra förlustcr . . . 
Voitto — Vinst .................................................................................
34.50
0.31
7.03
1.24
5.80
2.67
64.4 / 
14.25
29.06
1.84
37 Yhteensä — Summa 342.74 288.00 130.23 542.06 359.45
Muita tietoja -  Andra uppgiftcr
38 Säästötilicn luku -  Antal sparräkningar ............................. .. 2 360 2 189 974 4 823 2 895
39 Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar............................. 289 209 228 443 328
40 Säästöihin korko % -  Räntä pä sparräkningen % ............................. 4 4 4 4
41
42
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % .......................................................................................
Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar.........................................
8.4
9
3.2
19
9.6
17
7.6
54
11.9
13
43 niistä luotollisia -  av dem med k re d it......................................... 2 5 6 8 4
44 Pitkäaikaisten lamojen luku — Antal längfristiga Iän......................... 316 385 234 6584‘/2 -8
416
3 -8 j/245 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . .  
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga iän
0 -8 4V2-8 0 - 8 ‘/2
1 526.3046 kiinnityslainoja — intcckningslän; i  000 m k ............................. 1 874.36 1 703.12 710.84 3 317.78
47 kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av kommuner
210.90och församlingar; 1 000 m k .................................................... 41.50 171.75 22.00 227.32
48 Määräaikaislainojen luku -  Antal korttidslän............................. ..  . 3 — — 6 —
49 Vekselien luku — Antal växlar . . ..................................................... 15 138 71 221 89
SO Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin — Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ......................................... 0.13 0.20 — — 8.14
51 Kassavaihto -  Kassaomsättnine; m m k.............................................. 27.57 46.83 17.14 97.06 47.1752 Kassalippujcn kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas a n t a l ............ 18179 24 076 13 624 116 451 42 031
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan .................. 5 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku y  Antal filialcr .............................................. _ _ _ 2
55 Henkilökunnan luku -  Personalens a n ta l ......................................... 4 4 3 8 5
56 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet............ 0.01 0.03 0.15 0.20 0.04
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............ 3.09 1.27 1.62 1.60 2.96
41
Paimion
Sp.
1872
Perniön
Sp.
1869
Pöytyän
Sp.
Riihikoski
1916
Ruskon 
ja Vahdon 
Sp.
Rusko
1921
Rymättylän-
Merimaskun
Sp.
Rymättylä
1899
Salon
Aluesp.
Salo
1874
Someron
Sp.
1880
Suomus­
järven
Sp.
1903
Tarvasjoen
Sp.
1920
Turun
Suoma­
lainen
Sp.
1904
1 000 mk
Säästöpankkiyhdistys
535.32 448.87 188.03 87.28 272.13 629.89 533.17 188.94 36.86 4 809.71 1
112.68 87.18 __ _ 41.77 225.59 - - - 1 111.51
2
2 500.19 1 141.84 564.71 263.82 1 247.86 6 995.43 3 054.92 1 382.69 473.96 16 374.82 3
_ 94.06 _ 44.22 14.69 - 4
217.80 196.69 152.50 137.50 171.60 55.10 462.09 381.50 - 1 045.47 S
11 817.94 8 688.80 3 966.68 2 335.00 5 265.89 32 695.95 18 044.22 3 587.47 4 245.36 117 418.82 6
196.05 1.00 — 69.00 25.00 — 37.74 50.60 2 491.09 7
1 237.10 771.66 279.99 96.84 292.00 1 674.32 2 551.49 123.09 116.89 2 963.27 8
317.36 262.43 59.91 49.28 61.72 178.71 333.89 54.74 100.43 704.76 9
74.55 116.53 9.00 23.50 24.56 294.23 166.87 0.45 11.31 534.25 10
'  474.47 1 120.74 432.20 385.90 115.97 5 422.15 621.38 55.16 172.09 8 593.40 11
52.71 50.66 63.35 39.15 46.91 141.29 61.98 20.47 14.23 1 302.30 12
135.37 6.90 1.18 0.77 0.47 75.20 7.04 0.20 1.10 1 432.65 13
17 475.49 13 088.35 5 718.55 3 419.04 7 609.88 48 506.92 25 837.05 5 876.67 5 237.52 158 782.05 IS
15 017.61 10 964.08 4 949.08 3 078.46 6 847.79 43 513.66 21 445.77 5 161.79 4 819.07 145 155.67 16
749.00 874.43 234.64 25.25 194.11 714.46 642.95 59.00 52.33 4 681.88 17
_ 300.00 _ _ — 700.00 — — — — 18
953.88 217.00 377.64 212.64 263.16 1 438.60 2 799.11 250.17 163.99 1 568.68 19
467.64 305.15 75.36 48.07 215.88 747.96 533.48 267.63 121.74 2 129.52 20
281.69 415.00 71.27 54.50 59.41 1 387.02 396.00 129.86 75.80 5 131.00 21
8.00 _ 21.00 — — — — 26.70 22
5.67 12.69 2.56 0.12 8.53 5.22 19.74 8.22 4.59 88.60 23
17 475.49 13 088.35 5 718.55 3 419.04 7 609.88 48 506.92 25 837.05 5 876.67 5 237.52 158 782.05 24
899.85 696.57 319.91 191.30 419.03 2 635.57 1 411.83 250.54 319.98 8 755.47 25
234.93 114.30 33.29 23.64 105.02 483.97 181.65 118.93 25.22 1 414.71 26
46.18 98.99 21.55 13.94 18.50 476.98 86.61 18.31 8.37 804.20 27
1 180.96 909.86 374.75 228.88 542.55 3 596.52 1 680.09 387.78 353.57 10 974.38 29
713.06 504.60 211.27 137.68 309.22 1 945.25 949.55 244.92 221.56 6 508.77 30
23.73 15.29 7.65 6.45 13.83 97.89 49.09 5.10 2.28 29.05 31
242.08 165.98 86.38 45.29 86.16 658.10 316.66 49.27 48.06 1 911.48 32
24.07 18.90 8.69 6.15 11.05 93.64 67.07 21.03 14.48 247.66 33
120.81 99.90 45.70 23.08 75.07 356.64 195.74 33.24 33.60 1 356.55 34
51.54 92.50 12.50 10.11 38.69 439.78 82.24 26.00 29.00 832.27 35
5.67 12.69 2.56 0.12 8.53 5.22 19.74 8.22 4.59 88.60 36
1 180.96 909.86 374.75 228.88 542.55 3 596.52 1 680.09 387.78 353.57 10 974.38 37
5 244 5 473 4 444 1 883 3 377 30 323 15 014 2 229 1 462 89 784 38
1 745 1 095 557 341 580 4 423 1 566 364 270 10 144 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4.3 4.1 5.7 2.7 5.8 8.0 7.0 12.0 12.8 7.5 41
153 75 21 8 20 290 89 24 10 522 42
10 36 13 4 10 30 33 3 4 62 43
1 114 750 558 300 568 3 555 2 087 447 385 9 257 44
4 l/ 2 - 8 0 - 7 1/2 0 -9 O-8 7 4 4 j/2 -9 0-8 1-8 4 1¡ 2 - i 6V2-8 4 i/ 2 - 8 1/2 45
>6 193.70 5 771.45 2 273.05 1 386.82 2 450.98 22 582.37 11 593.38 2 115.98 2 858.29 67 765.60 46
499.08 530.67 274.18 122.75 655.95 1 828.15 716.20 183.77 241.78 5 087.01 47_ 18 1 _ 3 . 2 — 12 9 810 48
140 69 108 42 30 370 515 48 14 556 49
_ 0.81 _ __ _ 1.57 7.79 _ 0.40 22.00 50
317.98 195.43 72.53 40.69 129.57 807.30 300.55 38.27 43.50 3 900.00 51
165 807 126 024 59 519 26 234 58 448 631 164 179 292 24 357 25 809 2 797 591 52
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S3
2 3 2 1 2 9 5 - 2 20 54
17 14 8 5 7 56 27 4 4 152 55
0.03 0.10 0.04 0.00 0.11 0.01 0.08 0.14 0.09 0.06 56
1.91 3.90 1.65 1.77 1.30 3.20 1.94 2.68 1.67 3.61 57
42
Turun Finby
Työväen Yläneen Dragsfjärd Sb. Hitis
Sp. Sp. Sb. Förby Sb.
1914 1919 1912 1875 1918
Omaisuustase -  Balansräkning 1 000 mk 1 000 mk
3 1 .1 2 .1 9 6 9
Varsinais-Suomen
Vastaavaa -  A ktiva Säästöpankkiyhdistys Äbolands och Älands
1 K assa-ja  av istasaatavat -  K assa-o ch  avista tillgodohavanden  . . . . 1 659.71 55.77 3 04 .13 209 .10 103 .22
2 K assavaran to tili S uom en Pankissa -  K assareservkonto  i F in lan d s
Bank ............................................................................................................... 8 60 .99 — 60.93 — —
3 T alle tu k se t liikepankeissa  -  D e p o s it io n a  i a f f ä r s b a n k e r .................. 8 4 34 .68 3 0 9 .2 8 1 0 07 .68 126.66 2 93 .34
4 T alle tu k se t m uissa rahalaitoksissa  -  D e p o s it io n a  i a n d ra  penning-
i n s t i t u t ............................................................................................................... 78 .48 — 23.07 - 2 27 .19
S O b lig aa tio t -  O b l ig a t io n c r .............................................................................. 1 302.29 4 5 .0 0 2 69 .63 - 2 5 .82
6 P itk iia ikaise t la ina t -  L angfristiga I ä n ........................................................ 90  904.29 3 355 .33 6 085 .63 830.75 7 49 .26
1 M ääräaikaislainat -  K o r tt id s lä n ..................................................................... 715 .75 0.60 — - 6.00
8 V ekselit — V -äxlar................. ............................................................................... 1 039.03 2 77 .12 878.55 - —
9 S h e k k itil ilu o to t -  C h c c k ra k n in g sk re d itc r ................................................. 1 0 94 .40 2.08 29.16 — —
10 O sakkeet — A k tie r .......................................................................................... 80 .00 15.45 30.45 9 .00 8.61
1 1 P a n k k ik iin te is tö t ia ir ta im isto  -  B ankfastig lic tcr o ch  in v en ta rie r . . 12 6 56 .60 3 07 .82 1 7 3 5 .0 0 58 .43 1.82
12 Siirtyvä t k o ro t  -  B alanscrande r ä n t o r ....................................................... 1 4 84 .72 39.56 9.03 0.80 1.61
13 M uut varat -  Övriga t i i l g ä n g a r ..................................................................... 4 77 .89 5 .7 9 5 1 .60 — “
14 T app io  F ö rlu s t .................................................................................................. _ — _
15 Yhteensä -  Summa 120 7 88 .83 4  4 1 3 .8 0 10 4 8 4 .8 6 1 234 .74 1 4 1 6 .8 7
Vastattavaa  -  Passiva
16 S ä ä s tö -ja  k a r ttu v a t  t ilit -  Spar- och  kap ita lräk n in g ar ..................... 107 6 23 .82 3 699.55 9 372 .75 1 124.84 1 3 03 .94
17 S h e k k itilit C h c c k rä k n in g a r ......................................................................... 2 751.11 6 1 .38 26 2 .9 0 56.65 1.03
18 P an k k iv cla t -  B a n k s k u ld c r ..............> .......................................................... 2 0 10 .02 7 0 .0 0 4 0 .0 0 — —
19 M uut velat — Övriga s k u ld c r .............................................................. ... 4 1 4 .3 6 4 16 .45 5 45 .71 3.03 26.13
20 Siirtyvä t e rä t -  R csu lta trcn lcringspostc r ................................................. 2 489 .45 54.11 106 .24 10.47 22 .20
21 K a n ta - ja  vararahasto  — G rund- och  r c s c r v f o n d ..................................... 5 159 .72 14.31 100.17 38.07 56  16
22 M uut ra h a s to t  -  Pensions- och  an d ra  f o n d e r .......................................... 5 0 .00 9 6 .0 0 5 0 .00 —
23 V o itto  — V inst . .................................................................................... ... 290.35 2 .0 0 7 .09 1.68 7.41
24 Yhteensä -  Summa 120 7 8 8 .8 3 4  4 1 3 .8 0 10 4 8 4 .8 6 1 2 34 .74 1 4 1 6 .8 7
T u lostase  — R csu lta träk n in g
T u o to t  -  In tä k te r
25 K o ro t a n to la in a u k se s ta  — R ä n to r pä u t l ä n i n g e n ................................... 6 767 .07 265 .93 505 .21 58.15 5 7 .9 0
26 K o ro t m u is ta  s ijo itu k sista  -  R än to r p ä  övriga p laccringar .............. 665 .75 14.19 80 .90 13.46 4 1 .0 2
27 M uut tu lo t  -  Övriga in k o m s te r ..................................................................... 1 364.85 15.05 1 22 .48 4 .2 0 1.94
28 T ap p io  -  F ö r l u s t ................................................................................................. - - - - -
29 Yhteensä -  Summa 8 7 97 .67 295 .17 7 0 8 .5 9 75.81 100 .86
K u lu t -  K ostnader
30 K o ro t o tto la in a u k se s ta  -  R ä n to r pä  inläningcn ................................... 4 8 07 .59 1 64 .04 387 .23 4 5 .5 0 58.31
31 M uut k o rk o m e n o t -  Övriga r ä n tc u tg i f te r ................................................. 5 2 .84 23 .06 18 .54 — 0.80
32 P alkat -  A vlöningar ........................................................................................... 1 7 31 .98 54.51 126 .45 14.80 17.45
33 V e ro t — S k a tte r  ....................................................................................... ... 134.33 2.57 20 .00 0.35 4 .0 6
34 M u u t k u lu t  -  Övriga k o s tn a d e r .......................................... ........................... 1 2 25 .60 37.55 6 3 .14 8.06 8 .88
35 P o is to t ja  m u u t ta p p io t  — A vskrivningar och a n d ra  fö rlu s tc r  . . . 5 54 .98 11 .44 8 6 .14 5 .42 3.95
36 V o itto  -  V inst .................................................................................................. 290 .35 2 .00 7 .0 9 1.68 7.41
3T Y h te en sä  — Sum m a 8 7 97 .67 295 .17 7 0 8 .5 9 75.81 100.86
M uita  tie to ja  — A ndra  uppgiftcr
38 S äästö tilicn  lu k u  — A n ta l sparräkn ingar ................................... ... 61 917 2 894 5 4 4 8 1 073 872
39 K arttu v ien  tilien  luku  — A nta l k a p i ta l r ä k n in g a r ................................... 13 125 455 2 038 102 63
40 S äästö tilin  k o rk o  % — R än tä  pä sparräkn ingen  % ................................... 4 4 4 4 4
41 S äästö- ja  k a rttu v an  tilin  lisäys, % -  Spar- o ch  kap ita lräk n in g ,
ö k n in g  i % .......................................................................................... ... 5.7 16.7 13.9 13.1 0 .2
42 S h ek k itilien  lu k u  -  A n ta l c h c c k rä k n in g a r................................................. 314 12 92 8 5
43 n iis tä  luo to llis ia  -  av dem  m ed k r e d i t ................................................. 85 2 9 — —
44 P itk äa ik a is ten  la ino jen  lu k u  A nta l langfristiga Iä n .............................. 8 583 4 6 0 732 66 97
45 P itk äa ik a is ten  la ino jen  k o rk o  % -  R än tä  pä langfristiga  Iän % . . . 4 1/ 2 - 8 1/2 0 - 9 6 V 2 -7 3/4 l l/2 4 1 /2 -8
P itk äa ik aisis ta  la ino ista  -  Av langfristiga Iän
46 k iin n ity s la in o ja  in tcckn ingslän : 1 000  m k ................................... 52 978.11 1 7 8 2 .3 9 2 7 4 0 .8 0 400 .35 2 4 7 .7 0
47 k u n tie n  ja  se u rak u n tien  vastuulla  -  m o t g a ran ti av k o m m u n er
o ch  fö rsam lingar; 1 000  m k ............................................................... 1 9 67 .24 2 .00 1 200.63 36 .00 145.25
48 M ääräa ikaislaino jen  lu k u  -  A n ta l k o r t t id s lä n .......................................... 8 1 _ _ 1
49 V ekselien  lu k u  — A n ta l v ä x l a r ...................................................................... 349 134 132 — —
50 L ah jo itu k se t y le ishyöd . ym . tark o itu k siin  -  U tb e ta la t tili ali-
m ä n n y ttie a  m . fl. ändam äl; 1 0 0 0  m k ................................................. 7 .00 — 0 .3 0 _ 0.24
51 K assavaih to  -  K assao m sä ttn in s; m m k ........................................................ 2 821 .24 33 .22 242.55 14.66 4 .6 2
52 K assalippu jen  k o k o n a is lu k u m äärä  — K assalapparnas a n t a l .............. 3 030 940 5 0  892 141 374 4 820 3 978
53 V iik o tta is ia  auk io lopä iv iä  -  A nta l bankdagar i veckan  ..................... 5 5 5 5 3
54 S iv u k o n tto rie n  lu k u  -  A n ta l filialer ........................................................ 19 1 2 — —
55 H e n k ilö k u n n a n  lu k u  -  Pcrsonalcns an ta l ................................................. 136 ' 5 11 2 2
56 S äästö p an k k ien  k a n n a ttav u u s  -  S parbankernas r ä n ta b il i te t .............. 0 .24 0.05 0.07 0.14 0 .5257 » vakavaraisuus -  S parbankernas so lid ite t .............. 5.11 3.04 1.68 3.53 4 .87
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Houtskär
Sb.
1903
Kimito
Sb.
1878
Korpo
Sb.
1903
Nagu
Sb.
1907
Pargas 
Sb. 
1908
Västanfjärd
Sb.
1878
Sparbanken 
i Abo 
1823
Älands
Sb.
Mariehamn
1919
Sparbanken
Deposita
Jakobstad
1856
Jeppo
Sb.
1947
1 000 mk 1 000 mk
Österbottens Svenska
Sparbanksfötening Spaibanksförening
65.14 119.97 99.71 75.44 340.54 58.66 3 047.46 592.41 954.03 48.52 L
65.37 _ _ _ 650.03 52.01 247.26 2
2-30.54 582.33 16.91 884.86 2 184.14 328.85 10 216.58 1 151.68 1 580.64 244.34 3
116.36 _ 172.57 42.90 22.12 _ 10.00 _ — - 4
282.00 196.34 381.57 100.00 428.76 30.50 652.69 413.75 583.46 143.44 5
1 846.78 5 582.09 2 114.35 3 353.41 16 520.95 2 519.34 64 466.72 14 132.18 30 636.80 3 365.42 6
' _ _ _ 6.97 — — — 2.00 32.61 - 7
22.00 940.91 53.41 199.75 678.93 241.49 128.83 943.26 3 446.04 366.23 8
— 424.04 _ — 182.03 - 248.65 90.05 585.62 76.71 9
4.24 33.80 5.00 15.86 35.00 2.17 821.67 14.55 64.84 1.95 1 0
303.88 1 041.50 193.23 514.90 890.00 40.26 4 644.14 198.26 2 915.89 237.89 1 1
10.44 17.83 20.50 49.62 96.65 6.69 1 046.32 133.32 427.82 14.98 1 2
3.88 67.08 7.34 9.06 275.89 1.68 946.36 381.32 7.61 2.60 1 3
2 885.26 9 071.26 3 064.59 5 252.77 21 655.01 3 229.64 86 879.45 18 104.79 41 482.62 4 502.08 1 5
2 498.35 7 952.08 2 782.97 4 717.89 19 405.16 2 834.83 78 758.65 14 445.41 33 568.92 3 535.98 1 6
0.87 155.01 25.61 150.47 1 091.77 129.96 2 106.26 1 393.48 1 223.01 95.42 1 7_ 149.23 _ — — — — — 2 416.67 212.37 1 8
212.26 516.97 160.92 196.63 374.89 130.80 786.98 1 575.35 3 169.70 498.16 1 9
50.23 138.43 35.04 100.42 274.33 48.01 1 164.98 255.88 402.86 47.75 2 0
120.24 152.16 54.71 81.01 478.18 78.38 4 010.00 411.99 623.45 66.81 2 1_ _ _ _ — — 12.54 — 22.61 40.20 2 2
3.31 7.38 5.34 6.35 . 30.68 7.66 40.04 22.68 55.40 5.39 2 3
2 885.26 9 071.26 3 064.59 5 252.77 21 655.01 3 229.64 86 879.45 18 104.79 41 482.62 4 502.08 2 4
115.58 526.91 147.53 257.33 1 296.95 179.51 4 629.37 1 054.85 2 446.12 248.17 2 5
49.67 49.94 ■ 49.69 65.35 174.38 18.57 1 018.31 113.97 213.43 29.58 2 6
10.90 78.57 9.16 29.79 101.09 14.45 681.03 74.32 260.45 17.10 2 7
176.15 655.42 206.38 352.47 1 572.42 212.53 6 328.71 1 243.14 2 920.00 294.85 2 9
92.69 349.68 116.17 208.00 883.26 121.99 3 571.62 658.33 1 406.96 160.23 3 0
J 3.10 10.89 6.03 2.89 35.97 6.96 8.68 44.67 231.23 13.90 3 1
36.79 116.19 31.84 51.63 303.41 35.18 1 302.56 268.78 586.32 47.50 3 2
7.93 24.11 5.65 14.46 59.06 15.91 25.08 40.04 40.99 10.63 3 3
26.07 62.69 16.82 28.67 183.23 17.17 1 093.70 169.31 323.77 34.32 3 4
6.26 84.48 24.53 40.47 76.81 7.66 287.03 39.33 275.33 22.88 3 5
3.31 7.38 5.34 6.35 30.68 7.66 40.04 22.68 55.40 5.39 3 6
176.15 655.42 206.38 352.47 1 572.42 212.53 6 328.71 1 243.14 2 920.00 294.85 3 7
1 281 6 590 1 324 2 223 9 350 1 319 61 895 11 019 30 070 2 045 3 8
126 671 141 275 1 037 157 10 326 1 105 5 031 412 3 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
15.1 4.2 13.9 6.6 3.4 8.5 5.0 7.2 16.6 5.3 4 1
17 156 8 32 97 26 480 220 358 32 4 2
25 — _ 35 4 29 14 85 12 4 3
206 757 201 385 1 883 377 4 314 1 372 4 030 627 4 4
7 l/4—9 4V2-8 6 -8 4*/2-9 0-8 6 V 2 - 7 V 2 0 - 8 ‘/z 6l/ 2 - l l/2 5 V 2 - 8 V 2 0 -8 l/4 4 5
640.32 3 395.58 775.48 1 419.99 9 896.52 1 438.42 45 162.35 9 854.01 12 446.21 1 000.06 4 6
324.75 831.51 535.80 546.96 1 033.41 390.09 987.48 330.65 3 097.05 309.65 4 7
_ — _ 3 — — — 1 39 — 4 8
8 184 8 30 108 46 124 205 1 099 142 4 9
0.75 0.25 0.55 1.50 3.20 1.10 25.10 3.40 1.80 - 5 0
16.51 114.53 17.48 44.64 275.40 24.11 1 090.71 139.88 792.01 58.15 5 1
18510 97 010 21 960 26 795 224 506 21 129 1 073 706 86 899 750 884 46 540 5 2
5 5 5- 5 5 5 5 5 5 5 5 3_ 2 1 _ 3 _ 12 6 12 — 5 4
2 8 4 4 24 4 113 21 55 4 5 5
0.11 0.08 0.17 0.12 0.14 0.24 0.05 0.13 0.13 0.12 5 6
4.95 2.01 2.17 1 1.85 2.62 . 3.03 5.16 3.01 2.09 3.18 5 7
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K arleby- Sb. i Kris-
nejdens Sb. K orsnäs tinestad  — K ronoby Kveviax
Gamla- Sb. T jöck. Kris- Sb. Sb.
karleby 1903 tinestad 1925 1919
1875 1852
O m aisuustase  — B alansräkning 1 000  m k
3 1 .1 2 .1 9 6 9
Vastaavaa -  A k liv a Ö ste rb o tte n s  Svenska
i K assa-ja  av istasaatavat -  K assa-o ch  av ista tillgodohavanden  . . . . 183 .29 1 04 .34 248.95 295.17 221 .77
2 K assavaran to tili S uom en Pankissa -  K assarescrvkonto  i F in lands
Bank ............................................................................................................... 2 18 .06 4 4 .8 0 __ _ 4 2 .08
3 T alle tukse t liikepankeissa -  p e p o s itio n e r  i a f f ä r s b a n k e r .................. 1 957 .67 1 236 .11 336 .00 354 .98 T 2 2 6 .5 8
4 T alle tu k se t m uissa rahalaitoksissa  -  D epositioner i andra  penning-
in s t i t u t ............................................................................................................... _ 4 0 .87 — _ 82 .42
5 O bligaatio t -  O bligationcr ............................................................................ 1 074 .03 210 .51 155.28 71 .90 2 82 .19
C Pitkäa ikaise t la ina t -  L ängfristiga I ä n ........................................................ 24 989 .01 5 285 .73 3 263.07 3 8 0 5 .7 2 4  0 57 .28
n M äiiräaikaislainat -  K o r tt id s la n ...................................................................... _ _ _ 32 .20 _
8 V ekselit — V ä x la r ................................................................................................. 4 162 .28 6 0 1 .5 6 448.11 392 .89 564 .71
9 S h c k k itililu o lo l -  C h c c k rä k n in g sk rc d itc r ................................................. 623 .72 5 7 .1 0 193.98 35.25 2 6 2 .9 2
10 O sakkeet — A k tie r .......................................................................................... 23 .24 2 2 .84 34.04 22.17 6.61
1 1 P a n k k ik iin te is tö t ja  irta im is to  — B ankfaslighetc r och  in v en ta ric r. . 2 378.77 2 1 5 .8 4 370.11 74.66 2 23 .58
12 S iirtyvät k o ro t  -  B alnnscrandc r ä n t o r ........................................................ 4 54 .47 12 .99 24.99 84 .40 21.61
13 M uut varat -  Övriga t i l l g ä n g a r ..................................................................... 3 39 .90 0.46 99.56 3.34 14 .92
14 T appio  F ö r l u s t ................................................................................................. — - - - -
IS Y h teen sä  — Sum m a 36  4 0 4 .4 4 7 833 .15 5 174.09 5 172.68 7 0 06 .67
Vastattavaa — Passiva
16 S ä ä stö -ja  k a r ttu v a t  tilit -  Spar- och  k a p ita lräk n in g a r ..................... 30 329.49 6 350 .47 4 203.51 3 6 20 .38 5 896 .93
n S h ek k itilit — C h c c k rä k n in g a r ......................................................................... 2 2 32 .78 2 86 .40 146.31 4 2 5 .7 2 168 .93
18 P ankkivela t -  B a n k s k u ld c r ............................................................................. 1 070 .77 5 .6 4 280 .00 2 25 .00
19 M uut velat — Övriga sk u id e r .................................................................. ... 1 793.81 8 22 .34 311.39 734 .51 650 .65
20 Siirtyvät e rä t -  R e s u l ta t r c g lc r in g s p o s tc r ................................................. 4 0 2 .6 0 187.11 92.30 - 80.77 108 .57
21 K a n ta - ja  v a rarahasto  -  G rund- o ch  r e s c r v f o n d .............................. 3 50 .00 153.57 137.18 78.03 1 63 .10
22 M uut ra h a s to t  — Pensions- o ch  an d ra  f o n d e r .......................................... 2 04 .00 0.30
23 V o itto  — V inst .................................................................................................. 20 .99 2 7 .62 3.10 8.27 18 .49
24 Y h teen sä  — Sum m a 36 4 0 4 .4 4 7 833.15 5 174.09 5 172.68 7 0 0 6 .6 7
T u lostase  — R c su lta träk n in g
T u o to t  -  In tä k te r
2 S K o ro t an to la in au k ses ta  -  R ä n to r  pä u t l ä n i n g e n ................................... 2 134 .53 392 .81 278 .78 303.81 32 0 .7 2
26 K oro t m u is ta  s ijo ituksista  -  R ä n to r  pä  övriga p laccringar .............. 220.11 149 .05 39.58 37.45 157 .47
27 M uut tu lo t  -  Ö vriga i n k o m s te r ...................................................................... 2 85 .44 4 9 .53 18.01 20 .42 22 .02
28 T appio  -  F ö r l u s t .................................................................................................. — — — — —
29 Y h teen sä  — Sum m a 2 640 .08 5 9 1 .3 9 336.37 3 61 .68 500 .21
K u lu t  -  K ostnader
30 K o ro t o tto la in a u k se s ta  -  R ä n to r  p ä  in läningen ................................... 1 320 .42 291 .05 180.24 164.34 25 2 .5 4
31 M uut k o rk o m e n o t -  Övriga r ä n te u tg i f t c r ................................................. 124.97 24.26 11.38 4 4 .34 21 .56
32 Palkat -  A vlöningar ................................................................................ ... 5 86 .86 9 5 .76 62.31 61.93 91 .26
33 V ero t -  S k a tte r  .................................................................................................. 54 .23 36 .49 22.19 16.49 13.23
34 M uut k u lu t  — Övriga k o s tn a d e r ...................................................................... 346 .59 4 8 .7 9 30.42 4 4 .18 6 2 .4 0
35 P o is to t ja  m u u t ta p p io t -  A vskrivningar och  a n d ra  fö rlu stcr . . . 186 .02 6 7 .42 26.73 22.13 4 0 .7 3
36 V o itto  — V inst .................................................................................................. 20 .99 2 7 .62 3.10 8.27 18.49
37 Y hteensä  -  Sum m a 2 6 40 .08 5 9 1 .3 9 336.37 3 61 .68 500.21
M uita  tie to ja  — A n d ra  u p p g iftc r
38 S äästö tilien  luku  — A n ta l sp arräkn ingar ................................... ... 24 979 4  4 2 4 4 543 3 4 7 0 3 396
39 K arttu v ien  tilien  luku  -  A n ta l k a p i ta l r ä k n in g a r ................................... 3 291 821 394 325 899
40 Säästö tilin  k o rk o  % — R än tä  pä  sparräkn inecn  % ................................... 4 4 4 4 4
41 Säästö- ja  k a rttu v a n  tilin  lisäys, % -  Spar- o ch  kap ita lräkn ing ,
ö kn ing  i % ......................................................................................................... 13.8 18.0 10.7 8.6 11.1
42 S hekk itilien  lu k u  -  A n ta l c h c c k rä k n in g a r ................................................. 257 69 46 59 45
43 niistä  lu o to llis ia  -  av dem  m ed k r e d i t ................................................. 39 23 15 12 28
44 P itk äa ik aisten  laino jen  luku  — A n ta l längfristiga I ä n ............................ 3 485 905 644 637 781
45 P itk äa ik a isten  la ino jen  k o rk o  % — R än tä  pä längfristiga Iän % . . . 4 V 2 -9 4 1/ 2 - 8 1/4 0 - 8 4 V 2 -9 4* To" 1 00
-
P itkäa ikaisista  laino ista  -  Av längfristiga Iän
46 k iin n ity s la in o ja  -  in tcck n in eslän ; 1 0 0 0  m k ................................... 13 337.03 2 5 0 2 .7 0 1 4 67 .62 1 660 .09 1 7 70 .16
47 k u n tie n  ja  seu rak u n tien  vastuu lla  -  m o t g a ran ti av k o m m u n er
o ch  fö rsam lingar; 1 0 0 0  m k ............................................................... 1 7 13 .52 5 97 .81 172.50 310.75 2 43 .7348 M ääräaikaislaino jcn  lu k u  -  A n ta l k o r t t id s lä n .......................................... 3 _
49 V ekselien  lu k u  -  A n ta l v ä x l a r ...................................................................... 1 006 275 237 134 154
50 L ah jo itu k se t y le ishyöd . ym . ta rk o itu k siin  — U tb e ta la t tili ali-
m än n y ttin a  m . fl. ändam äl; 1 0 0 0  m k ................................................. __ 0 .90 0.20 0 .50 1.12
51 K assavaihto — K assaom sä ttn ing ; m m k ........................................................ 833 .43 116 .79 66.94 93.23 93 .18
52 K assalippu jcn  k o k o n a is lu k u m äärä  — K assalapparnas a n t a l .............. 687 266 61 546 66 492 82 771 79 281
53 V iiko tta is ia  auk io lopäiv iä  -  A n ta l bankdagar i veckan  . . . . . . . 5 5 5 5 5
54 S iv u k o n tto rie n  luku  -  A n ta l filia lcr ........................................................ 8 4 1 1 2
55 H e n k ilö k u n n a n  luku  -  Persona lens a n t a l ................................................. 52 10 6 5 7
56 S ä ä stö p an k k ien  k an n a ttav u u s  -  S p arb an k ern as rä n ta b il i te t .............. 0 .06 0.35 0.06 0.16 0.26
57 » vakavaraisuus -  S p a rb an k ern as so lid ite t .............. 1 .90 2.85 3.34 2 .38 3 .08
45
LapgfjSrd
1916
Malax
Sb.
Ôvermalax
1 9 0 3
Nârpes
Sb.
1902
Oravais
Sb.
1934
Petalax
Sb.
1937
Pürtom
Sb.
1901
Sideby
Sb.
1903
Terjârv
Sb.
1 8 9 1
1 000 mk
Sparbanksfôtening
1 1 1 .3 8 4 4 .8 9 5 4 3 .4 5 1 1 5 .4 8 9 7 .9 9 5 4 .3 9 21.01 3 8 1 .3 2 1
__ 4 7 .7 5 1 2 5 .4 6 _ _ _ - 4 2 .8 8 2
4 6 0 .2 4 5 1 9 .3 3 1 7 9 3 .3 8 2 8 5 .8 2 4 1 1 .7 9 6 7 5 .9 3 66.10 6 0 5 .6 7 3
_ __ _ 3 1 1 .0 5 8 .6 4 _ 4
1 8 5 .9 3 1 3 6 .0 8 4 5 3 .2 5 1 0 6 .2 5 1 3 .4 4 9 8 .9 2 6 0 .6 3 1 3 2 .1 3 S
3 6 3 6 .7 2 6 6 1 8 .4 6 14  4 4 0 .5 6 3 4 0 3 .1 8 1 9 8 8 .1 8 2  4 7 8 .1 2 7 8 2 .1 1 5 6 5 2 .0 4 6
_ — — _ — — 3 6 3 .2 0 7
5 2 6 .4 6 6 5 1 .6 1 1 7 4 5 .2 3 4 0 4 .3 3 2 8 3 .0 4 1 4 2 .6 3 5 6 .8 0 6 9 2 .2 6 8
3 7 .2 4 7 6 7 .6 0 1 8 0 .0 5 1 0 .4 3 6 0 .5 0 — 9 2 .8 1 9 4 .5 4 9
1 6 .6 0 1 4 .6 7 1 0 8 .3 0 6 .1 7 8.11 20.00 0 .3 0 4 1 .9 3 1 0
1 8 6 .9 3 3 8 3 .4 8 6 9 3 .9 7 3 5 5 .8 5 1 3 0 .4 3 1 2 6 .3 8 5 7 .4 6 1 5 0 .5 8 1 1
1 7 .5 3 3 5 .7 0 9 2 .7 2 5 .5 4 3 .5 3 2 9 .7 7 8 .5 5 1 0 7 .5 7 12
1 .8 0 0 .8 2 5 6 .7 7 2 3 .0 0 2 2 .7 7 - 1 .4 6 4 .4 2 1 3
5  1 8 0 .8 3 9  2 2 0 .3 9 2 0  2 3 3 .1 4 4  7 1 6 .0 5 3  0 1 9 .7 8 3  9 3 7 .1 9 1 1 5 5 .8 7 8 2 6 8 .5 4 1 5
4  1 0 2 .5 0 6 8 7 2 .9 1 17  0 0 0 .2 0 3 7 5 8 .7 8 2  1 1 5 .4 1 3 1 0 5 .5 2 1 0 1 7 .8 9 6 2 5 3 .5 8 1 6
2 0 9 .1 6 3 0 6 .9 3 5 2 2 .1 9 1 4 2 .8 4 1 5 3 .5 1 2 4 .5 3 3 3 .7 7 3 1 5 .7 9 1 7
_ 2 9 9 .3 5 — 110.00 200.00 — 1 .15 5 8 0 .0 0 1 8
6 6 6 .0 3 1 4 3 8 .3 8 1 8 9 8 .7 7 5 9 0 .1 9 4 7 4 .3 3 6 1 0 .2 8 6 0 .9 6 8 1 6 .8 1 1 9
8 3 .8 8 1 3 9 .6 4 3 6 8 .4 9 6 3 .2 4 1 7 .6 0 8 8 .3 6 1 7 .1 8 1 1 4 .3 4 2 0
1 0 3 .9 5 1 4 9 .3 7 4 0 8 .8 0 4 6 .5 0 5 2 .6 8 1 0 5 .5 0 2 1 .5 6 1 5 1 .7 1 21
1.00 1 4 .0 0 — _ — — 2 7 .2 2 22
1 4 .3 1 1 3 .8 1 2 0 .6 9 4 .5 0 6 .2 5 3 .0 0 3 .3 6 9 .0 9 2 3
5  1 8 0 .8 3 9  2 2 0 .3 9 2 0  2 3 3 .1 4 4  7 1 6 .0 5 3  0 1 9 .7 8 3  9 3 7 .1 9 1 1 5 5 .8 7 8 2 6 8 .5 4 2 4
2 7 9 .0 1 4 9 8 .3 5 1 1 4 0 .4 3 2 4 6 .8 0 1 5 0 .7 6 1 6 1 .4 5 7 1 .1 8 4 4 6 .5 7
2 5
4 5 .6 1 5 9 .0 3 1 4 1 .9 9 2 7 .0 0 5 2 .7 0 8 2 .4 2 1 5 .2 8 5 5 .3 2
4 2 .4 6 4 6 .3 5 1 3 2 .0 7 3 5 .7 5 2 3 .3 5 6.88 5 .9 2 1 7 .0 9
2 8
3 6 7 .0 8 6 0 3 .7 3 1 4 1 4 .4 9 3 0 9 .5 5 2 2 6 .8 1 2 5 0 .7 5 9 2 .3 8 5 1 8 .9 8 2 9
1 8 1 .0 8 3 0 3 .2 7 7 5 1 .0 2 1 6 5 .8 3 1 1 1 .7 6 1 4 1 .3 2 4 5 .7 4 2 5 8 .2 8 3 0
9 .6 5 3 4 .7 5 3 5 .4 2 1 5 .0 2 1 4 .6 2 8.02 1.20 4 5 .7 0 3 1
7 0 .0 9 1 0 6 .5 1 2 9 9 .1 2 6 4 .2 5 4 5 .2 0 4 6 .8 7 1 8 .6 3 7 6 .0 6 3 2
1 3 .5 6 2 7 .0 8 5 8 .4 8 9 .6 7 1 3 .5 0 1 2 .0 4 6 .2 4 2 2 .3 3 3 3
3 5 .5 8 5 4 .6 6 1 2 8 .5 8 3 1 .5 6 1 8 .7 4 2 6 .1 3 1 3 .6 5 5 0 .2 7 3 4
4 2 .8 1 6 3 .6 5 1 2 1 .1 8 1 8 .7 2 1 6 .7 4 1 3 .3 7 3 .5 6 5 7 .2 5 3 5
1 4 .3 1 1 3 .8 1 2 0 .6 9 4 .5 0 6 .2 5 3 .0 0 3 .3 6 9 .0 9 3 6
3 6 7 .0 8 6 0 3 .7 3 1 4 1 4 .4 9 3 0 9 .5 5 226.81 2 5 0 .7 5 9 2 .3 8 5 1 8 .9 8 3 7
3 3 4 2 4  711 11 0 1 8 2  8 2 7 1 7 8 9 2  0 4 5 1 0 23 4  8 2 4 3 8
3 6 4 4 6 4 3 4 0 1 6 2 4 116 2 8 2 103 4 4 1 3 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 0
10.8 12.8 9 .7 1 7 .3 2 .7 1 5 .4 4 .5 1 3 .4 4 1
63 14 9 2 81 5 8 71 21 22 65 4 2
8 8 4 30 5 21 — 12 15 4 3
5 5 0 1 1 7 0 1 8 3 0 5 5 7 3 7 6 3 5 2 255 981 4 4
5 V2- 8 V2 4 1/ 2- 8 1/ ‘» 4 V 2 - 8 V 4 4 - 8 1/ 4 6 V 2 - 8 1/ 2 6 V 2 - 8 V 4 8—9 1/ 2 4 V 2 - 8 1/ 2 4 5
2  4 1 3 .2 1 1 6 6 3 4 2 8 3 0 3 .7 9 1 5 6 2 .8 4 8 4 2 .9 8 1 2 4 8 .4 4 3 0 6 .2 2 3 3 0 2 .1 7 4 6
2 3 0 .0 0 6 6 5 .3 5 9 4 3 .9 3 2 0 5 .5 0 9 1 .7 0 2 2 8 .3 5 1 0 0 .7 0 5 0 5 .0 1 4 7
_ _ _ — — 75 4 8
185 2 2 7 5 6 0 2 1 3 89 91 51 141 4 9
1.20 2 .4 7 0 .3 3 0 .2 4 _ 0 .1 3 0 .8 1 5 0
6 5 .7 6 1 4 3 .4 2 3 2 7 .6 2 5 6 .7 3 4 3 .2 1 22.22 1 4 .3 8 1 2 2 .7 1 5 1
5 9  4 6 0 81  6 0 9 2 1 7  6 9 4 5 9  4 1 4 2 0  69 7 12  8 6 9 8 515 6 0  32 7 5 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
2 2 4 3 1 - - 1 5 4
6 9 22 6 5 3 2 7 5 5
0 .2 8 0 .1 5 0.10 0.10 0.21 0 .0 8 0 .2 9 0.11 5 6
2 .9 1 2 .3 7 2 .6 1 1 .3 6 2 .7 9 3 .4 9 l  2 .4 5 3 .01 5 7
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Vasa Vörä Yttermark Övermark
Sb. Sb. Sb. Sb.
1847 1924 1912 1905
Olnaisuustasc -  Balansräkning 1 000 mk
31.12.1969
Vastaavaa -  Aktiva Österbottens Svenska Sparbanksförening
1 Kassa- ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodoliavandcn . . . . 2 585.29 274.50 182.68 134.14
2 Kassavarantoni Suomen Pankissa — Kassareservkonto i Finlands
Bank .................... ........................................................................ 560.72 67.02 — —
3 Talletukset liikepankeissa — Depositioncr i affärsbankcr............... 11 790.72 530.86 205.87 305.08
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra pcnning-
institu t............................................................................................. 99.72 16.63 _ _
S Obligaatiot — O bligationcr.................... .................................. .. 3 307.36 401.68 331.88 100.00
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga I ä n ....................... .. .................... 49 597.58 6 746.11 3 218.10 2 883.86
7 Määräaikaislainat — Kortlidslän.......................................................... — — _ _
8 Vekselit — Växlar....................................................... .............. . . . . . 3 174.09 1 218.69 546.97 242.78
9 Shekkitililuotot -  Chcckräkningskrediter ......................................... 1 190.32 95.55 — 90.04
10 Osakkeet — Aktier ........................................................................... 366.18 25.04 33.00 8.00
11 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier. . 5 271.69 925.61 149.02 310.00
12 Siirtyvät korot — Balanserande rä n to r .............................................. 597.65 41.46 15.78 21.89
13 Muut varat — Övriga tillgängar.......................................................... 1 130.75 6.46 6.54 -
14 Tappio -  F örlust................................................................................. — — — —
IS Yhteensä -  Summa 79 672.07 10 349.61 4 689.84 4 095.79
Vastattavaa — Passiva
16 Säästö-ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar ................. 69 812.31 8 215.57 3 894.74 3 243.81
17 Shekkitilit -  Checkräkningar............................................................. 2 203.80 427.77 173.99 143.71
18 Pankkivelat — Bankskulder.................................................... .. 600.00 145.00 _ _
19 Muut velat — Övriga skuldcr.............................................. .. .............. 2 915.98 1 165.23 231.11 535.79
20 Siirtyvät erät -  Resultatrcglcringspostcr......................................... 1 833.39 160.85 132.81 43.28
21 Kanta-ja vararahasto -  Grund- och rescrvfond............................... 2 054.60 229.57 233.61 126.08
22 Muut rahastot — Pcnsions- och andra fo n d e r................................... 117.65 __ 3.05 _
23 Voitto — Vinst ................................................................................. 134.34 5.62 20.53 3.12
24 Yhteensä — Summa 79 672.07 10 349.61 4 689.84 4 095.79
Tulostase — Rcsultaträkning
Tuotot — Intäkter
25 Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen............................. 4 018.45 544.70 289.67 223.57
26 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar ............ 1 220.27 77.75 37.94 31.36
27 Muut tulot — Övriga inkomster.......................................................... 630.10 44.52 25.32 12.00
28 Tappio -  F örlust................................................................................. _ — — —
29 Yhteensä -  Summa 5 868.82 666.97 352.93 266.93
Kulut -  Kostnader
30 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen ............................. 3 059.53 355.17 180.80 146.01
31 Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter......................................... 43.23 41.42 2.39 14.05
32 Palkat — Avlöningar............................................................................ 1 164.51 126.90 40.42 45.79
33 Verot -  Skatter ................................................................................. 102.89 17.66 18.10 8.29
34 Muut kulut — Övriga kostnader . ....................................................... 728.42 72.32 36.84 24.15
35 Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förlustcr . . . 635.90 47.88 53.85 25.52
36 Voitto -  Vinst ................................................................................. 134.34 5.62 20.53 3.12
'37 Yhteensä — Summa 5 868.82 666.97 352.93 266.93
Muita tietoja — Andra uppgifter
38 Säästötilien luku -  Antal sparräkningar ............................. .. 60 441 5 585 2 204 2 133
39 Karttuvien tilien luku ^  Antal kapitalräkningar.................... .. 6 927 924 309 273
40 Sääslötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % .......................... .. 4 4 4 4
41 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 4.2 12.3 9.7 10.6
42 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar......................................... 465 135 78 34
43 niistä luotollisia — av dem med k red it......................................... 126 21 2 7
44 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän ........................ , 6 2 ?3 1 061 391 45045 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän % . . . 4 / 2 -8 7 2 4 / 2 -8 4 / 2- 8V2 6/ 2- 8 /2Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfristiga Iän
46 kiinnityslainoja -  inteckningslän; 1 000 m k ............................. 30 665.05 2 926.55 1 315.47 874.31
47 kuntien ja  seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner
och församlingar; 1 000 mk ...................................... 3 103.58 756.35 570.84 401.35
48 Määräaikaislainojcn luku -  Antal korttidslän ................................... — — _ _
49 Vekselien luku — Antal v ä x la r .......................................................... 602 372 127 99
50 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat tili ali-
männyttiga m. fl. ändamäl; 1 000 m k ......................................... 7.42 1.40 2.94 0.50
51 Kassavaihto — Kassaomsättning; m m k.............................................. 1 482.21 129.86 46.01 33.48
52 Kassalippujcn kokonaislukumäärä — Kassalapparnas a n t a l ............ 1 284 614 99 160 39 663 29 807
53 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan ................. 5 5 5 5
54 Sivukonttorien luku — Antal fiiialcr .............................................. 19 3 — —
55 Henkilökunnan luku -  Pcrsonalens a n ta l ......................................... 93 13 4 4
56 Säästöpankkien kannattavuus — Sparbankcrnas räntabilitet............ 0.17 0.05 0.44 0.08
57 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet ............ 3.30 2.86 6.60 | 3.98
Tietoja säästöpankeista vuodelta 1969 säästöpankkiyh- 
distyksittäin (taulu 2) ja lääneittäin (taulu 3).
Uppgifter om sparbankema för är 1969, enligt sparbanks- 
föreningar (tablä 2) och länsvis (tablä 3).
Statistics o f  the savings banks o f 1969 by savings banks districts 
(table 2) and by provinces (table 3).
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Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä 1969 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1969,
Tabell 2. Sparbankemas balansräkning den 31 december 1969 samt resultaträkning och statistiska uppgifter för at 1969,
Table 2. Combined balance sheets o f  the savings banks at 31 December 1969; profit and loss accounts and other statistics o f 1969,
Omaisuustase -  Balansräkning -  Balance sheet 
31.12.1969
Etelä-
Hämeen
S ä ä s t ö ­
pankki
yhdistys
Etelä-
Pohjanmaan
S ä ä s t ö -
pankki­
yhdistys
1 000 mk
X
2
3
4
5
6
7
8 
9
1 0  
1 1 
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6  
1 7
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
Kassa- ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden — Cash on hand and at call ..............
Kassavaranto tili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands Bank — The Cash reserve account
in the Bank o f  Finland ......................................................................................................................
Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affärsbanker -  Deposits in commercial b a n k s ..............
Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penninginstitut -  Deposits in other
financial institutions..............................................................................................  .......................
Obligaatiot -  Obligationer -  Bonds ................................................................................... i ..............
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän -  Long term loans ..................................................................
Määräaikaislainat -  Korttidslän -  Short term loans ..............................................................................
Vekselit -  Växlar -  Bills o f  exchange....................................................................................................
Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter -  Overdrafts.........................................................................
Osakkeet -  Aktier -  Shares......................................................................................................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier -  Bank premises and movables
Siirtyvät korot -  Balanserande räntor -  Balancing interest..................................................................
Muut varat -  Övriga tillgängar -  Sundry assets ...................................................................................
Tappio -  Förlust -  Loss ......................................................................................................................
Yhteensä — Summa — Total
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities
Säästö- ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar -  Savings and deposit a cc o u n ts ....................
Shekkitilit — Checkräkningar — Current accounts .......................................................- ....................
4 219.72
1 057.41 
16 896.15
1 322.49 
1 739.71 
132 779.87 
434.09 
9 636.42 
3 322.63 
758.94 
24 936.19 
1 451.41 
1 447.10 
163.38 
200 165.51
173 263.82
5 218.38
10 049.91
1 270.35 
21 495.94
1 328.68 
4 487.57 
205 697.69
1 967.71 
26 667.48
2 827.34
1 223.51 
17 214.16
2 822.10 
4 241.12
96.21 
301 389.77
238 152.22 
9 972.94
1 8
1 9
2 0  
2 1  
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
Pankkivelat -  Bankskulder -  Liabilities to banks ..............................................................................
Muut velat -  Övriga skulder -  Other liabilities ...................................................................................
Siirtyvät erät -  Resultatregleringsposter -  Balancing in te re s t .............................................................
Kanta- ja vararahasto -  Grund- och reservfond —  Capital and reserve f u n d s .....................................
Muut rahastot —  Pensions- och andra fonder -  Pension and allowance funds ......................................
Voitto —  Vinst —  P ro fit............................................................................................................................
Yhteensä -  Summa -  Total
Tulostase —  Resultaträkning —  Profit and loss account 
Tuotot -  Intäkter -  Receipts
Korot antolainauksesta -  Räntor pä utlaningen -  Interest on loans .................................................
Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar -  Interest on other investments..............
Muut tulot -  Övriga inkomster -  Other receipts............ ..................................................................
Tappio -  Förlust -  L o s s .........................................................................................................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Kulut -  Kostnader -  Expenditure
Korot ottolainauksesta -  Räntor pä inläningen -  Interest on deposits ...........................................
Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter -  Other interest paym ents .................................................
Palkat -  Avlöningar -  Wages ................................................................................................................
Verot —  Skatter —  Taxes............................................................................................................................
4 923.53 
7 926.Ö2 
2 824.66
5 698.39 
229.24
81.47 
200 165.51
10 879.60
1 646.94
2 472.44 
163.38
15 162.36
7 777.52 
592.04 
2 751.05 
443.66 
2 072.17 
1 444.45
81.47 
15 162.36
9 480.27 
33 545.58 
4 830.40 
4 272.35
1 003.75 
131.76
301 389.77
16 881.93
2 150.48 
1 827.44
96.21 
20 956.06
10 648.65 
1 367.59 
4 270.15 
549.42
3 4
3 5
3 6
3 7
Muut kulut -  Övriga kostnader -  Other expenditure ........................................................................
Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra förluster -  Depreciation, bad debts, etc.............
Voitto -  Vinst -  P ro fit ............................................................................................................................
Yhteensä -  Summa -  Total
2 339.67 
1 648.82 
131.76 
20 956.06
3 8
Muita tietoja — Andra uppgifter — Other statistics 
Säästötilien luku -  Antal sparräkningar -  Number o f  saving? accounts ........................................... 121 435 232 496
3 9 Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar -  Number o f  deposit accounts ................................ 13 892 24 613
4 0 Säästötilin korko % -  Räntä pä sparräkningen % -  Rate o f  interest on savings accounts % .............. —
4 1 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning, ökning i % -  Increase in savings 
and deposit accounts, % ...................................................................................................................... 8.2 10.2
4 2 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar -Number o f  current accounts........................................... 1 612 2 978
4 3 niistä luotollisia -  av dem med kredit -  o f which with overdraft rights ..................................... 274 372
4 4 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän -  Number o f  long term lo a n s .......................... 15 311 36 397
4 5 Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga Iän %-flate o f  interest on long term loans — _
4 6
Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän -  O f long term loans
kiinnityslainoja -  inteckningslän -  mortgages; 1 000 mk ............................................................ 76 216.76 88 552.45
4 7 kuntien ja seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner och församlingar -  on 
responsibility o f  local Government o f  congregations; 1 000 mk ............................. .............. 7 865.45 13 950.33
4 8 Määräaikaislainojen luku -  Antal korttidslän -  Number o f  short term loans...................................... 77 704
4 9 Vekselien luku -  Antal växlar -  Number o f  bills o f  exchange............................................................. 4 276 19 245
5 0 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl — 
Donations for charitable etc. purposes; 1 000 m k ............................................................................ 12.93 22.08
5 1 Kassavaihto -  Kassaomsättning -  Cash exchange; mmk........................................................................ 3 297.57 4 714.28
5 2 Kassalippujen kokonaislukumäärä -  Kassalapparnas antal -  Number o f  cash re c e ip ts .................... 2 250 838 4 019 834
5 3 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan -  Weekly business d a y s ................................ — —
5 4 Sivukonttorien luku — Antal filialer -  Number o f  branches ............................................................. 34 67
5 5 Henkilökunnan luku -  Personalens antal -  Number o f  employees..................... ................................. 236 355
5 6 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankemas räntabilitet -  Profitability o f  savingsbanks - 0.01
57 » vakavaraisuus -  Sparbankemas soliditet -  Solidity o f  savingsbanks.............. 3.37' 2.23
säästöpankkiyhdistyksittäin 
enligt sparbanksföreningar
by savings banks districts
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E telä-
Savon
Säästö-
p an k k i­
y h d is ty s
E telä-
Suom en
Säästö-
p an k k i­
y h d isty s
K ainuun
Säästö-
pankki­
yhdistys
Keski­
poh janm aan
Säästö-
p an k k i­
y hd isty s
Keski­
su o m e n
Säästö-
p an k k i­
yh d isty s
Kym en-
V uoksen
Säästö-
p an k k i­
y hd isty s
Lahden
piirin
Säästö-
pankk i­
y hd isty s
L apin
lään in
Säästö-
p an k k i­
y h d is ty s
Pohjois-
K arjalan
Säästö-
p an k k i­
yh d isty s
1 0 0 0  m k
5 2 5 6 .4 8 12 9 6 8 .4 4 4 8 19 .34 4  456 .65 4 8 0 4 .3 0 11 677 .26 6 2 77 .90 2 7 30 .05 2 258 .96 1
3 87 .68 4 0 09 .09 2 69 .68 2 16 .62 9 36 .19 1 670 .27 1 214.04 364 .55 342 .65 2
15 6 3 4 .7 4 72 5 2 1 .8 0 6 224 .12 5 888 .63 20 4 5 8 .0 8 30 4 2 0 .1 6 21 766.81 5 032 .27 6 9 08 .34 3
4 3 .2 8 4 2 6 .3 8 4 4 .5 4 _ 22 .81 842.11 - 8 8 .69 - 4
2 3 78 .26 5 0 3 3 .8 8 4 8 1 .2 3 1 057 .35 5 8 6 6 .0 8 3 4 13 .83 3 558 .47 94 7 .1 4 1 044 .29 5
104 3 70 .92 399 381 .37 46 7 47 .46 56 90 4 .8 6 147 5 39 .37 210 4 0 8 .9 4 133 453.13 81 3 66 .84 57 4 73 .79 6
2 14 9 .7 0 9 4 6 5 .6 9 19 .30 2  2 15 .82 373.95 1 4 2 8 .7 2 5 0 .00 151 .83 — 7
11 8 56 .73 15 5 7 8 .5 8 5 170.33 7 0 15 .28 11 5 2 4 .2 0 16 441 .45 9 640.01 9 6 19 .23 6 804 .67 8
1 2 16 .89 3 2 38 .50 5 55 .58 6 20 .09 2 3 59 .72 2 965.25 3 018 .42 2 324 .05 1 0 99 .48 9
7 09 .96 4 101.81 161.03 212 .37 5 9 7 .6 8 9 9 1 .3 2 930.83 3 42 .78 169.37 1 0
17 7 63 .25 54 0 52 .63 6 40 1 .8 2 5 624 .21 21 7 1 6 .1 7 31 7 3 9 .5 0 26 871 .53 19 1 05 .98 15 180.86 11
1 4 8 8 .0 4 6 5 2 6 .9 6 610.57 6 67 .49 2 3 07 .98 2 634 .55 2 056 .33 1 187 .17 5 5 1 .1 8 1 2
4 2 3 .2 2 7 0 6 4 .4 0 52 .56 367 .65 2 2 5 6 .3 8 2 8 24 .58 1 5 47 .20 1 7 7 5 .3 6 4 3 2 .8 0 1 3
26 8 .8 0 — 9.63 9 .9 0 118 .57 5 0 .5 4 19.66 — 6 3 .32 1 4
163 947 .95 594 3 6 9 .5 3 71 5 6 7 .1 9 85 2 56 .92 220 8 81 .48 317 5 0 8 .4 8 210 4 04 .33 125 0 3 5 .9 4 92 329 .71 1 5
140 9 12 .37 532 5 78 .27 58 074.67 57 839 .36 193 0 4 0 .4 8 281 347.65 188 822.51 97 00 3 .7 2 73 5 6 1 .2 6 1 6
4 9 93 .89 15 7 5 2 .2 2 3 5 16 .99 5 5 50 .81 4 844 .65 15 058 .58 4 706.03 3 909 .31 2  931 .35 1 7
3 0 3 0 .2 8 8 170.25 300 .00 3 398.17 2 7 5 7 .0 0 3 7 1 2 .0 4 3 722.87 9 05 0 .9 9 5 132.27 1 8
8 967 .46 6 649 .41 8 0 32 .24 16 0 74 .46 11 7 0 4 .0 4 8 290 .71 4 720.11 12 9 87 .57 8 6 09 .92 1 9
2 106.87 9 8 5 7 .5 4 687 .03 1 2 43 .60 2 995 .21 3 2 49 .42 2 812.21 1 2 33 .99 9 17 .89 2 0
3 4 7 4 .5 8 2 0 2 93 .99 890.27 903 .55 4 9 38 .47 5 4 57 .27 5 343 .42 78 9 .4 9 7 15 .14 2 1
4 3 5 .4 7 5 4 2 .8 0 4 0 .0 0 187.55 5 4 0 .4 2 293.11 157.25 4 0 .31 4 4 9 .5 9 2 2
27.03 525.05 25.99 5 9 .4 2 61 .21 9 9 .7 0 119.93 2 0 .5 6 12.29 2 3
163 9 47 .95 5 9 4 3 6 9 .5 3 71 5 6 7 .1 9 85 256 .92 2 2 0 8 8 1 .4 8 317 5 0 8 .4 8 210 4 04 .33 125 0 3 5 .9 4 92 329.71 2 4
8 879 .77 30 9 9 3 .4 2 3 8 08 .39 4  331.97 11 8 18 .23 17 6 94 .46 10 707.55 6 9 81 .66 4  8 0 8 .5 8 2 5
1 289 .79 6 5 5 8 .5 4 4 4 7 .5 0 5 2 9 .7 4 2 146 .59 2 3 32 .02 1 976.91 6 2 1 .6 9 5 5 5 .5 0 2 6
1 7 68 .54 8 048 .41 725.65 6 1 0 .6 4 2 1 16 .30 3 875 .89 3 161.75 1 5 22 .57 1 1 05 .02 2 7
2 6 8 .8 0 — 9.63 9 .90 118 .57 5 0 .54 19.66 — 6 3 .3 2 2 8
12 2 0 6 .9 0 45 6 0 0 .3 7 4 9 9 1 .1 7 5 4 82 .25 16 199 .69 23 952 .91 15 8 65 .87 9 125.92 6 5 3 2 .4 2 2 9
5 9 77 .62 23 0 7 6 .5 8 2 4 92 .71 2 535 .55 8 5 9 0 .8 0 12 1 55 .50 7 880 .24 4 3 2 4 .3 2 3 2 23 .72 3 0
3 99 .34 4 7 1 .5 0 230 .66 4 5 0 .4 8 4 2 9 .1 4 4 62 .41 . 386 .52 6 5 0 .6 0 388 .49 3 1
2 3 77 .08 8 7 1 8 .9 3 1 044.81 1 0 94 .04 3 28 8 .0 2 5 175.25 3 008 .30 2 1 07 .60 1 4 9 3 .2 7 3 2
4 2 3 .5 4 1 9 3 0 .1 6 163 .48 134 .78 5 4 0 .9 6 6 0 1 .7 0 4 7 6 .5 0 2 10 .69 1 66 .42 3 3
1 344.53 6 335 .46 5 71 .92 615.45 1 924 .31 3 338 .26 1 807 .15 1 2 8 3 .3 2 7 61 .23 3 4
1 657 .76 4 5 4 2 .6 9 4 6 1 .6 0 592 .53 1 365.25 2 120.09 2 187.23 5 28 .83 4 8 7 .0 0 3 5
27 .03 5 2 5 .0 5 25 .99 5 9 .4 2 61.21 9 9 .70 119.93 2 0 .56 12 .29 3 6
12 2 0 6 .9 0 45 6 0 0 .3 7 4 9 9 1 .1 7 5 482 .25 16 199 .69 23 952 .91 15 8 65 .87 9 125.92 6 5 3 2 .4 2 3 7
131 642 3 3 8  006 63 317 74 028 178  280 228 618 151 387 109 848 85 448 3 8
11 194 57 086 4  310 6 164 22  948 23 316 18 482 11 050 6 892 3 9
4 0
11.0 7.9 10.7 4 .6 8.3 9.0 9.6 9 .0 10.8 4 1
830 3 090 432 791 1 391 2 435 1 601 814 808 4 2
143 368 74 126 239 303 231 152 188 4 3
14 084 33 609 8 553 12 117 19 625 25 234 13 198 15 365 11 338 4 4
4 5
52 6 79 .96 241 334 .83 21 8 67 .29 17 6 41 .64 71 625 .41 116 4 4 6 .8 6 75 454 .67 39 2 25 .13 24 0 37 .06 4 6
11 2 00 .29 27 7 7 4 .7 9 2 6 13 .24 3 135 .99 12 651 .85 20 236.65 13 808.23 3 7 2 2 .4 4 3 778 .81 4 7
755 2 625 6 871 221 588 1 101 — 4 8
5 307 3 566 2 779 4 416 7 625 6 764 3 060 6 696 6 258 4 9
4 .0 0 88.25 0 .50 1.30 2 6 .28 12.46 16.30 0 .8 0 0 .50 5 0
2 6 22 .58 9 3 8 3 .8 2 1 342 .96 1 2 26 .02 3 77 2 .2 8 6 4 6 0 .2 4 3 374 .30 2 0 57 .86 1 59 8 .9 2 5 1
2 045 413 5 7 3 2  0 7 0 984  643 1 135 853 3 324  249 5 4 3 2  691 3 733 401 1 876  607 1 421 569 5 2
24 96 13 15 33 62 32 23 12 5 4
188 5 5 2 88 98 292 457 246 160 132 5 5
_ 0 .09 0 .02 0.06 — 0 .0 2 0.05 0 .02 — 5 6
2 .60 4 .01 1.63 1.97 2.81 2.06 2.97 0 .88 1.51 5 7
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Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä 1969 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1969,
Tabell 2. Sparbankernas balansräkning den 31 december 1969 samt resultaträkning och statistiska uppgifter för är 1969,
Table 2. Combined balance sheets o f  the savings banks at 31 December 1969; profit and loss accounts and other statistics o f  1969,
Pohjois- Pohjois-
Pohjanmaan Savon
Säästö- Säästö-
pankki- pankki-
yhdistys yhdistys
Omaisuustase -  Balansräkning — Balance sheet
31.12.1969 1 000 mk
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
1 Kassa- ja avistasaatavat -  Kassa- och avistatillgodohavanden -  Cash on hand and at call .............. 4 646.69 7 999.47
2 Kassavarantotili Suomen Pankissa -  Kassareservkonto i Finlands Bank -  The Cash reserve account
in the Bank o f  Finland .............. ....................................................................................................... 991.70 895.95
3 Talletukset liikepankeissa -  Depositioner i affärsbanker -  Deposits in commercial b a n k s .............. 11 825.06 13 089.96
4 Talletukset muissa rahalaitoksissa -  Depositioner i andra penninginstitut -  Deposits in other
financial institutions........................................................................................................................ .. 33.31
S Obligaatiot -  Obligationer -  Bonds ................................................................................ . ’. .............. 2 148.04 2 290.49
6 Pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga lan -  Long term loans .................................................................. 130 501.87 115 237.66
7 Määräaikaislainat -  Korttidslän -  Short term loans .............................................................................. 339.81 336.40
8 Vekselit -  Växlar -  Bills o f  exchange................................................................................ .. ................. 9 718.26 12 316.70
9 Shekkitililuotot -  Checkräkningskrediter -  Overdrafts........................................................................ 1 776.50 1 661.12
10 Osakkeet -  Aktier -  Shares..................................................................................................................... 401.73 904.51
11 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto -  Bankfastigheter och inventarier -  Bank premises and movables 16 862.43 22 891.83
12 Siirtyvät korot -  Balanserande räntor -  Balancing interest................. .. .............................................. 1 073.23 1 932-.55
1 3 Muut varat -  Övriga tillgängar — Sundry assets .............................................. ..................................... 3 249.68 1 958.61
1 4 Tappio -  Förlust -  Loss ...................................................................................................................... 215.10 25.59
IS Yhteensä -  Summa -  Total 183 750.10 181 574.15
Vastattavaa — Passive — Liabilities
1 6 Säästö- ja karttuvat tilit -  Spar- och kapitalräkningar — Savings and deposit a cc o u n ts .................... 157 234.15 152 718.03
6 408.73 8 410.22
1 8 Pankkivelat -  Bankskulder — Liabilities to banks .............................................................................. 3 149.68 1 963.57
19 Muut velat -  Övriga skulder -  Other liabilities ................................................................................... 11 477.34 13 109.58
20 Siirtyvät erät -  ReSultatregleringsposter -  Balancing in te re s t ............................................................ 2 391.49 2 253.10
2 1 Kanta- ja vararahasto -  Grund- och reservfond -  Capital and reserve f u n d s ..................................... 2 457.61 2 817.57
2 2 Muut rahastot -  Pensions- och andra fonder -  Pension and allowance funds ....................... '............. 524.62 223.45
2 3 Voitto -  Vinst -  P ro fit ............... ....................................................................................................... 106.48 78.63
2 4 Yhteensä -  Summa -  Total 183 750.10 181 574.15
Tulostase — Resultaträkning — Profit and loss account
Tuotot -  Intäkter -  Receipts
2 5 Korot antolainauksesta -  Räntor pä utläningen -  Interest on loans ................................................. 10 393.26 9 505.93
2 6 Korot muista sijoituksista -  Räntor pä övriga placeringar — Interest on other investments.............. 1 140.59 1 319.88
2  7 Muut tulot -  Övriga inkomster -  Other receipts.................................................................................... 2 281.72 2 642.96
2 8 Tappio -  Förlust -  L o s s .................... .................................................................................................... 215.10 25.59
2 9 Yhteensä -  Summa -  Total 14 030.67 13 494.36
Kulut -  Kostnader -  Expenditure
3 0 Korot ottolainauksesta -  Räntor pä lnläningen -  Interest on deposits ........................................... 6 991.23 6 817.37
3 1 Muut korkomenot -  Övriga ränteutgifter -  Other interest paym ents ................................................. 643.15 434.04
3 2 Palkat -  Avlöningar -  Wages ................................................................................................................ 2 971.32 2 835.47
3 3 Verot — Skatter — Taxes........................................................................................................................... 351 88 515.80
3 4 Muut kulut -  Övriga kostnader -  Other expenditure ........................................................................ 1 869.92 1 633.36
3 5 Poistot ja muut tappiot -  Avskrivningar och andra förluster -  Depreciation, bad debts, etc............. 1 096.69 1 179.69
3 6 Voitto -  Vinst — Profit . -......................................................................................................................... 106.48 78.63
3 7 Yhteensä — Summa -  Total 14 030.67 13 494.36
Muita tietoja — Andra uppgifter — Other statistics
3 8 Säästötilien luku -  Antal sparräkningar -  Number o f  saving accounts ........................................... 149 736 159 284
3 9 Karttuvien tilien luku -  Antal kapitalräkningar -  Number o f  deposit accoun ts ................................ 13 601 19 021
4 0 Säästötilin korko % — Räntä pä sparräkningen % -  Rate o f  interest on savings accounts % .............. — —
4 1 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % -  Spar- och kapitalräkning, ökning i % -  Increase in savings
and deposit accounts, % ...................................................................................................................... 7.9 10.5
4 2 Shekkitilien luku -  Antal checkräkningar -Number o f  current accounts........................................... 1 219 1 669
4 3 niistä luotollisia -  av dem med kredit -  o f which with overdraft rights ..................................... 238 203
4 4 Pitkäaikaisten lainojen luku -  Antal längfristiga Iän -  Number o f  long term lo a n s .......................... 20 667 16 305
4 5 Pitkäaikaisten lainojen korko % -  Räntä pä längfristiga Iän %—Rate o f  interest on longterm loans - -
Pitkäaikaisista lainoista -  Av längfirstiga Iän -  O f long term loans
4 6 kiinnityslainoja -  inteckningslän — mortgages; 1 000 mk ......................................... .............. 57 219.85 54 318.31
4 7 kuntien ja seurakuntien vastuulla -  mot garanti av kommuner och församlingar -  on
responsibility o f  local Government o f congregations; 1 000 mk ........................................... 7 235.22 8 850.23
4 8 Määräaikaislainojen luku -  Antal korttidslän -  Number o f  short term loans..................................... 83 68
4 9 Vekselien luku -  Antal växlar -  Number o f  bills o f  exchange.................... ' ..................................... 5 331 8 873
5 0 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin -  Utbetalat till allmännyttiga m. fl. ändamäl -
Donations for charitable etc. purposes; 1 000 m k ............................................................................ 4:42 11.50
5 1 Kassavaihto -  Kassaomsättning -  Cash exchange; mmk........................................................................ 3 459.72 3 380.29
5 2 Kassalippujen kokonaislukumäärä — Kassalapparnas antal — Number o f  cash re c e ip ts ............ 3 865 463 2 816 248
5 3 Viikottaisia aukiolopäiviä -  Antal bankdagar i veckan -  Weekly business d a y s ................................ — —
5 4 Sivukonttorien luku -  Antal filialer -  Number o f  branches ............................................................. 41 38
5 5 Henkilökunnan luku -  Personalens antal -  Number o f  employees....................................................... 251 251
5 6 Säästöpankkien kannattavuus -  Sparbankernas räntabilitet -  Profitability o f  savingsbanks - 0.03
5 7 » vakavaraisuus -  Sparbankernas soliditet -  Solidity o f  savingsbanks.............. 1.83 2.03
säästöpankkiyhdistyksittäin 
enligt sparbanksföreningar
b y  savings b a n ks d istric ts
S atak u n n an Svenska- T am pereen V akka- Varsinais- Ä bolands Ö s te rb o tten s
Säästö- N ylands piirin Suom en Suom en och Ä lands Svenska Y hteensä
pankki- Sparbanks- Säästöpankki- Säästöpankki- Säästöpankki- Sparbanks- Sparbanks- Sum m a
yh d isty s fören ing yhdistys yhdistys y hd isty s förening fören ing Total
1 000  m k
11 4 7 5 .8 8 1 1 6 1 0 .9 3 11 503 .26 2 530.05 11 6 13 .82 5 0 15 .78 6 6 0 2 .5 9 142 5 1 7 .4 8 1
2 149 .59 2 6 1 9 .4 6 3 080 .89 4 9 8 .2 4 2 8 34 .07 8 28 .34 1 396.03 27 03 2 .8 0 2
24 2 32 .27 29  2 0 1 .3 9 4 0  029 .46 9 4 3 1 .8 2 51 3 7 3 .8 0 17 023.57 24 587 .11 4 4 4  0 41 .48 3
1 7 4 0 .9 9 1 392 .57 333.86 825 .37 5 7 3 .1 9 614.21 5 59 .33 10 191 .81 4
4  9 3 0 .1 4 19 83 7 .6 9 4  4 19 .50 646 .03 6 044.35 2 781 .06 7 848 .36 80 953 .47 S
272 4 1 2 .0 8 269 6 6 7 .1 2 352 357.91 69 901 .53 372 332.31 118 2 01 .46 176 848 .05 3 453  5 84 .23 6
3 12 9 .0 0 3 1 7 7 .0 4 1 226 .4'4 167.95 4  4 2 6 .3 3 14.97 4 28 .01 31 5 0 2 .7 6 7
21 311 .27 10 392 .25 31 552 .78 4 110.96 16 8 1 5 .6 0 4  087 .13 19 666 .71 259 9 2 6 .0 4 8
5 2 83 .35 8 8 9 3 .4 6 5 892 .58 1 0 3 0 .2 9 4  22 1 .8 9 973 .93 4  4 5 4 .3 8 57 7 35 .45 9
1 5 23 .93 3 6 4 6 .5 9 4  221 .74 361 .18 1 7 23 .03 980 .35 8 23 .99 24 7 86 .65 1 0
38 334 .11 36 1 07 .82 4 0  989.76 5 214.06 36 4 0 6 .6 2 9 6 21 .42 15 158.14 4 6 2  1 92 .49 1 1
4  0 1 0 .3 9 4  0 80 .21 5 458 .33 5 40 .77 3 9 78 .39 1 392 .81 2 018 .95 46  789 .41 1 2
2 4 0 3 .8 1 5 6 49 .76 2 184.30 2 67 .43 2 8 65 .65 1 744.21 1 7 2 3 .1 8 4 4  4 7 9 .0 0 1 3
137 .83 _ 4 9 .69 0 .78 8.05 — — 1 237 .05 1 4
393 0 7 4 .6 4 4 0 6  2 7 6 .2 9 5 0 3  3 0 0 .5 0 95 5 26 .46 515 2 1 7 .1 0 163 2 79 .24 262 114.83 5 086  9 7 0 .1 2 I S
332 6 6 2 .8 6 356 9 64 .87 437 6 02 .90 79 940.83 459  5 6 3 .4 2 145 196.87 216 8 9 8 .9 0 4  373 379 .16 1 6
17 5 3 4 : i0 12 100 .94 22 257 .64 2 920 .06 13 135.17 5 374.01 9 2 36 .56 173 8 32 .58 1 7
10 1 00 .82 4  8 2 2 .7 2 8 392 .28 2 419 .55 4  139 .16 189.23 6 145.95 95 001 .13 1 8
21 2 6 4 .9 0 9 6 08 .17 13 905 .18 6 5 0 5 .5 2 13 5 65 .63 4  529 .67 19 3 84 .42 2 4 0  857 .93 1 9
5 047 .97 6 5 31 .17 7 4 68 .92 1 819 .59 9 172 .12 2 206 .23 4  385 .02 74 034 .43 2 0
4  7 1 7 .4 6 14 9 5 1 .0 2 13 136 .60 1 785.21 14 4 4 6 .4 8 5 581 .07 5 256.07 117 926 .01 2 1
1 6 1 2 .8 4 8 44 .16 184.43 6 6 .32 680 .07 62 .54 4 30 .03 8 547 .95 2 2
133 .69 4 5 3 .2 4 352.55 6 9 .38 515 .05 139 .62 3 77 .88 3 390 .93 2 3
393 0 7 4 .6 4 4 0 6  2 7 6 .2 9 503  3 00 .50 95 5 2 6 .4 6 515 2 1 7 .1 0 163 2 79 .24 2 6 2  114.83 5 0 8 6  9 7 0 .1 2 2 4
22 8 91 .88 22 2 5 0 .8 4 28 790 .34 5 350.81 28 60 9 .6 0 8 8 2 9 .2 9 14 195 .88 278 6 03 .39 2 5
2 354 .83 4  8 0 5 .5 8 3 4 70 .72 7 43 .52 4  196 .26 1 675 .26 2 6 93 .34 42  6 55 .68 2 6
3 4 3 5 .4 2 5 137 .32 4 182.00 4 94 .06 3 4 55 .87 1 127.93 1 6 94 .78 51 686.71 2 7
137 .83 — 49 .69 0.78 8.05 — — 1 237 .05 2 8
28 8 1 9 .9 6 32 193 .74 36 492 .75 6 5 89 .17 36 2 69 .78 11 632 .48 18 5 8 4 .0 0 374 182 .83 2 9
14 977.11 15 5 47 .61 18 849.75 3 6 19 .70 20 6 25 .76 6 4 9 2 .7 8 9 47 5 .5 9 192 080.11 3 0
1 089.45 398 .56 1 061.73 329.37 5 6 9 .8 8 138.53 737 .11 11 2 30 .59 3 1
6 119.27 5 4 8 0 .3 2 6 493 .26 1 163.32 6 6 67 .63 2 305 .08 3 6 36 .29 73 0 0 0 .4 6 3 2
8 25 .28 1 810 .01 1 347.07 222 .54 832 .71 216 .65 50 4 .0 9 12 2 67 .34 3 3
3 6 89 .23 3 96 3 .8 4 5 079.13 7 13 .64 4  373 .89 1 6 77 .74 2 111 .37 47 5 0 5 .5 9 3 4
1 985 .93 4 5 40 .16 3 309.26 4 7 1 .2 2 2 6 84 .86 6 62 .08 1 741 .67 34 707 .81 3 5
133 .69 4 5 3 .2 4 352.55 6 9 .38 515 .05 139 .62 377 .88 3 390 .93 3 6
28 8 1 9 .9 6 32 193 .74 36 492 .75 6 5 89 .17 36 2 69 .78 11 632 .48 18 5 8 4 .0 0 374  182.83 3 7
282  023 198 484 341 313 47 952 274 918 102 394 174 869 3 445  478 3 8
30 409 32 745 69 212 7 625 41 733 16 041 25 401 455 735 3 9
4 0
6.3 7.6 11.5 8.1 7 .2 5.9 10.0 8.6 4 1
2 724 2 530 2 801 414 1 990 1 141 2 308 33 578 4 2
707 509 495 135 421 116 545 5 839 4 3
37 284 20 338 36 173 9 396 37 304 10 390 25 305 417  993 4 4
4 5
158 049 .19 152 0 36 .66 222  291.83 38 0 72 .32 223 042 .43 75 9 71 .52 89 6 08 .02 1 895 6 9 2 .1 9 4 6
17 375 .03 28 6 10 .07 21 874 .09 4  4 7 0 .6 2 16 7 57 .33 6 362.53 14 247 .67 246 5 20 .86 4 7
494 389 145 11 959 5 117 8 220 4 8
9 602 1 821 9 206 1 125 4  347 845 5 8 0 4 116 946 4 9
13.91 5 5 .7 8 4 8 .83 7.41 4 9 .8 1 36.39 21 .96 4 35 .41 5 0
7 312.95 4  7 5 2 .0 0 8 5 95 .86 956 .64 9 9 6 5 .6 2 1 985.05 4 5 41 .34 84 8 0 0 .3 0 5 1
6 421 601 3 908  624 6 981 612 804 536 8 237 308 1 720  687 3 748 609 70  461  856 5 2
5 3
95 60 92 14 82 26 63 922 5 4
537 386 598 97 538 194 313 5 969 5 5
- 0.11 0.06 0.07 0 .1 0 0.09 0 .14 0.04 5 6
1.90 4.55 3.11 2:40 3.40 3.98 2 .8 0 2 .94 5 7
Taulu 3. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä 1969 sekä tulostase ja tilastolliset tiedot vuodelta 1969,
Tabell3. Sparbankemas balansräkning den 31 december 1969 samt resultaträkning och statistiska uppgifter för är 1969,
Table 3. Combined balance sheets o f  the savings banks at 31 December 1969 profit and loss accounts and other statistics o f  1969, by
T urun-
U udenm aan Porin A hvenan-
N ylands Ä bo- m aan
B jörneborgs Ä lands
O m aisuustase — B alansräkning — Balance sheet
31 .1 2 .1 9 6 9 1 0 0 0  m k
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
1 Kassa- ja  av istasaatavat — Kassa- och  av istatillgodohavanden — Cash on hand and at call . . . . 25 2 95 .92 31 0 96 .10 592 .41
2 K assavaran to tili S uom en  Pankissa -  K assarcservkonto i F in lan d s B ank -  The Cash reserve
account in the Bank o f  Finland.................................................................................................. 6 7 20 .44 6 4 5 8 .4 0 52.01
3 T alle tu k se t liikepankeissa -  D epositioner i affaxsbanker -  Deposits in commercial banks . . . 104 245 .76 102  197.65 1 151 .68
4 T alle tu k se t m uissa rahalaitoksissa  -  D epositioner i and ra  p en n in g in s titu t -  Deposits in other
financial institutions................................................................................................................... 1 818.95 4 0 87 .62 _
5 O b lig aa tio t — O bligationcr -  Bonds ............................................................................................ 25 08 4 .5 0 13 7 1 9 .4 8 413.75
6 P itk äa ik a ise t la ina t -  L ängfristiga Iän -  Long term loans .......................................................... 685 980.45 8 2 6  9 60 .39 14 132.18
7 M ääräaikaislainat -  K o rttid s län  -  Short term loans ..................................................................... 12 6 42 .73 7 938 .17 2.00
S V ekse lit -  V äxlar -  Bills o f  exchange............................................................................................ 27 3 35 .30 44  2 45 .88 943 .26
9 S h c k k itililu o to t -  C heckrakn ingsk rcd itcr -  Overdrafts................................................................ 12 5 03 .96 11 4 88 .36 90.05
10 O sakkeet -  A k tie r  -  Shares............................................................................................................. 7 805 .67 4 5 52 .69 14.55
1 1 P a n k k ik iin tc is tö t ja  ir ta im isto  -  B ankfastigheter och  inven ta rie r -  Bank premises and movables 91 491 .01 91 383 .06 198.26
1 2 S iirty v ä t k o ro t  -  B alanserandc rä n to r  -  Balancing interest.......................................................... 10 7 7 4 .0 4 9 9 05 .56 133.32
1 3 M uut v ara t -  Övriga tillgängar -  Sundry assets ........................................................................... 12 732.25 7 014 .27 381 .32
1 4 T ap p io  -  F ö rlu s t -  Loss................................................................................................................... 146.66 —
I S Y h teen sä  -  S u m m a -  Total 1 0 2 4  4 3 0 .9 8 1 161 1 94 .29 18 104.79
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities
1 6 S ä ä s tö - ja  k a r ttu v a t t ilit -  Spar- o ch  kap ita lräkn ingar —  Savings and deposit a cco u n ts ............ 910 .088 .71 1 0 1 5  6 88 .62 14 445.41
1 7 S h ek k itilit -  C heckräkn ingar -  Current accounts ..................................................................... 28 2 85 .44 37 340.47 1 393 .48
1 8 Pankk ivela t -  B anksku lder -  Liabilities to banks......................................................................... 13 4 00 .84 16 9 16 .88 _
1 9 M uut velat -  Övriga sku lder -  Other liabilities ........................................................................... 17 5 32 .39 43  8 72 .32 1 575.35
2 0 S iirty v ä t e rä t -  R esulta treg leringsposte r -  Balancing in te re s t .................................................... 16 87 2 .3 8 17 8 83 .53 255 .88
2 1 K anta- ja  v a rarah asto  —  G rund- och  reservfond -  Capital and reserve f u n d s ............................. 35 8 46 .34 26 243 .91 4 11 .99
2 2 M uut ra h a s to t -  Pensions- o ch  andra  fonder -  Pension and allowance funds ............................. 1 4 01 .96 2 425 .05 —
2 3 V o itto  -  V inst -  P ro fit ............................................................ ...................................................... 1 0 02 .92 823.51 22.68
2 4 Y h teen sä  -  S u m m a —  Total 1 024  4 3 0 .9 8 1 161 194 .29 18 104 .79
T u lostase  —  R esu lta träkn ing  — Profit and loss account
Tuotot -  Intäkter -  Receipts
2 5 K o ro t an to la in au k sesta  -  R ä n to r  pä u tläningen -  Interest on loans ....................................................................... 54  5 3 1 .2 4 65 2 20 .49 1 054.85
2 6 K o ro t m u is ta  sijo ituksista  -  R ä n to r  pä övriga p laceringar — Interest on other investments . . . 11 5 68 .63 9 0 07 .88 113.97
2 7 M u u t tu lo t  -  Övriga in k o m ste r -  Other receipts........................................................................... 13 3 13 .42 8 610 .57 74 .32
2 8 T ap p io  -  F ö rlu s t -  L o s s ................................................................................................................ — 1 4 6 . 6 b —
2 9 Y hteensä  -  S u m m a -  Total 7 9  4 1 3 .2 9 82  9 8 5 .6 0 1 243 .14
Kulut -  Kostnader -  Expenditure
3 0 K o ro t o tto la in a u k se s ta  -  R ä n to r  pä  in lln in g en  -  Interest on d ep o sits .................................................................. 39 512 .91 45 554.11 658 .33
3 1 M uut k o rk o m e n o t -  Övriga rä n te u tg jf te r  -  Other interest paym ents ....................................................................... 9 19 .66 2 0 93 .70 44.67
3 2 P a lk a t -  A vlöningar -  Wages ...................................................................................................................................................................................... 14 5 0 1 .4 8 16 164 .48 268 .78
3 3 V e ro t —  S k a tte r  -  T a x e s ..................................................................................................... ................................................................................................ 3 7 9 2 .3 0 2 107 .75 4 0 .0 4
3 4 M uut k u lu t  -  Övriga k o stn a d e r -  Other expenditure ................................................................................................................ 10  4 73 .63 10 3 70 .38 169.31
3 5 P o is to t ja  m u u t ta p p io t  -  A vskrivningar och andra  fö rlu s te r  -  Depreciation, bad debts, etc. . 9 2 10 .39 5 871 .67 39.33
3 6 V o itto  -  V in st -  P ro fit .......................................................................................................................................... 1 0 0 2 .9 2 823.51 22.68
3 7 Y h teen sä  — S um m a -  Total 7 9  4 1 3 .2 9 82 9 8 5 .6 0 1 243 .14
M uita tie to ja  — A ndra u p p g ifte r — Other statistics
3 8 S äästö tilien  lu k u  -  A n ta l sparräkn ingar -  Number o f  savings accounts ................................... 547 754 706  883 11 019
3 9 K arttu v ien  tilien  lu k u  -  A n ta l kap ita lräkn ingar -  Number o f  deposit accounts % .................... 91 181 95 738 1 105
4 0 S äästö tilin  k o rk o  % -  R ä n tä  pä  sparräkningen % -  Rate o f  interest on savings accounts . . . . - - -
4 1 Säästö- ja  k a rttu v a n  tilin  lisäys, % -  Spar- och  kap ita lräk n in g , ö k n in g  i % — Increase in
savings and deposit accounts, % ...................................................................................................................... 7 .9 7.0 7.2
4 2 S h ek k itilien  lu k u  -  A n ta l checkräkn ingar -  Number o f  current accounts................................... 5 710 6 133 220
4 3 n iis tä  lu o to llis ia  -  av d en  m ed k re d it -  o f  which with overdraft r ig h ts ................................ 904 1 374 14
4 4 P itk äa ik a isten  la ino jen  lu k u  -  A nta l längfristiga Iän -  Number o f  long term lo a n s ..................... 55 850 94 440 1 372
4 5 P itk äa ik a is ten  la ino jen  k o rk o  % -  R äntä pä längfristiga Iän % -  Rate o f  interest on long
term loans % ............................................................................................................................... - _ _
4 6 P itk äa ik aisis ta  la ino ista  -  Av längfristiga Iän -  Of long term loans
k iin n ity sla in o ja  -  in teckn ingslän  -  mortgages; 1 0 0 0  m k ............................................................... 4 0 2  2 5 8 .8 0 485 7 34 .22 9 854.01
4 7 k u n tie n  ja  seu rak u n tien  vastuu lla  -  mot garan ti av k o m m u n er o ch  fö rsam lingar -  on
responsibility o f  local Government or congregations; 1 0 0 0  m k ................................................. 58  237 .25 4 8  1 32 .80 330.65
4 8 M ääräaikaislaino jen  luku  -  A n ta l ko rttid slän  -  Number o f  short term loans................................... 3 014 1 513 1
4 9 V ekselien  lu k u  -  A n ta l växlar -  Number o f  bills o f  exchange : ........................................................... 5 839 15 945 205
5 0 L ah jo itu k se t y le ishyöd . ym . tark o itu k siin  -  U tb e ta la t till a llm än n y ttig a  m. fl. ändam äl —
Donations for charitable etc. purposes; 1 0 0 0  m k  ................................................................................ 146 .03 1 04 .02 3.40
5 1 K assavaih to  -  K assaom sä ttn ine  -  Cash exchange; m m k ............................................................................ 14 4 0 0 .9 9 20 264 .47 139 .88
5 2 K assalippu jcn  k o k o n a is lu k u m äärä  -  K assalapparnas a n ta l -  Number o f  cash re c e ip ts .............. 9 8 4 2  736 17 297 058 86 899
5 3 V iik o tta is ia  auk io lopäiv iä  -  A nta l bankdagar i veckan -  Weekly business d a y s ............................ - — —
5 4 S iv u k o n tto rie n  lu k u  -  A n ta l filialcr -  Number o f  branches..................................................................... 158 218 6
5 5 H e n k ilö k u n n a n  lu k u  -  P crsonalens an ta l -  Number o f  employees........................................................ 961 1 361 21
5 6 S äästö p an k k ien  k a n n a ttav u u s  -  S parbankem as rä n ta b ilite t  -  Profitability o f  savingsbanks. . . 0 .10 0.06 0.13
5 7 » vakavaraisuus -  Sparbankerna  so lid ite t -  Solidity o f  savingsbanks..................... 4 .2 0 2.89 3.01
lääneittäin
länsvis
provinces
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Pohjois- Keski-
H äm een K ym en M ikkelin K uopion Karjalan Vaasan Suom en O u l u n Lapin Y hteensä
T avastehus K ym m ene St. Michels K uopio N o n a Vasa M ellersta U l e á b o r g s ¡Lapplands Sum m a
Karelens Finland T ota l
1 0 0 0  mk
18 616 .37 12 2 37 .61 5 9 2 4 .4 0 7 999.47 2 258 .96 18 5 26 .61 4 8 04 .30 12 4 35 .28 2 730 .05 142 5 1 7 .4 8 1
4  8 4 3 .2 0 1 7 3 2 .6 9 4 91 .77 895.95 342.65 2 7 5 9 .9 4 936.19 1 435 .01 364 .55 27 0 3 2 .8 0 2
68  8 6 4 .8 2 32 2 6 4 .1 4 18 6 6 6 .6 2 13 089 .96 6 9 08 .34 49  4 4 3 .4 6 20  4 58 .08 21 7 18 .70 5 032 .27 444  0 41 .48 3
1 322 .49 8 42 .11 4 3 .2 8 33.31 _ 1 888 .01 22.81 4 4 .54 8 8 .6 9 10  191.81 4
9 1 4 5 .1 0 3 4 9 3 .9 7 2 8 85 .72 2 290 .49 1 044 .29 12 8 0 8 .1 4 5 8 66 .08 3 254.81 9 47 .14 80  9 53 .47 5
563 9 4 8 .2 2 216 0 3 4 .8 6 120  7 0 4 .4 6 115 237 .66 57 4 73 .79 415 0 3 5 .8 0 147 539 .37 209 170.21 81 3 66 .84 3 453 5 84 .23 6
1 508 .61 1 4 2 8 .7 2 2 149 .70 336 .40 — 3 4 4 0 .3 6 373.95 1 530 .29 151.83 '  31 5 0 2 .7 6 7
48  4 21 .29 16 7 7 7 .0 2 13 182.68 12 3 16 .70 6 804 .67 49  4 6 7 .8 0 11 5 2 4 .2 0 19 288.01 9 6 19 .23 259  9 2 6 .0 4 8
11 389 .89 2 969 .95 i  534 .25 1 6 61 .12 1 099 .48 7 565 .85 2 359 .72 2 748.77 2 324.05 57 735 .45 9
5 6 4 9 .6 4 1 0 38 .23 848 .01 904 .51 169.37 2 184.75 5 97 .68 678 .77 3 42 .78 24 786 .65 10
81 7 5 1 .3 8 32 156 .23 24 196 .80 22 891 .83 15 180.86 35 7 0 1 .3 2 21 716.17 26 4 19 .59 19 105 .98 4 6 2  1 92 .49 11
8 355 .98 2 6 7 9 .8 6 1 698 .25 1 932.55 551 .18 5 233.35 2 307.98 2 030.17 1 187.17 46  789 .41 12
4  9 89 .12 2 840 .45 45 9 .8 6 1 958 .61 4 3 2 .8 0 6 120.13 2 2 56 .38 3 518 .45 1 7 75 .36 4 4  4 7 9 .0 0 1 3
2 32 .73 5 0 .5 4 2 6 8 .8 0 25 .59 '63 .32 106.11 118.57 224.73 - 1 237.05 1 4
829  0 3 8 .8 4 326 5 4 6 .3 8 193 0 5 4 .6 0 181 574 .15 92 329.71 6 1 0  2 8 1 .6 3 2 2 0  8 81 .48 304 4 9 7 .3 3 125 0 3 5 .9 4 5 086  9 7 0 .1 2 1 S
724  6 5 3 .4 4 289 5 14 .11 165 6 4 1 .9 7 152 718.03 73 561 .26 489  5 6 2 .4 0 193 0 40 .48 247 461 .01 97 0 03 .72 4 373 379 .16 1 6
30 5 0 3 .0 9 15 4 15 .61 5 627 .86 8 4 1 0 .2 2 2 931.35 21 924 .26 4  844.65 13 246 .84 3 909.31 173 8 32 .58 1 7
14 262 .69 3 7 1 2 .0 4 5 030 .28 1 963.57 5 132.27 17 6 82 .39 2 7 57 .00 5 092.18 9 0 5 0 .9 9 95 .0 0 1 .1 3 1 8
23 9 75 .54 8 4 9 6 .5 5 9 626 .99 13 109.58 8 6 09 .92 59  082 .65 11 704 .04 30 285.03 12 9 87 .57 240  857 .93 1 9
12 115.11 3 360 .41 2 503 .35 2 2 53 .10 9 17 .89 9 7 8 5 .0 0 2 995 .21 3 858 .58 1 2 33 .99 74 0 34 .43 20
22 4 7 8 .8 4 5 64 3 .8 4 4  154 .60 2 817.57 7 15 .14 10 108.01 4 938 .47 3 777.81 789 .49 117 926 .01 21
5 30 .34 293 .11 435 .47 223.45 4 49 .59 1 5 8 5 .2 4 540 .42 623.01 4 0 .31 8 547 .95 . 22
519 .79 110 .71 34.08 78 .63 12.29 5 5 1 .6 8 61.21 152.87 20 .56 3 390 .93 2 3
8 2 9  0 3 8 .8 4 326 5 4 6 .3 8 193 0 54 .60 181 574 .15 92 329.71 6 1 0  2 81 .63 2 2 0  8 81 .48 304  4 9 7 .3 3 125 03 5 .9 4 5 0 8 6  9 7 0 .1 2 2 4
46 167 .64 18 1 81 .36 10 143.21 9 505 .93 4 8 08 .58 33 6 2 2 .1 6 11 818.23 16 568 .04 6 9 81 .66 278 6 03 .39 2 5
6 241.51 2 4 4 7 .0 3 1 6 02 .98 1 319.88 5 5 5 .5 0 5 124.43 2 146.59 1 905.59 6 21 .69 4 2  65 5 .6 8 2 6
8 9 13 .50 3 9 0 4 .2 0 2 298 .99 2 642 .96 1 105 .02 3 8 06 .39 2 116 .30 3 378.47 1 5 22 .57 51 686 .71 2 7
232.73 5 0 .5 4 2 68 .80 25 .59 63 .32 106.11 118.57 224.73 - 1 237 .05 2 8
61 5 55 .38 24 5 8 3 .1 3 14 313 .98 13 4 9 4 .3 6 6 5 3 2 .4 2 4 2  6 5 9 .0 9 16 199.69 22 0 76 .83 9 125 .92 374  182 .83 2 9
31 317 .58 12 5 0 8 .6 3 7 052 .25 6 817.37 3 223 .72 21 6 25 .40 8 5 9 0 .8 0 10 894.69 4 3 24 .32 192 080 .11 3 0
1 760.75 4 66 .26 5 7 5 .4 9 4 34 .04 388 .49 2 318.53 4 29 .14 1 149.26 6 50 .60 11 2 30 .59 3 1
11 103.23 5 296 .55 2 765 .76 2 835.47 1 493 .27 8 5 7 9 .1 2 3 288 .02 4  5 96 .70 2 107 .60 73 000 .46 3 2
2 0 94 .14 6 1 4 .1 2 4 6 6 .1 8 5 15 .80 166.42 1 140.97 540 .96 577.97 210 .69 12 2 67 .34 3 3
8 369 .70 3 389.81 1 562 .41 1 633 .36 761 .23 4  7 90 .48 1 924.31 2 777.65 1 2 83 .32 47 5,05.59 3 4
6 390.19 2 197.05 1 857 .81 1 179.69 4 8 7 .0 0 3 652.91 1 365.25 1 927.69 5 28 .83 34 707 .81 3 5
5 19 .79 110 .71 34 .08 78.63 12.29 5 51 .68 61.21 152.87 20 .56 3 390 .93 3 6
61 5 55 .38 24 5 8 3 .1 3 14 3 13 .98 13 4 9 4 .3 6 6 5 3 2 .4 2 4 2  6 5 9 .0 9 16 199.69 22 076 .83 9 125 .92 374  182 .83 3 7
555 677 234  875 152 679 159 284 85 448 448  345 178 280 255 386 109 848 3 445 4 7 8 3 8
95 675 23 845 13 006 19 021 6 892 54  225 22 948 21 049 11 050 455 735 3 9
4 0
10.0 7.9 13.3 10.5 10.8 10.1 8.3 7.5 9.0 8.6 4 1
5 551 2 4 7 0 1 025 1 669 808 5 736 1 391 2 051 814 33 578 4 2
919 305 167 203 188 996 239 378 152 5 839 4 3
57 874 25 830 15 725 16 305 11 338 68 310 19 625 35 959 15 365 4 1 7  993 4 4
4 5
349 563 .73 119 6 32 .19 60  7 55 .59 54 318.31 24 037 .06 191 3 99 .60 71 625.41 87 288.14 39 225 .13 L 895 6 9 2 .1 9 4 6
35 383.36 20 6 1 4 .2 0 12 6 69 .86 8 850 .23 3 778.81 30 3 04 .74 12 651.85 11 844.67 3 7 22 .44 246 5 20 .86 4 7
178 5 8 8 755 68 — 1 231 221 550 101 8 220 4 8
14 889 6 894 5 701 8 873 6 258 27 446 7 625 10 575 6 696 116 946 4 9
76.16 12.46 4 .0 0 11 .50 0.50 4 4 .4 4 26 .28 5 .8 2 0 .80 4 35 .41 S O
14 155.07 6 564 .51 2 99 9 .0 8 3 380.29 1 59 8 .9 2 10 029 .47 3 772 .28 5 437 .48 2 0 57 .86 84 8 0 0 .3 0 ' 5 1
12 075 072 5 4 9 0  694 2 334  322 2 816 248 1 421 569 8 408  277 3 324 249 5 488 125 1 876 607 70 461 856 5 2
141 63 27 38 12 142 33 61 23 922
5 3 
5 4
987 467 218 251 132 729 292 390 160 5 969 5 5
0.03 0 .0 2 — 0.03 — 0.07 — — 0 .02 0 .04 5 6
3.21 2.07 2.63 2.03 1.51 2 .48 2.81 1.75 0.88 2.94 5 7
